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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el tratamiento informativo del 
caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La República, durante el periodo octubre – 
noviembre, 2018. Este estudio se fundamentó en las teorías de la Agenda Setting y Teoría 
del Framing para justificar a cada una de las dos subunidades temáticas: Los criterios de la 
noticia y la diagramación de la noticia. La metodología empleada para alcanzar los objetivos 
de la investigación fue el enfoque cualitativo, de nivel hermenéutico y como diseño de la 
investigación se empleó el estudio de casos. Los sujetos de estudio analizados fueron las 
ediciones de los diarios Trome y La República relacionados a la prisión preventiva a Keiko 
Fujimori en los meses de octubre y noviembre, 2018. El instrumento de recolección de los 
datos en esta investigación fue una ficha de observación, luego de dicho recojo de datos se 
pasó a hacer el análisis cualitativo mediante el uso de esquemas semánticos. Podemos 
concluir que el diario  “Trome” presentó una tendencia a favor de Keiko Fujimori, puesto 
que presentó en sus ediciones a los políticos de Fuerza Popular abogando por su lideresa y a 
muy pocos personajes en contra de Keiko, mientras que en el diario La República si bien es 
cierto también presentó a personas tanto a favor como en contra de la prisión preventiva a 
Keiko Fujimori, este no mostró una tendencia a favor, puesto que, si bien es cierto aquí son 
más los que defienden a Keiko Fujimori, también es cierto que estos que la defienden son 
presentados por este medio como personajes ligados a la corrupción. Se recomienda a los 
redactores de ambos diarios, presentar un mejor equilibrio al  momento de realizar el 
tratamiento informativo sobre un caso que tienen un común. 
 




























The present investigation had as a general objective to analyze the informative treatment of 
the Keiko Fujimori case in the Trome and La República newspapers, during the period 
October - November, 2018. This study was based on the theory of the Setting Agenda and 
the Framing Theory for Justify its two thematic subunits: The criteria of the news and the 
layout of the news. The methodology used to achieve the objectives of the research was the 
qualitative approach, hermeneutic level and as a research design the case study. The subjects 
analyzed were the news of Trome and La República s subjects related to the preventive 
detention of Keiko Fujimori in the months of October and November 2018. The instrument 
of this investigation was an observation sheet with which the collection of the data and then 
we went on to do the qualitative analysis through didactic diagrams. We can conclude that 
the newspaper "Trome" presented a trend in favor of Keiko Fujimori, the position he 
presented in his editions to the Popular Force politicians advocating his leadership and very 
few characters against Keiko, while in the newspaper La República although it is true we 
also indicate people both in favor and against the preventive detention of Keiko Fujimori, 
this does not appear a tendency in favor, since, although it is true here there are more those 
who defend Keiko Fujimori, it is also true that these who defend it are cables by this means 
as characters linked to corruption. It is recommended to the editors of both newspapers, to 
present a better balance at the time of carrying out the informative treatment on a case that 
they have a common. 
 





























I.      INTRODUCCIÓN 
 
 
El periodismo es un oficio cuya labor consiste en la presentación de noticias a los ciudadanos 
sobre los acontecimientos que ocurren en su contexto social. El fundamento de esta profesión 
está en la forma en que los medios de comunicación realizan un tratamiento de la información 
que se aproxime en lo mejor posible a la objetividad, para que así estos puedan interpretar la 
realidad de una sociedad. El periodismo y la sociedad están estrechamente vinculados, ya 
que el periodismo, cumple el papel de emisor, mientras que los ciudadanos, son los receptores 
del medio, por el cual se informan sobre los diversos hechos que los medios hablan para tener 
una visión de nuestra realidad social. Sin periodismo, las personas vivirían aisladas de los 
sucesos que ocurren día a día y desconocerían sobre los hechos de carácter político, social, 
económico, deportivo y mundial. La manera en cómo se va a presentar la noticia a los 
ciudadanos es la clave en esta profesión. Cuando las personas se comunican entre sí, para 
luego compartir la información acerca de algún tema de interés, sea esta de carácter político, 
social, económico, deportivo y mundial, no solo generan opiniones diversas en base a sus 
experiencias personales; sino que, además, esa información que fue procesada para 
presentarse como noticia está encuadrada en torno a la ideología del medio a la cual los 
periodistas del mismo pertenecen. Por esa razón, no podemos decir que existe objetividad 
por parte de los medios de comunicación al momento de tratar la información, ya que 
muchos  periodistas  a nacional  e internacional  deben  someterse  a los  criterios 
empresariales y al encuadre del medio en el que trabajan, para tratar la información sobre un 
suceso en específico, ya sea por intereses o presiones por parte de ciertos grupos que posean 
algún poder político, social y económico, que por consecuencia influye en ellos para limitar 
su trabajo como periodistas. Esto sin duda, es un problema que está presente en muchos 
medios de nuestra sociedad. Hace algunos años en Lima, según la revista Ideele N° 234, 
informó que el grupo El Comercio  compró cerca del 60% de las acciones del Grupo 
EPENSA, logrando un total del 80% del control del mercado de medios en el país, 
manteniéndose hasta la actualidad como el líder en los mismos. Uno de sus diarios, el Trome, 
de estilo sensacionalista, presenta un estilo distinto al del diario la República, quién junto a 
otros medios pertenecientes al Grupo La República, denunciaron la existencia de una 
concentración de medios por parte del grupo El Comercio, aseverando que esto iba contra la 
libertad de prensa y el pluralismo informativo. A pesar de todo, estos medios continúan 
presentando las noticias del día de modo que resulten lo más atractivas a los ojos de sus 




cada noticia que tienen en su agenda de medios y a la diagramación que le dan en cada una 
en sus páginas. Sin embargo, el buen lector jamás estará satisfecho con la perspectiva que un 
solo medio le ofrece, pues es consciente de no existe una total objetividad en los medios. Por 
esta razón, la presente investigación, “Análisis comparativo del tratamiento informativo del 
caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La República en los meses octubre y noviembre, 
2018” analizaremos la criterios que ambos medios le dieron a esta noticia y la diagramación 
que ambos diarios le dieron al dicho caso, para así conocer el encuadre que el diario más 
popular y sensacionalista del nuestro país presentó en su momento, uno de los temas más 
importantes a nivel nacional: la prisión preventiva a Keiko Fujimori, quién fue detenida, y 
sentenciada a 36 meses por el “Caso Cocteles” y cómo es que otro de los medios más 
importantes de nuestra ciudad: “La República” trató este mismo tema en base a las 
características mencionadas anteriormente. A continuación, empezaremos a exponer los 
estudios internacionales y nacionales que ayudaron a conocer los contextos en los cuales se 
ha trabajado la unidad temática. 
 
Ávila, T. et al (2013) en su tesis para optar por el título profesional en Comunicación Social 
“Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q’hubo y el Universal a la 
información relacionado con los sujetos pertenecientes a la población LGBTI en Cartagena, 
enero de 2012 – junio 2013”, presenta un diseño metodológico cualitativo. Asimismo, es de 
nivel fenomenológico ya que se realizó en base a entrevistas realizadas de ciertos periodistas 
que trabajaron en dichos medios en aquel tiempo. Su objetivo general fue analizar el 
tratamiento periodístico de los periódicos Q’Hubo y El Universal, le dieron a la información 
publicada con respecto a la población LGBTI en Cartagena, entre enero 2012 a junio 2013. 
Uno de sus resultados nos dice que el género periodístico que más se empleó por Q’hubo y 
El Universal para el tratamiento de la información sobre el tema LGTBI fue la noticia, la 
cual fue ofrecida en base al manejo de la información que estos medios daban en base a 
declaraciones algunas iglesias y algunos miembros de la comunidad LGBTI y en leyes que 
no aprobaban la realización de dicha comunidad. Finalmente se concluyó que, si bien es 
verdad que los diarios Q’hubo y El Universal tienen públicos y enfoques distintos, respecto 
a este tema no tuvieron diferencias al momento de manejar la información, pues dejaron la 
misma idea en sus páginas, cuando en realidad uno de ellos pudo profundizar más del tema, 
no solo entrevistando a uno o dos, sino a más personas pertenecientes a la comunidad LGBTI 






Sasha, A. y Crespo, C. (2007) en su tesis para optar por el título de licenciado en 
Comunicación social “Tratamiento periodístico en el caso del asesinato del fiscal Danilo 
Anderson en Últimas Noticias y El Nacional”, presenta un diseño metodológico cualitativo. 
Asimismo, es de nivel fenomenológico ya que utilizó como instrumento una entrevista, la 
cual fue realizada a un periodista de cada uno de los medios estudiados. El objetivo de esta 
investigación fue determinar cómo fue el tratamiento periodístico en el asesinato del fiscal 
Danilo Anderson en Últimas Noticias y El Nacional. Uno de sus resultados nos dice que la 
amplia cobertura que estos medios le dieron a este caso provocó que descuidaran otros temas 
de mayor interés y que afectaba a muchas personas, como el tema de la pobreza, y que dichos 
medios decidieron dejar de lado porque eran temas conocidos y porque querían tocar un tema 
nuevo en base a sus intereses. Finalmente se concluyó que el tratamiento que estos medios 
le dieron al caso Anderson no fue objetivo debido a que la labor de los periodistas fue 
limitada por los intereses propios de dichos medios de comunicación, según explicaron los 
dos entrevistados con el instrumento de la presente investigación. 
 
Meza, K. (2014) en su tesis para optar por el título de licenciada en periodismo “Análisis del 
tratamiento informativo que los periódicos El Diario Hoy y La Prensa Gráfica dan a las 
actividades de los candidatos presidenciales en la campaña 2013, Norman Quijano (Arena), 
Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo de campa 
electoral”, presenta un diseño metodológico cualitativo. Asimismo, es de nivel hermenéutico, 
pues se hizo en base a la perspectiva de la autora de esta investigación. Su objetivo general 
fue analizar el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La prensa 
Gráfica dieron a las a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano 
(ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo 
de campaña electoral. Asimismo, la presente investigación llegó a concluir que los medios 
de comunicación analizados ejercían una notoria influencia, y que por esa razón los partidos 
políticos siempre encuentran una gran oportunidad para influir de alguna manera en los 
ciudadanos cuando se está en periodos de campaña electoral y que los periodistas de estos 
diarios favorecieron a un partido político en especial a cambio de obtener beneficios 
económicos por parte de ellos, dejando en segundo plano el objetivo principal de la prensa, 
el cual es informar con imparcialidad. 
 
Suárez, D. (2017) en su tesis para optar por el título de licenciado en Ciencias de la 
 





Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. Marzo, 2017, Lima – Perú”, 
presenta un diseño metodológico cualitativo. Asimismo, es de nivel hermenéutico, pues se 
realizó desde el análisis personal del investigador empleando la ficha de observación. Su 
objetivo general fue analizar el tratamiento periodístico de los diarios Trome y Ojo sobre el 
caso de la muerte del periodista José Yactayo. El autor, al momento de hacer la comparación, 
llegó a la conclusión de que el diario Trome a mostró más sensacionalismo que su diario 
competidor en los días en que publicaba dicho suceso, debido a mayor cantidad de fotografías 
que utilizó en las páginas de dichos días. Asimismo, fue el diario que más portadas presentó 
como tema del día. También el autor encontró similitudes en el tratamiento periodístico desde 
el aspecto visual, pues en ambos diarios las fotografías, utilizaron los mismos, planos, 
ángulos y ubicación. 
 
Luis, M. (2017) en su tesis para optar por el título de licenciado en Ciencias de la 
Comunicación “Análisis del tratamiento informativo del caso “Madre Mía” en los diarios 
Perú 21 en comparación con La República durante los meses de abril, mayo y junio de 2017”, 
presenta un diseño metodológico cualitativo. Asimismo, el investigador empleó el nivel 
hermenéutico, pues lo consideró como el más pertinente para su investigación, para así 
desarrollar conocimiento y así lograr una interpretación personal de la problemática 
estudiada. El objetivo general de la investigación fue describir el tratamiento informativo del 
Caso “Madre Mía” en los diarios Perú 21 en comparación con La República durante los 
meses de abril, mayo y junio de 2017. Finalmente, el autor llegó a la conclusión de que ambos 
diarios presentaron distintos puntos de vista, debido a que cada diario trató el caso desde 
distintas posiciones, ya que cada medio presentaba intereses políticos y/o económicos 
diferentes. 
 
Gutiérrez, M. (2013) en su tesis para optar por el título de licenciado en Periodismo 
“Tratamiento periodístico de conflictos sociales en los medios escritos de Lima. Las 
campañas sobre el caso Bagua en los diarios La República y El Comercio, 2009”, presenta 
un diseño metodológico mixto. El objetivo general de la investigación era demostrar el 
tratamiento periodístico que las campañas emprendidas por La República y El Comercio 
sobre el caso Bagua estaban empleando para desarrollar técnicamente y en concordancia con 
sus respectivas líneas políticas y periodísticas de dichos medios. El autor llegó a la concluir 
que ambos medios sí trataron la información en base a la posición política que estos medios 





A continuación, empezamos a justificar esta investigación con la teoría de Agenda Setting, 
puesto que el caso a analizar es la prisión preventiva de Keiko Fujimori en los meses de 
octubre y noviembre en el año 2018, tiempo en el cual se tomó como tema del día en la 
agenda de los diarios Trome y La República. Explicamos también cómo es que está teoría 
tiene relación con la unidad temática, puesto que, durante el tiempo mencionado, ambos 
medios tocaron el mismo acontecimiento y lo presentaron en partes importante de los diarios 
como las portadas y otras partes importantes de esos diarios. Asimismo, notaremos cómo es 
que cada medio presentó esa noticia, de acuerdo al criterio del contenido de la información 
y al criterio que la empresa de cada medio le dio en su momento y así saber cuánta 
importancia se le dio en ambos diarios. 
 
Según Rodríguez, R. (2004): “Los medios de comunicación no dicen a las personas 
que opinión deben tener acerca de una noticia, pero sí pueden decirles a los 
ciudadanos sobre que noticias deberían opinar” (Citado de Cohen 1963, p. 13). 
 
Esta teoría surgió cuando estaba por empezar la década de los años setenta. Fueron los 
periodistas Donald L. Shaw y Maxwell McCombs, quienes la propusieron como una 
respuesta a la forma en la cual se logre entender cómo es que los medios ejercían influencia 
en los lectores mediante temas que, según los intereses de ciertos medios, debían ser 
considerados como relevantes. La teoría no trata de decir que el medio decide por los lectores 
sobre lo que estos tienen que pensar u opinar sobre una noticia, aunque sí se toma la libertad 
de decidir cuáles son los temas que van a estar a la orden del día en la opinión pública. 
 
Respecto a las fuentes principales en que esta Agenda se fundamenta para determinar su 
actividad está en la relación que puede tener en la opinión pública, y para eso los periodistas 
de cada medio emplean bastante su criterio como profesionales, así como ponerse en el lugar 
de los ciudadanos, de tal modo en que dichos temas puedan tener un poder llamativo en la 
opinión de los lectores. 
 
Según, Pena, F (2011), la Teoría de la Agenda Setting: “Protege la creencia de que 
los ciudadanos asumen como asuntos de relevancia a todo lo que los medios de 
comunicación presentan como noticias y así es como estos generan charlas entre los 
que a diario siguen dichas noticias” (p. 152). 
 
Podemos concluir que los seguidores de un medio de nuestra sociedad asumen como temas 
trascendentes, a las decisiones que los medios toman al momento de elegir un tema, ya sea 








política y porque les parece apropiado el criterio de selección que el medio emplea para tratar 
la información en la noticia. 
 
Del mismo modo, la teoría de la Agenda Setting está muy emparentada en este estudio con 
la Teoría del Framing, ya que mientras la primera se enfocaba en la relevancia que los medios 
de comunicación les dan a ciertos temas en su agenda de noticias y el efecto que este 
provocaba en la opinión pública, esta segunda teoría cuyo nombre fue propuesto por el 
antropólogo y lingüista Gregory Bateson en 1955, explica como los medios de comunicación 
desempeñan un papel mediador entre el mundo y las personas ofreciéndoles un encuadre de 
la realidad, en base a sus propios criterios. 
 
De acuerdo con Sádaba, T. (2001): “Los medios reflejan la realidad desde distintos 
puntos de vista, puesto que cada uno refleja una porción de la realidad y en base a 
dicha porción es como se presenta a la noticia” (p. 160). 
 
Podemos ver que, desde el ámbito del periodismo, está teoría explica que varios medios 
escritos pueden elegir el mismo caso como tema del día en su agenda de medios, para que 
estos influyan y sean tema en la opinión pública. Sin embargo, en esta segunda teoría vemos 
que no todos los medios utilizan el mismo enfoque a la hora de hacer el tratamiento del 
mismo tema. Fue el sociólogo Erving Goffman quien trasladó este término en los estudios 
de los medios de comunicación en su obra “Frame analysis”. Según Goffman, E. (1974) 
explica que: 
 
“Los periodistas son los que organizan la realidad para crear la noticia en base a sus 
criterios profesionales, seleccionando unos temas y descartando otros para que en 
base al enfoque que le den a un determinado tema este puede ser presentado en forma 
de noticia” (p. 162). 
 
Como podemos ver, la propuesta que la presente autora nos da a entender es como es que 
son establecidos los métodos para el proceso de elección de la información y la manera que 
esta es enfatizada en la noticia por parte de los periodistas de diferentes medios de 
comunicación, quienes día a día les plantean una visión a los ciudadanos desde una ventana 
que los deje ver solo una porción de la vida real. Empezaremos a definir nuestra variable de 
estudio en base al enfoque que esta investigación ha elegido y respetado para realizar la 











“Se entiende como tratamiento informativo a la forma en la que los medios de 
comunicación seleccionan la información; para luego transformarla en texto e 
imagen, y así ubicar a las noticias en cada una de las páginas y que estas sean puestas 
a la vista de las personas” (p. 10). 
 
A diferencia de muchos estudios que han analizado el tratamiento informativo en base a los 
titulares, el cuerpo de la noticia y el lenguaje y estilo del redactor de los medios, este autor 
entiende que el tratamiento informativo es un proceso por el cual los medios hacen una 
elección de la información por medio de ciertas valoraciones que se usa para considerar a 
una noticia como importante y cómo es que está pasa por una transformación en el diario, 
por medio de la diagramación que la noticia recibe, de modo que resulte llamativa al ojo de 
los lectores.  Por otro lado, Paz, A. et al. (2009) dice que: 
 
“El tratamiento informativo, es el estilo en la que cada medio de comunicación 
presenta las características tanto positivas, como negativas de una noticia en base a 
los criterios que dicho medio posee sobre un acontecimiento” (p. 5). 
 
Nuevamente vemos cómo es que el tratamiento informativo se valora por medio de una serie 
de cualidades que los medios poseen y que en base a dichas valoraciones se le da un grado 
de importancia a un hecho y este se vuelve noticia. Núñez, G. (1991) sostiene que: 
 
“El tratamiento informativo cumple una tarea muy importante en el periodismo, pues 
cada noticia será valorada de acuerdo a los criterios que el medio tiene, entre los 
cuales está la novedad, en la cual los periodistas elegirán los detalles recientes y 
desconocidos por los ciudadanos” (p. 69). 
 
En base a estos conceptos empezaremos a explicar las dos dimensiones que nos permitirán 
enfocar y analizar los puntos que estudia esta investigación: Los criterios de la noticia y la 
diagramación de la noticia. Los criterios de la noticia es la selección de los acontecimientos 
más importantes que toda agenda de un medio debe de transformar en noticias, y es bajo 
estos criterios que los redactores le dan forma al contenido de la noticia y también bajo 
criterios empresariales es que el medio considera que debería presentarse la noticia en el 
medio. Según Wolf, M. (1987): 
 
“Estos criterios o valoraciones de la noticia se aplican de dos formas. La primera es 
para elegir de toda la información disponible para la redacción, bajo los elementos 
que estos consideran apropiados para construir la noticia y, en segundo lugar, para 
que se publiquen bajo las líneas guía de la empresa para la presentación del material, 
sugiriendo qué es lo que hay que enfatizar, lo que hay que omitir, dónde dar prioridad 
en las noticias que se presentan a los lectores” (p. 222). 
Por los tanto, el criterio o la valoración de la noticia son las reglas clave que ayudarán a los 




un grado de importancia por la valoración que los redactores le dan al contenido y la 
valoración que la empresa del medio le da al acontecimiento. 
 
Según Wolf (1987), los criterios del contenido son aquellos que hacen que un acontecimiento 
sea noticia, y esto radica en la trascendencia que esta presenta. Muchos personajes, por medio 
de su nivel jerárquico, son reconocidos por los ciudadanos, debido a que tienen un cargo 
importante en la sociedad y porque cada acto que realicen será importante para todos, pues 
de ellos depende el avance o el retroceso que el país tenga. Según Wolf, M. (1987): 
 
“Esta condición compromete a las personas que poseen un cargo importante en el 
gobierno, sean estos políticos, religiosos, empresarios, deportistas, abogados y 
militares, puesto que son considerados gente influyente por el grado de poder que 
tienen”. (p. 228) 
 
De acuerdo con el autor, estos personajes son conocidos a través de los medios de 
comunicación, debido a que con dichos cargos trabajan para resolver los diversos problemas 
que puedan presentarse en una sociedad. Y de acuerdo a los planes que estos tengan ante 
dichos problemas, los medios están a la orden para informar a los ciudadanos y que estos 
sepan los planes que estas figuras tienen para el futuro. Por otro lado, la cantidad de personas 
implicadas se valora de acuerdo a cuantos personajes importantes está mencionando dicha 
noticia y de acuerdo a esa valoración, dicha noticia será más relevante. Según Wolf, M. (1987): 
“El medio de comunicación la dará una mayor relevancia a una noticia de las otras, 
mientras está presente una mayor cantidad de personajes sobre algún acontecimiento 
importante”. (p 232) 
De acuerdo con el autor, no solo basta con el cargo que cada personaje público tenga, sino 
 
también el número, pues cada uno cumple una labor importante en la sociedad, y a más 
miembros, más importante será el tema que trata le noticia. Asimismo, el interés humano 
consiste en la manera en cómo los medios valoran una noticia y hacen que este resulte 
importante no solo a algunos grupos de lectores, sino a todos los lectores de medios que 
integran una sociedad. Según Wolf, M. (1987): 
 
“Este criterio establece que la noticia presenta algún significado importante sobre 
los intereses políticos, económicos y sociales de una nación”. (p. 230) 
 
Para que una noticia tenga interés humano debe encuadrar asuntos que trasciendan en la 
mayor cantidad de ciudadanos que están al día con los acontecimientos que día a día los 
medios transmiten. Según Valdés J. (1987): 
 
“Según este autor, el interés humano atrae a los lectores de los medios, con noticias 





tratada la noticia se vuelve más llamativa, porque puede conmover en los 
sentimientos del lector”. (p. 112) 
 
Del mismo modo, la consecuencia explica que una noticia que es tratada en el presente, 
pueda volverse a tratarse en el futuro, debido a que sirve como antecedente de un suceso, 
pues fue la causa de ello. 
 
Según Wolf, M. (1987): “Un suceso puede presentar episodios mayúsculos en el 
futuro, dependiendo de dicho caso, ya que, en ocasiones, la noticia puede tratarse de 
un modo más prolongado o bien puede tratarse por un periodo breve” (p. 232). 
 
Esto dependerá mucho del criterio de que agenda del medio y en la manera en cómo 
encuadran la noticia al público, para así ver si es pertinente seguir tratando el tema. 
 
Según Martínez, A. (1974): “Una noticia puede presentar efectos en el futuro por la 
causa de un suceso” (p. 89). 
 
Según Valdés, J. (1987): “Con esta característica los periodistas del medio analizan 
la información de la noticia, para saber si tal acontecimiento puede traer alguna 
consecuencia en el país”. (p.54) 
 
La actualidad es una de las características claves que debe tener una noticia, pues su valor 
tendrá más peso que cualquier otro tema de acuerdo al contexto en el cual está ocurriendo. 
 
Según Martínez, A (1974): “Es el principio para saber qué tan reciente es cada noticia 
en el tiempo”. (p. 89) 
 
Esta debe tener relación con los otros principios de la noticia. Pues depende de que tan actual 
es la información con la que se trató la noticia para que esta tenga un valor en el tiempo. 
 
Según Valdés, J. (1987): “La esencia de una noticia radica en la actualidad que esta 
presenta. Este criterio está vinculado con el resto de principios de que cada noticia 
posee, ya que cuando hablamos de una noticia, sin duda alguna estamos hablando de 
un suceso que no tiene mucho tiempo de haber ocurrido en un determinado contexto". 
(p. 164). 
 
Cuando el lector revisa las noticias del día, lo hace con la esperanza de que sean notas del 
momento, pues las notas pasadas o que no tengan relación con el tiempo actual, poco o nada 
importa en la vida de los ciudadanos. 
 
La proximidad habla sobre la distancia que existe entre los ciudadanos y el lugar donde se 
presenta la noticia y está muy vinculado con el criterio de interés humano. 
 
Según Valdés, J. (1987): “Este criterio está vinculado con el factor lugar. Mientras 
menor sea la distancia que hay entre el acontecimiento y los lectores, se puede decir 






Aquí vemos cómo es que los medios utilizan este criterio para analizar una noticia con el 
resto de noticias y así elegir el orden de relevancia que cada una tendrá al momento de 
ordenarlas y ser publicadas en el periódico. 
 
La rareza explica que una noticia presenta algo insólito, cuando un medio de comunicación 
da a conocer un acontecimiento que no se ve siempre en los medios y debido a eso, los 
redactores del medio analizan la información y lo ubican en la agenda. 
 
Según Martínez, A. (1974): “Este criterio no siempre está presente en una noticia, 
puesto que hablamos de un suceso que no se presenta todos los días en los medios 
de comunicación” (p. 89). 
 
Considerando, lo que cita el autor, este principio no siempre es utilizado como parte de los 
criterios con los cuales se puede encuadrar a una noticia y así entender los criterios que los 
redactores de los medios usan para elegir las noticias del día. 
 
Hasta ahora hemos explicado el proceso de selección que un medio de comunicación realiza 
al contenido de las noticias en base a los criterios que los redactores tienen respecto a la 
información que dichos acontecimiento presentan, sin embargo, esos no son los únicos 
criterios que se deberían tomar en cuenta al momento de hacer el estudio del tratamiento 
informativo, puesto que existe otro tipo de valoración, que no es menos importante, se trata 
de la valoración que las empresas de los medios presentan en base a dos principios: La línea 
periodística y la línea editorial en las que las cabezas de cada medio se rigen y deciden en el 
momento de seleccionar la información de la noticia. 
 
La línea periodística es el principio fundamental por el cual, desde el editor hasta sus 
colaboradores deben ceñirse para enfocar la información de un acontecimiento y convertirla 
en noticia. Según La Rosa, A. (2013): 
 
“La información se redacta y se presenta en base al manejo que tenga el medio acerca 
del suceso a trata. (…) La línea de un medio de comunicación puede presentarse de 
manera formal, informal, sensacionalista, etc. Según dicha línea periodística es como 
también se elige el material informativo para luego transfórmalo en base a ella” (p. 
71). 
 
De acuerdo con este autor, se refiere a los juicios elementales que ponen en funcionamiento 
al medio en el plano noticioso, desde la selección de la información hasta la trasformación 









Por otro lado, muchas veces la línea editorial es confundida con la línea periodística porque 
los términos son muy parecidos. Sin embargo, no esto no es así, porque mientras que la línea 
periodística se encarga de enfocar la información en base a una política informativa, la línea 
editorial plantea su opinión propia en base a la manera en la que visualiza la realidad social. 
Según La Rosa, A. (2013): 
 
“Es el punto de vista que un medio presenta sobre una realidad presente, y observa 
sobre los aspectos de carácter nacional e internacional (…) La línea editorial puede 
presentar una posición moderada, crítica, de abierta oposición, carácter centrista, de 
ideología derechista, de ideología izquierdista, a favor del gobierno de turno, etc.” 
(p. 71). 
 
Como podemos ver, este es el principio doctrinal en la cual un medio de comunicación valora 
a una noticia y da a conocer a los ciudadanos para que estos puedan compartir o no la posición 
que el medio adopta sobre un acontecimiento importante. 
 
De acuerdo al enfoque que esta investigación sigue respecto al tratamiento informativo, 
hemos visto la valoración que se le da a la noticia en base su contenido y a la valoración que 
la empresa del medio le da a la misma. Una vez respetado esos puntos en la selección de la 
información, definiremos como es que un medio ordena a las noticias desde el tema del día, 
hasta la nota menos relevante en base la siguiente subunidad temática de la noticia: La 
diagramación de la noticia. Según el Proyecto Mediascopio Prensa: 
 
“Se le conoce también como la maquetación del medio escrito, consiste en un proceso 
en el cual, dicho medio distribuye los contenidos de los textos y las imágenes de cada 
noticia en cada página del diario” (p. 12). 
 
De acuerdo con el presente concepto, explicaremos como un medio presenta la diagramación 
del texto y de fotografía. Según el Proyecto Mediascopio Prensa: 
 
“Según el modo en que el medio haya presentado el diseño de la información, tanto 
del texto como de la imagen, el diario jerarquiza a cada noticia por medio de sus 
secciones, páginas, ubicación, espacio y el número de columnas que cada noticia 
ocupará en el diario” (p. 20). 
 
Como podemos ver, la diagramación del texto y la fotografía se establece en base a las 
secciones que tiene un diario, en que página se encuentran, el espacio que tendrá en el diario 
y al número de columnas que el medio utiliza para presentar la noticia. Según La Prensa, un 
recurso para el aula nos dice que: 
 
“Las secciones de un diario son esas áreas, apartados o bloques en la que cada noticia, 
de acuerdo al tema que abarca su información, estará distribuida en el medio. Dichas 




Las portadas, la sección actualidad, la sección economía, la sección política, la 
sección deportiva, la sección cultural, etc.” (p. 2). 
 
Según el presente concepto, de acuerdo al tema que presenta la noticia, será ubicada en el 
bloque que le corresponde en el medio de comunicación para que sea diferenciado de los 
otros apartados. 
 
Así como una noticia está ordenada en una determinada sección del diario, también su 
relevancia se puede analizar en base a la página del diario en la que está se encuentra. Según 
Canga, J. (1994) explica que: 
 
“En las páginas pares se ubican las noticias de segundo orden o de poca importancia, 
que las noticias que aparecen en las páginas impares y finalmente las notas destacadas 
se ubican en la parte central o en algunos casos en las primeras páginas del diario” 
(p.33). 
 
De acuerdo con el autor, vemos que las nota o notas más importantes siempre podrán 
visualizarse en la parte central o en las primeras páginas y las menos relevantes en las páginas 
pares, y en las impares, aquellas notas que el diario consideró de mediana importancia. 
 
La ubicación se realiza en base a ciertas maneras en la que los medios suponen que los 
lectores visualizan el periódico. Canga, J. (1994) nos dice que: 
 
“La primera forma de visualizar un periódico es circular, es decir, que el lector 
empieza desde la parte superior izquierda y sigue la lectura con la vista en sentido 
horario. A esta técnica se le conoce como lectura circular o envolvente. Por ese 
motivo la nota principal se ubica en el ángulo superior izquierdo, conocido también 
como región o área óptica primaria” (p. 44). 
 
Según El proyecto Mediascopia nos dice que: 
 
 
“La ubicación en la página se realiza teniendo en cuenta ciertas creencias que el diario 
tiene sobre el recorrido que hace la vista del lector para colocar la notica ya sea en la 
parte superior izquierda, derecha, central, inferior izquierda e inferior derecha” (2011, 
p. 28). 
 
Otra forma para explicar la manera de leer un diario consiste en dividir a la página que se 
quiere leer en 2 mitades horizontales (superior e inferior) y en dos mitades verticales 
(izquierda y derecha). Esta idea asume que la parte superior es más relevante que la inferior 
y que la parte izquierda es más relevante que la derecha. Quedando la página divida en 4 
cuadrantes: Superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. A esta 
idea, algunos lo conocen como el trazo en letra zeta, por lo que, el lector comienza su 






inferior izquierda y concluyendo en la parte inferior derecha. En ambas maneras se concluye 
que la parte izquierda es la zona más importante del diario. 
 
Asimismo, el espacio del cuerpo es la cantidad de páginas que ocupa una noticia. Según 
 
Rechea, C. et al (2008) nos dice que: 
 
“Es la cantidad física que cada noticia ocupará en el diario de acuerdo a la magnitud 
de sus acontecimientos, y para ello la noticia puede demostrar mayor relevancia por 
ocupar más de dos páginas, dos páginas, una página, una página y media, en media 
página, en un cuarto de página, o incluso en menos de un cuarto de página” (p. 180). 
 
De acuerdo con los autores, la cantidad que ocupa una noticia dependerá de la relevancia que 
esta pueda haber recibido en base los tipos de valoración que el medio utilizó al momento de 
elegirla. 
 
Del mismo modo, una noticia se analiza por el número de columnas que esta brinda en la 
presentación de la noticia en el diario. Según Rechea, C. et al (2008) nos dice que: 
 
“La noticia tendrá un determinado número de columnas según a la extensión que su 
texto presente, es decir que, a mayor cantidad de texto por noticia, mayor será el 
número de columnas que el diario le proporcione. Según la importancia de un 
acontecimiento, la cantidad puede variar entre una, tres o seis columnas” (p.181). 
 
Asimismo, y de acuerdo con estos autores, el texto de la noticia es presentada en columnas 
puesto que, esto agiliza y hace menos tediosa la lectura del diario a diferencia de otros textos 
en las cuales utilizan párrafos extensos, sin tomar en cuenta la importancia que tiene el uso 
de las columnas en la prensa. A continuación, presentamos el problema general, seguido 
de los problemas específicos de esta investigación: 
 
¿Cómo se presenta el tratamiento informativo del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome 
y La República, durante el periodo octubre – noviembre, 2018? 
 
¿Cómo se presentan los criterios de la noticia del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome 
y La República, durante el periodo octubre – noviembre, 2018? 
 
¿Cómo se presenta la diagramación de la noticia del caso Keiko Fujimori en los diarios 
 
Trome y La República, durante el periodo octubre – noviembre, 2018? 
 
A continuación, presentamos la relevancia que tiene esta investigación desde el punto de vista 









A nivel teórico, esta investigación se justificó en la teoría de la Agenda Setting, el cual estudia 
la manera en que los medios seleccionan la información que recopilan sobre los diversos 
temas que existen y cómo es que se valora una noticia como un tema en sobre el cual, los 
lectores deben pensar y cómo es que se plasma la noticia en las páginas de cada diario. De 
acuerdo con Rubio, J. (2009): 
 
“La diversos temas que los medios presentan como un reflejo de la realidad social en 
la que vivimos serán los mismos temas que influirán en la opinión pública”. (p. 9) 
 
Por tal razón, es importante comprender como es que esta teoría aporta a la formación de la 
opinión pública hecha por los medios de comunicación en la actualidad, ya que, de todos los 
temas de la agenda, habrá una destacada por la misma, como sucede con los dos diarios que 
este estudio analizará y saber cómo presentaron el caso de la prisión preventiva de Keiko 
Fujimori en los lectores de los dichos medios. Asimismo, este estudio se justificó en el uso 
de la Teoría del Framing, el cual expone como es que los medios enfocan un mismo tema 
desde una perspectiva totalmente distinta. Dicho de otro modo, los medios muestran una 
parte de la realidad a través de su propia ventana. Según McCombs (1981): 
 
“El Framing o el encuadre de la noticia, es escoger una porción de la realidad que se 
vive y que, por medio de la redacción de la misma, la noticia se vuelve una ventana, 
la cual permite al ciudadano tener una razón sobre la existencia de dicho 
acontecimiento. Esta teoría afirma que la forma de ver una realidad, dependerá mucha 
del tipo de ventana que se presente en la noticia”. (p. 170) 
 
Como vemos, los medios presentan a la noticia como una ventana, desde la cual, nos dan un 
encuadre o porción de la realidad, en la cual se basan al momento de presentar la noticia en 
sus publicaciones. Aspecto que pocas veces se ha toma en cuenta al momento de analizar a 
los medios que a diario nos presentan en sus noticias, los acontecimientos de nuestro 
contexto. A nivel metodológico, esta investigación se justificó porque se aplicó como 
instrumento una ficha de observación, en la cual el investigador pudo analizar y luego 
comparar el tratamiento informativo de los diarios “El Trome” y “La República”, en base a 
las dos dimensiones que el enfoque de la unidad temática presenta: Los criterios de la noticia 
y la diagramación. El presente estudio es de enfoque cualitativo, de nivel hermenéutico y su 
diseño es un estudio de casos. Con lo anterior planteado, este estudio propone dar un aporte 
científico para futuros estudios, mediante el marco teórico y el instrumento propuesto, para 
así poder analizar y respetar de la manera más apropiada el enfoque que presenta el concepto 
de la unidad temática. A nivel práctico, este estudio pretende hacer una reflexión para que 





procesar la información y esta sea lo más objetiva posible al momento de presentarse como 
noticia. Que la objetividad se vea mejor reflejada en los criterios que le dan a cada noticia y 
en el encuadre en cómo la presentan en los periódicos por medio de la diagramación que 
utilizan. De ese modo habrá una mejor moderación en las noticias y de ese modo los 
ciudadanos estarían mejor informados sobre el contexto social que viven.  En el aspecto 
social de las Ciencias de la Comunicación, aporta una visión sobre el tratamiento de la 
información que ambos medios presentaron a sus lectores en sus noticias, para que de ese 
modo se conozca si el presente estudio responde a muchas interrogantes que puedan tener 
respecto a un acontecimiento y al mismo tiempo saber cómo es que estos medios presentan 
a los personajes y escenarios del tema estudiado. En el aspecto académico de las Ciencias 
de la Comunicación, aporta un nuevo enfoque para conocer aquellos aspectos que poco se ha 
hablado en anteriores investigaciones al momento de estudiar el tratamiento informativo, pues 
aquí veremos a la unidad temática como una proceso en el cual primero la información es 
valorada no solo desde los ojos de los periodistas que trabajan para el medio, sino también 
como es que los dueños de dichas empresas influyen en ellos al momento de realizar la noticia 
y finalmente conocer cómo es la diagramación en ambos medios y así estudiar de la manera 
más pertinente el tratamiento informativo en el mundo de la prensa. En el aspecto profesional 
de las Ciencias de la Comunicación, este estudio propone dar una visión para aquellos 
principiantes que deseen trabajar como redactores de prensa, y tengan presente los retos que 
todo periodista debe enfrentar día a día desde el interior de los medios escritos, conociendo 
así a profundidad cómo es el tratamiento informativo en los medios impresos. A 
continuación, presentamos el objetivo general, seguido de los objetivos específicos de esta 
investigación: 
 
Analizar el tratamiento informativo del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La 
 
República, durante el periodo octubre – noviembre, 2018. 
 
 
Analizar los criterios de la noticia del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La 
 
República, durante el periodo octubre – noviembre, 2018. 
 
 
Analizar la diagramación de la noticia del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La 
 










2.1    Tipo y diseño de investigación 
 
 
2.1.1 Enfoque de la investigación 
 
 
La presente tesis, tiene un enfoque cualitativo puesto que: “[…] “se realiza un análisis sobre 
los sujetos de estudio desde el punto de vista del investigador” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 418). 
 
Este enfoque de investigación tiene como objetivo la observación del fenómeno a través del 
conocimiento que se tiene sobre los sujetos de estudio. Del mismo modo Vargas, X. (2011) 
explica que: 
 
“El estudio de enfoque cualitativo es la investigación que proyecta datos observables 
a través de un instrumento que permita efectuar una observación de modo subjetivo 
sobre algún aspecto de la realidad” (p. 21). 
 
A diferencia de los estudios con enfoque cuantitativo que recoge datos que solo puede ser 
medida mediante cantidades, para luego dar resultados numéricos mediante un método 
estadístico, este enfoque se diferencia porque el investigador recoge los datos, para que luego 
los pueda analizar y así pueda dar una interpretación propia como resultado. 
 
2.1.2 Nivel de la investigación 
 
 
El nivel es hermenéutico, ya que esta investigación hará una interpretación del caso desde el 
punto de vista del investigador, analizando a los dos sujetos de estudio del presente caso. 
Según Vargas, X. (2011) nos dice que: 
 
“El paradigma hermenéutico se encargar de construir subjetiva y continuamente a 
una realidad estudiada como un todo, donde cada una de las partes significan entre 
aquello que le da la interpretación a dicho todo”. (p. 15) 
 
De acuerdo con este autor, entendemos que la hermenéutica es la interpretación que se le da 
a un contexto y en base a dicha interpretación podremos analizar y luego comparar a los 
sujetos de estudio de la presente investigación. 
 
2.1.3 Diseño de la investigación 
 
El diseño de esta investigación es un estudio de caso, puesto que se analizará el fenómeno 






II.    MÉTODO  
“El estudio de casos es un diseño de investigación que identifica un fenómeno actual 
en una parte de una realidad que se vive, principalmente cuando las fronteras entre 
dicho fenómeno y la realidad no son muy evidentes” (p. 6). 
 
Del mismo modo, Martínez, (2006) explica que: 
 
 
“Este diseño de investigación es una herramienta que apoya mucho en un estudio 
cualitativo, ya que se basa en observar el comportamiento de los personajes que están 
presentes en el contexto estudiado” (p. 167). 
 
Por lo tanto, podemos entender al estudio de caso como la manera en la cual el investigador 
hace un análisis sobre un tema que está presente en un determinado contexto. 
 
2.2  Escenario de estudio 
 
El escenario de estudio son las ediciones de los diarios “Trome” y “La República” referidas 
al caso prisión preventiva a Keiko Fujimori en los meses de octubre y noviembre de 2018. 
A inicios de ese año, los medios informaron que el fiscal José Domingo Pérez viajó a Sao 
Paulo para recibir declaraciones de Jorge Barata y Luiz Mameri, sobre unos extraños aportes 
que Odebrecht habría realizado a la campaña del entonces partido Fuerza 2011. A mitad de 
ese año, los medios informaron sobre unos audios en donde se dejaba en evidencia como las 
figuras de César Hinostroza, Walter Ríos, Pedro Chávarry, Héctor Becerril entre otros 
fujimoristas más tenían un vínculo bastante sospechoso. Asimismo, este nexo fue demostrado 
gracias a un testigo anónimo quien por medio del recordado chat “La Botica”, se dejaba en 
evidencia el indudable blindaje que los fujimoristas daban a Hinostroza y a Chávarry. 
Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez pidió 36 meses de prisión preventiva para Keiko 
Fujimori, debido a que quiso investigar los sospechosos aportes recibidos en los cócteles 
celebrados por Fuerza Popular en 2016. El 10 de octubre de 2018, el fiscal Domingo Pérez 
solicita detención preliminar de 10 días por los sospechosos aportes a la campaña de Fuerza 
2011. Esta detención era para Keiko y otros miembros de su partido. Keiko Fujimori intentó 
evitarlo, pero dos días después el fiscal formaliza sus investigaciones pidiendo los 
36 meses de prisión, pedido que se formalizó el 31 de octubre de 2018, por parte del juez 
Concepción Carhuancho, quién consideró que había muchos elementos a investigar y que 
sospechaba que dentro de Fuerza Popular se había creado una organización criminal que se 
encargaba de lavar activos provenientes de Odebrecht. Este fue el origen que hizo que estos 













Diario “Trome” Diario “La República” 
Fundado en el año 2001. Pertenece al 
Grupo el Comercio. Según la Compañía 
peruana de Estudios de mercados y 
Opinión Pública (2016), es el diario con 
mayor número de lectores de nuestra 
capital. Al día vende un aproximado de 
700 mil ejemplares. 
De formato tabloide. 
En sus colores destacan el negro, naranja 
y blanco. Tiene un total de 32 páginas. 
Precio: s/. 50 (lunes a viernes); s/. 70 
(sábados y domingos). 
De estilo sensacionalista. Sus lectores 
son taxistas, vendedores ambulantes y 
pequeños negociantes que conforman la 
clase media emergente peruana.  Es un 
medio que ha ido creciendo en la capital, 
pues este tabloide se vende en grandes 
cantidades. 
Fundado el 16 de noviembre de 1981, pertenece 
al Grupo La República Publicaciones. Su 
director y fundador fue Gustavo Mohme Llona, 
al que le sucedió su hijo Gerardo Mohme 
Seminario. Según Robles (2013) dice que: 
“Desde su fecha de fundación en los años 
ochenta hasta el presente, La República es uno 
de los diarios más importantes a nivel nacional”. 
(p. 28) 
 
De formato Berlinés también conocido como 
Sabana. 
En sus colores destacan el rojo y el blanco. 
Sus temas son de interés nacional e 
internacionales en menor medida. 
Precio: S/ 1,50 (Lunes a sábado); S/ 2,50 
(Domingos/con su suplemento dominical). 
Su ideología es de centro izquierda, la cual se 
distingue por ser contraria a la política de 
derecha, ya que su visión es plantear la 
búsqueda de la democracia social, mediante la 
igualdad en todos los sectores (social, político, 
económico). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Analizar cualitativamente los datos implica describir e interpretar la información desde el 
punto de vista del autor. En el presente proyecto, primero se optó por elegir las noticias que 
abarcaran el caso “Keiko Fujimori”, en dos diarios de grupos distintos y que tienen un gran 
número de lectores a nivel de Lima Metropolitana, los cuales son el diario “Trome” y el 
diario “La República”, en el periodo de octubre y noviembre del año 2018. 
Se encontró un total de veinte noticias por cada diario, abarcando un total de cuarenta notas 
informativas durante dicho escenario. Para ejecutar el análisis cualitativo de los datos, 
primero se empleará el criterio de la semana compuesta aleatoria. Según Lozano, J. (1994) 
explica que: 
 
“Para realizar este método, primero se elige del total de notas que salieron en el mes 
o meses a analizar, un lunes cualquiera para ser colocado en dicha semana, luego 
elegimos al azar un martes, que sea de otra semana de dicho mes o meses, seguido 
de un miércoles al azar, un jueves al azar, un sábado y un domingo cualquiera hasta 
obtener una muestra hecha con ediciones de distintas fechas que juntas conformen a 





De esta manera, se extraerá una cantidad total de siete noticias por diario. La técnica a utilizar 
será la observación por medio del instrumento que ayudará con el recojo de datos del presente 
trabajo: La ficha de observación. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Consecutivamente, se pasó a elaborar el marco teórico y como instrumento de recolección de 
datos se realizó una ficha de observación (Ver Anexo 3). Se planteó el método de 
investigación, y se hizo validar el instrumento de recolección de datos a seis expertos en esta 
rama de las Comunicaciones (Ver Anexo 4). Este trabajo, requirió de un análisis sistemático 
de cada ítem específico, por cada sujeto de estudio, para así analizar y así conocer las 
diferencias que cada sujeto presenta sobre el mismo caso que ambos trataron como tema de 
coyuntura nacional. 
2.5   Procedimiento 
 
Para la realización de este estudio se decidió escoger la unidad temática tratamiento 
informativo  para  así  analizar  a  los  dos  sujetos  de  estudio  que tuvieron  como  común 
denominador un tema de coyuntura nacional. Seguidamente, se examinaron diversas 
investigaciones anteriores que hayan tocado la misma unidad temática, como libros, artículos 
y revistas con la finalidad de profundizarnos más y elegir las bases teóricas, los conceptos 
básicos, las subunidades temáticas, los ítems y la metodología más pertinente para alcanzar 
los objetivos del presente estudio. Mediante la ficha de observación, se buscó recoger los 
datos de las características y elementos de los sujetos de estudio, para así extraer nuevos 
conocimientos, que sirvan de aprendizaje sobre el periodismo en nuestra sociedad. Para 
interpretar la información se buscó analizar con un significado, la descripción encontrada en 
cada ítem específico, así como explicar cada subunidad temática en específica y su relación 
con las teorías de estudio. Finalmente, se elaboraron esquemas semánticos con el listado de 
palabras que se hallaron en dichas observaciones, los cuales identifican las cualidades en 
base a cada uno de los indicadores de la unidad temática, sin dejar de lado, la realización de 
las conclusiones y recomendaciones para futuros estudios. Respecto al rigor científico de la 
investigación, se buscó la validez del presente estudio de acuerdo al coeficiente V de Aiken, 
el cual permitirá confirmar la viabilidad de las preguntas de acuerdo a la evaluación de seis 
entendidos en el área de periodismo (ver Anexo 4). Para ello, se les presentó las matrices de 








Para que un instrumento pueda ser válido, se recomienda que este tenga un coeficiente de 
validación no menor al 80%. El instrumento de la presente tesis, calificada por seis expertos, 
arrojó un porcentaje total de 91%, lo cual hizo que la ficha de observación pudiese ser 
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Una vez obtenido  los  datos  mediante la ficha  de  observación  y  aplicando  la semana 
compuesta, se pasó a realizar el análisis cualitativo mediante esquemas semánticos, para así 
expresar en frases cortas las similitudes y diferencias que los diarios presentaron en común 
en los aspectos que se analizaron en la unidad temática. 
 
 
2.7  Aspectos éticos 
 
Para la realización del presente estudio, se tomó la decisión de que al momento de citar a 
cada autor se le mencionará en base a la normativa APA, estilo que utiliza nuestra escuela, 
para así evitar el intento de adjudicarse como creación propia algún texto realizado 
anteriormente, demostrándose así la originalidad y confiabilidad de la presente investigación. 
Asimismo, este proyecto cuenta con la aprobación de seis entendidos en la especialidad (Ver 
Anexos 4 y 7). En conclusión, lo que se pretende es aportar un nuevo enfoque, que ayude a 
futuras investigaciones a analizar de la forma más apropiada un estudio 








































“Se entiende como tratamiento informativo a la forma en la que los medios de 
comunicación seleccionan la información; para luego transformarla en texto e imagen, 
y así ubicar a las noticias en cada una de las páginas y que estas sean puestas a la vista 
de las personas” (p. 10). 
Partiendo del enfoque de este autor, podemos decir que el tratamiento informativo tiene como 
subunidades temáticas: Los criterios que el medio emplea para elegir una noticia o 
simplemente criterios de la noticia y la otra es la diagramación de la noticia. En ambos diarios 
percibimos que hubo una mayor similitud en la primera subunidad temática: Los criterios de 
a noticia. Esta primera unidad temática se sustenta por la primera teoría que justifica esta 
investigación: La teoría de la Agenda Setting. 
Según, Pena, F (2011), la Teoría de la Agenda Setting: “Protege la creencia de que los 
ciudadanos asumen como asuntos de relevancia a todo lo que los medios de 
comunicación presentan como noticias y así es como estos generan charlas entre los que 
a diarios siguen dichas noticias” (p. 152). 
Para que un medio pueda decidir qué noticias van en cada edición que presentan día a día, 
necesita basarse  a los  criterios  que se empela  en los  medios  de comunicación,  y  así 
seleccionar las notas, de las cuáles una será más relevante que la otra, y así elegir la nota que 
será el tema del día en la agenda. Durante el tratamiento informativo que Trome y La 
república siguieron en los meses de octubre y noviembre de 2018, inferimos que tuvieron 
como común denominador un tema en especial: El pedido de prisión preventiva para Keiko 
Fujimori por parte el fiscal José Domingo Pérez por los delitos de lavado de activos, cócteles, 
entre otros. 
Respecto al diario “Trome”, encontramos que el medio utilizó un total de 20 personas 




A continuación, presentamos los resultados luego de recoger los datos en base al tratamiento 
informativo que el diario “Trome” presentó respecto al tema de la prisión preventiva a Keiko 
Fujimori, el cual se realizó en los meses de octubre y noviembre 2018.  Empezaremos por 
decir que, sin duda, este diario presenta ciertas similitudes y diferencias al momento de 
presentar el caso a comparación del otro sujeto de estudio. De acuerdo con Morín (1974) nos 
dice que: 
de Keiko Fujimori. Asimismo, vemos que este medio mostró una mayor tendencia a favor de 
Keiko Fujimori porque en el nivel jerárquico de los personajes que se trató en cada edición, 
el medio presentó más frases de los políticos de la bancada de Fuerza Popular, quienes por 
obvias razones mostraban su posición en contra del pedido de prisión preventiva contra su 
lideresa a través de sus declaraciones. Asimismo, en este análisis vemos que tenemos como 
único empresario en contra de este pedido de prisión preventiva a Mark Vito, esposo de Keiko 
Fujimori. Respecto a los jueces implicados en este tema, el medio presentó a la jueza Jessica 
León Yarango, quien fue acusada por el fiscal José Domingo Pérez por tener vínculos con la 
corrupción. Y por otro lado tenemos al juez Richard Concepción Carhuancho, quién fue 
presentado por el medio como una persona con falta de objetividad y con intenciones de 
aprobar el pedido de prisión preventiva. Del mismo modo, en la categoría abogados, el medio 
presenta a Jaime Yoshiyama y Giuliana Loza, quienes, por razones obvias, el medio los 
presentaba como personajes en contra de la prisión preventiva. En la categoría fiscales 
aparece la figura de José Domingo Pérez, quién es presentado por el medio como un personaje 
en contra, pues por su posición como fiscal, estará más en contra de la acusada por todos los 
delitos que se le investiga. 
 
Respecto a la categoría interés humano podemos ver que existió un interés humano tanto 
para el esposo y el resto de la familia de Keiko Fujimori, tal y como el medio lo demostró 
cuando hizo el tratamiento del caso en sus ediciones. 
 
Según Wolf, M. (1987): “Este criterio establece que la noticia presenta algún significado 
importante sobre los intereses políticos, económicos y sociales de una nación” (p. 230). 
 
El medio presentó en una de sus ediciones por ejemplo a Alberto Fujimori en un mal estado 
pidiendo clemencia para su hija, porque como padre, siente un interés humano por ella. 
También en otras ediciones vimos a Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, a su lado, así 
como la participación de los congresistas del partido Fuerza Popular dando declaraciones a 
favor de su lideresa, así como los lectores simpatizantes y no simpatizantes de su persona y 
su partido. 
 
Respecto a la categoría actualidad, inferimos que existió actualidad de parte del medio en 
este tema, porque abarca uno de los tantos problemas que existen en nuestra sociedad: La 
corrupción. 
 
Según Valdés, J. (1987): “La esencia de una noticia radica en la actualidad que esta 





posee, ya que cuando hablamos de una noticia, sin duda alguna estamos hablando de un 
suceso que no tiene mucho tiempo de haber ocurrido en un determinado contexto" (p. 
164). 
 
De acuerdo con lo establecido con este autor, inferimos que este tema tuvo y mantiene su 
actualidad, ya que el personaje implicado en el tema, es la lideresa de unos de los partidos 
más influyentes en nuestro país. 
 
Respecto a la categoría proximidad, analizamos que sí lo hubo, puesto que el contexto en el 
cual aconteció este suceso fue en Lima. 
 
Según Valdés (1987): “Este criterio está vinculado con el factor lugar. Mientras menor 
sea la distancia que hay entre el acontecimiento y los lectores, se puede decir que tal 
noticia tiene mayor proximidad que otras” (p. 39). 
 
De lo citado con el autor, podemos ver que existió proximidad en el tiempo en que el medio 
hizo el tratamiento del caso cuando se estaba procesando las investigaciones por el pedido 
de prisión preventiva, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez. 
 
Respecto a la categoría rareza, analizamos que este caso sí presento un hecho que nadie se 
esperaba: El pedido de prisión preventiva de 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular. 
 
Según Martínez, A (1974): “Este criterio no siempre está presente en una noticia, puesto 
que hablamos de un suceso que no se presenta todos los días en los medios de 
comunicación” (p. 89). 
 
Llama mucho la atención que un fiscal haya solicitado un pedido por 36 meses de prisión 
preventiva contra Keiko Fujimori, porque en el mundo de las leyes, solo a los peores 
criminales se les da prisión preventiva por todo ese tiempo, y pues, tratándose de una figura 
política importante, como la lideresa de un partido influyente en nuestro país, sí presenta 
rareza. 
 
Asimismo, en el criterio empresarial, el diario Trome utilizó en su línea periodística empleó 
términos poco conocidos en el contexto popular, además de términos de estilo sensacionalista 
 
Según La Rosa, A. (2013): “La información se redacta y se presenta en base al manejo 
que tenga el medio acerca del suceso a trata. (…) La línea de un medio de comunicación 
puede presentarse de manera formal, informal, sensacionalista, etc. Según dicha línea 
periodística es como también se elige el material informativo para luego transfórmalo en 









Las palabras que más se detectó en el tratamiento y que son poco conocidas en el lenguaje 
popular del diario Trome fueron: Recusación, revocar, diligencia, imparcialidad, letrada y 
Cuellos Blancos. 
 
Según la RAE (2016): “Recusación es cuando se rechaza a alguien porque se le toma 
como persona no capacitada para realizar una labor”. 
 
Lo que da entender en esta noticia es que al juez Concepción no lo querían como juez del 
caso por considerarlo no apto para ello por su aparente imparcialidad. 
 
Según la RAE (2016): “Revocar es cuando se le quita el valor a una regla o una ley”. 
 
Lo que da a entender que la orden de detención a Keiko originalmente fue rechazada en un 
comienzo porque al inicio muchos, en su mayoría congresistas de FP, no estaban de acuerdo 
con la orden fue el juez Concepción. Juez a quién querían sacar del caso de alguna forma. 
 
Según la RAE (2016): “Diligencia es cuando se realiza un trámite con la finalidad de 
resolver un tema en especial” 
 





Según la RAE (2016) “Imparcialidad es la ausencia de inclinación de estar a favor o en 
contra de una persona ante un caso”. 
 
Este fue el motivo que dieron al juez Concepción para rechazarlo como juez del caso. 
 
Según la RAE (2016) “Letrada es la persona autorizada para defender los derechos de 
una persona en materia jurídica”. 
 





Asimismo, destacamos que usa una expresión de origen norteamericano: “Cuello blanco”. 
De acuerdo con Sutherland (1949) en su libro “White Collar Crime: The Uncut Version”, el 
autor trataba de darle un calificativo a aquellas personas que conociendo los principios 
morales y en algunos casos venían de un origen humilde, con el tiempo se corrompían cuando 
llegaban a ser profesionales y poco a poco alcanzaban puestos de alta jerarquía en la sociedad. 








En el lenguaje sensacionalista el Trome uso los términos “Hija del Chino” y al mencionar al 
 
juez Concepción, lo hacían por su segundo apellido. 
 
 
De acuerdo con la RAE: “Chino” es el gentilicio con el cual se le llaman a los originarios 
de China”. 
 
Aunque en nuestro contexto popular se hace uso del término “chino” para referirnos a toda 
persona con rasgos orientales, sin importar si son chinos, japones o coreanos. Como ocurre 
con el recordado Alberto Fujimori, al cual nuestra sociedad lo recuerda con el apelativo del 
“El chino”. 
 
También inferimos que el medio cuando se refiere al juez Concepción siempre lo hace por 
su segundo apellido: “Carhuancho”. Notamos que se le menciona con su apellido materno, 
cuando en nuestro contexto lo más común es que cuando queremos referirnos a una persona 
por su apellido, siempre lo hacemos por el apellido paterno. 
Respecto del Editorial, se analizó a las columnas del Búho del Trome. 
 
 
Según La Rosa, A. (2013): “Es el punto de vista que un medio presenta sobre una 
realidad presente, y observa sobre los aspectos de carácter nacional e internacional (…) 
La línea editorial puede presentar una posición moderada, crítica, de abierta oposición, 
carácter centrista, de ideología derechista, de ideología izquierdista, a favor del gobierno 
de turno, etc” (p. 71). 
 
Detectamos que el escritor presenta una posición crítica en contra de Keiko Fujimori, quién 
en sus columnas, la criticaba manteniendo el estilo sensacionalista del medio, todos los actos 
de corrupción por el cual se le estaba investigando como sus nexos con los “Cuellos Blancos”, 
el famoso “Chat: La Botica”, los extraños aportes que recibió de Odebrecht para sus 
campañas en 2011, los “Cócteles”, entre otros más. 
Asimismo, esta investigación analizó a este caso mediante una segunda subunidad temática: 
La diagramación de la noticia, la cual, se sustenta por la segunda teoría que está relacionada 
con el tema de estudio: La teoría del Framing. 
De acuerdo con Sádaba, T. (2001): “Los medios reflejan la realidad desde 
distintos puntos de vista, puesto que cada uno refleja una porción de la realidad 
y en base a dicha porción es como se presenta a la noticia” (p. 160). 
 
El diario El Trome presentó el tema de la prisión preventiva en la sección de sus portadas y 
en su sección de Actualidad, la cual es el área del medio en la cual van las notas más 








De acuerdo con Mediascopia (2011): “Las secciones de un diario son esas áreas, 
apartados o bloques en la que cada noticia, de acuerdo al tema que abarca su información, 
estará distribuida en el medio. Dichas noticias serán ordenadas en las diferentes 
secciones del medio como lo son: Las portadas, la sección actualidad, la sección 
economía, la sección política, la sección deportiva, la sección cultural, etc” (p. 
2). 
 
El diario Trome durante la emisión de sus ediciones colocó el tema de la prisión preventiva 
en páginas pares y en algunos casos en páginas centrales. 
 
Las cualidades más resaltantes que destacamos en las ediciones observadas fueron que el 
Trome presentaba en sus textos e imágenes una tendencia a favor de Keiko, puesto que, 
siempre que encuadraba su rostro, lo presentaba de modo que el lector al verla, pudiese sentir 
tristeza hacía ella, puesto que se le veía en las imágenes como una mujer acabada. Asimismo, 
el medio es sentimentalista, porque presentó la imagen de su padre en un pésimo estado de 
salud, para así conmover más al lector y presentar a Keiko como una víctima que no merecía 
pasar por ese proceso legal. 
 
La ubicación de las noticias, fueron de acuerdo con el criterio del medio, en este tema de la 
prisión preventiva, el medio utilizó más las zonas centrales de las páginas, zonas superiores 
izquierdas y en zonas superiores derechas. 
 
El espacio que ocupaba la noticia en sus ediciones era de media página a página completa y 
la cantidad de columna fue entre 5 y 6 columnas. Según Rechea, C. et al (2008) nos dice: 
 
“La noticia tendrá un determinado número de columnas según a la extensión que su texto 
presente, es decir que, a mayor cantidad de texto por noticia, mayor será el número de 
columnas que el diario le proporcione. Según la importancia de un acontecimiento, la 
cantidad puede variar entre una, tres o seis columnas” (p. 181). 
 
De acuerdo con lo citado, entendemos que el medio utilizó un buen número de columnas para 
emitir la información que se daba en cada edición de la noticia, así como también vemos que, 
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Diario “La República” 
 
 
A continuación, comenzaremos a plantear los resultados luego de recoger los datos en base 
al tratamiento informativo que el diario “La República” presentó respecto al tema de la 
prisión preventiva a Keiko Fujimori, el cual se realizó en los meses de octubre y noviembre 
2018. Empezaremos por decir que, sin duda, este diario presenta ciertas similitudes y 
diferencias al momento de presentar tema a comparación del otro sujeto de estudio. De 
acuerdo con Morín (1974) nos dice que: 
 
“Se entiende como tratamiento informativo a la forma en la que los medios de 
comunicación seleccionan la información; para luego transformarla en texto e imagen, 
y así ubicar a las noticias en cada una de las páginas y que estas sean puestas a la vista 
de las personas” (p. 10). 
 
Partiendo del enfoque de este autor, podemos decir que el tratamiento informativo tiene como 
subunidades temáticas: Los criterios que el medio emplea para elegir una noticia o 
simplemente criterios de la noticia y la otra es la diagramación de la noticia. En ambos diarios 
percibimos que hubo una mayor similitud en la primera subunidad temática: Los criterios de 
a noticia. Esta primera unidad temática es defendida por la primer a teoría que defiende la 
existencia de esta investigación: La teoría de la Agenda Setting. 
 
Según, Pena, F (2011), la Teoría de la Agenda Setting: “Protege la creencia de que los 
ciudadanos asumen como asuntos de relevancia a todo lo que los medios de 
comunicación presentan como noticias y así es como estos generan charlas entre los que 
a diarios siguen dichas noticias” (p. 152). 
 
Para que un medio pueda decidir qué noticias van en cada edición que presentan día a día, 
necesita basarse en criterios que acuerdo al medio de comunicación, podrán seleccionar las 
notas, las cuáles serán las más importantes en la agenda del medio y de dichas notas, elegir 
la nota más destacada. Durante el tratamiento informativo que Trome y La república 
siguieron en los meses de octubre y noviembre de 2018, inferimos que tuvieron como común 
denominador un tema en especial: El pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori por 
parte el fiscal José Domingo Pérez por los delitos de lavado de activos, cócteles, entre otros. 
 
Respecto al diario “La República”, encontramos que, a diferencia del diario anterior, este 
utilizó un total de 27 personas implicadas durante las ediciones que se han analizado sobre 
el tema de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Asimismo, vemos que este medio, a 
diferencia del anterior, mostró una tendencia en contra de Keiko Fujimori, porque en el nivel 




de la bancada de Fuerza Popular, los cuales superaron en número a los que estaban a favor 
de la prisión preventiva, el medio los presentó por sus malos actos, pues desde que inició el 
pedido de prisión preventiva, este medio inició su tratamiento informativo, fue más imparcial 
en presentarlos, más por las denuncias que las ediciones presentaban sobre ellos, puesto que 
daba a entender que el partido Fuerza Popular parecía más una organización criminal, por 
ciertas conversaciones que salían en el “Chat la Botica”, además de que en dicha prueba se 
blindaba de manera descarada a jueces corruptos como Pedro Chávarry, definitivamente, un 
encuadre totalmente distinto al del “Trome” en su tratamiento informativo. Asimismo, en 
este análisis vemos como único empresario en contra de este pedido de prisión preventiva al 
esposo de Keiko Fujimori, quien en ningún momento da declaraciones a los medios y por 
otro lado analizamos que el medio muestra una tendencia en contra de Keiko, pues con 
imparcialidad, describe los argumentos de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en 
Perú, el cual con sus declaraciones pone en una situación comprometedora a Keiko Fujimori, 
mostrándola no como una víctima, sino como alguien que sabía perfectamente que estaba 
cometido actos ilícitos como lavado de activos, recibir aportes ilegales para su campaña de 
2011, vínculos con jueces corruptos, entre otros cargos por el cual se justificaba el pedido 
de prisión preventiva que el fiscal José Domingo Pérez solicitó en su momento. Respecto a 
los jueces implicados en este tema, el medio presentó a la jueza Jessica León Yarango, como 
un personaje vinculado con la corrupción, y a César Hinostroza y otros más acusados de ser 
parte de una organización criminal conocidos como “Los Cuellos Blancos del puerto del 
Callao”. Y por otro lado tenemos al juez Richard Concepción Carhuancho, quién fue 
presentado por el medio como una persona con total objetividad, y como es que los 
fujimoristas en complicidad con el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, a quien 
también se le acusaba de tener vínculos con los “Cuellos blancos” era blindado por la bancada 
fujimorista a cambio de ayudar a la lideresa de Fuerza Popular. Del mismo modo, en la 
categoría abogados, el medio presenta a Humberto Abanto, quienes, por razones obvias, el 
medio los presentaba como personajes en contra de la prisión preventiva, más no le da una 
relevancia tan grande como lo hacía “Trome”. Y en la categoría fiscales aparece la figura de 
José Domingo Pérez, quién es presentado por el medio como un personaje bastante objetivo, 










Respecto a la categoría interés humano podemos ver que existió un interés humano tanto 
para la familia de Keiko  Fujimori,  tal  y como  el  medio  lo demostró cuando  hizo el 
tratamiento del caso en sus ediciones. 
 
Según Wolf, M. (1987): “Este criterio establece que la noticia presenta algún significado 
importante sobre los intereses políticos, económicos y sociales de una nación” (p. 230). 
 
El medio presentó a Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori en algunas ediciones, 
acompañando a la lideresa de Fuerza Popular, así como la participación de los congresistas 
del partido Fuerza Popular, pero presentados como personajes con malos antecedentes por 
las pruebas con las que el fiscal José Domingo Pérez cuenta, luego de realizar un allanamiento 
a los locales de dicho partido. Hay que destacar que este caso es de interés tanto humano como 
político para los lectores simpatizantes y no simpatizantes de Keiko Fujimori y su partido. 
 
Respecto a la categoría actualidad, inferimos que existió actualidad de parte del medio en 
este tema, porque abarca uno de los tantos problemas que existen en nuestra sociedad: La 
corrupción. 
 
Según Valdés, J. (1987): “La esencia de una noticia radica en la actualidad que esta 
presenta. Este criterio está vinculado con el resto de principios de que cada noticia posee, 
ya que cuando hablamos de una noticia, sin duda alguna estamos hablando de un suceso 
que no tiene mucho tiempo de haber ocurrido en un determinado contexto" (p. 
164). 
 
De acuerdo con lo establecido con este autor, inferimos que este tema tuvo y mantiene su 
actualidad, ya que el personaje implicado en el tema, es la lideresa de unos de los partidos 
más influyentes en nuestro país. 
 
Respecto a la categoría proximidad, analizamos que sí lo hubo, puesto que el contexto en el 
cual aconteció este suceso fue en Lima. 
 
Según Valdés (1987): “Este criterio está vinculado con el factor lugar. Mientras menor 
sea la distancia que hay entre el acontecimiento y los lectores, se puede decir que tal 
noticia tiene mayor proximidad que otras” (p. 39). 
 
De lo citado con el autor, podemos ver que existió proximidad en el tiempo en que el medio 
hizo el tratamiento del caso cuando se estaba procesando las investigaciones por el pedido 
de prisión preventiva, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez. 
Respecto a la categoría rareza, analizamos que este caso sí presento un hecho que nadie se 




Según Martínez, A (1974): “Este criterio no siempre está presente en una noticia, puesto 
que hablamos de un suceso que no se presenta todos los días en los medios de 
comunicación” (p. 89). 
 
Llama mucho la atención que un fiscal haya solicitado un pedido por 36 meses de prisión preventiva 
contra Keiko Fujimori, porque en el mundo de las leyes, solo a los peores criminales se les da prisión 
preventiva por todo ese tiempo, y pues, tratándose de una figura política importante, presenta rareza. 
 
Asimismo, en el criterio empresarial, el diario “La República” utilizó en su línea periodística 
empleó términos poco conocidos en algunos contextos de nuestra sociedad, además de 
términos de estilo sensacionalista 
 
Según La Rosa, A. (2013): “La información se redacta y se presenta en base al manejo 
que tenga el medio acerca del suceso a trata. (…) La línea de un medio de comunicación 
puede presentarse de manera formal, informal, sensacionalista, etc. Según dicha línea 
periodística es como también se elige el material informativo para luego transfórmalo en 
base a ella” (p. 71). 
 
Las palabras que más se detectó en el tratamiento y que son poco conocidas en el lenguaje 
popular del diario “La República” fueron: Recusación, parcializado, revocar, diligencia, 
Cuellos Blancos, pesquisa, laudo arbitral. 
 
Según la RAE (2016): “Recusación es cuando se rechaza a alguien porque se le toma 
como persona no capacitada para realizar una labor”. 
 
Lo que da entender en esta noticia es que al juez Concepción no lo querían como juez del 
caso por considerarlo no capacitado para asumir el caso por imparcialidad. 
 
Según la RAE (2016): “Revocar es cuando se le quita el valor a una regla o una ley”. 
 
Lo que da a entender que la orden de detención a Keiko originalmente fue rechazada en un 
comienzo porque al inicio muchos, en su mayoría congresistas de Fuerza Popular, no estaban 
de acuerdo con la orden fue el juez Concepción, a quién querían sacar del caso de alguna 
forma. 
 
Según la RAE: “Parcializado es cuando una persona favorece o no una posición de otra”. 
 
 
Lo cual el diario justifica el modo en que el medio quiere presentar al juez como una persona 
imparcial ante el caso y no alguien con preferencias de ninguna especie. 
 
Según la RAE (2016): “Diligencia es cuando se realiza un trámite con la finalidad de 













Asimismo, destacamos que usa una expresión de origen norteamericano: “Cuello blanco”. 
De acuerdo con Sutherland (1949) en su libro “White Collar Crime: The Uncut Version”, el 
autor trataba de darle un término a las personas que conociendo los principios morales y en 
algunos casos tuvieron un origen humilde, al final se corrompían cuando llegaban a ser 
profesionales y poco a poco iban escalando puestos de alto rango en su sociedad. 
 
Según la RAE (2016): “Pesquisa es cuando a algo o a alguien se le investiga con la 
finalidad de revelar algo que este oculta”. 
 
Término utilizado en esta edición de este medio para dar como un dato que el abogado 
fujimorista tiene una pesquisa porque aparentemente emitió tres millonarios laudos a favor 
de la constructora brasileña Odebrecht. 
 
Asimismo, el medio utilizó la palabra laudo arbitral. 
 
 
Según el art. 54 del D.L N° 1071 sobre la Ley de Arbitraje dice que: “El tribunal arbitral 
decide en uno o varios laudos parciales una decisión que consideren apropiadas ambas 
partes”. 
 
Por otro lado, Castillo, M. et al (2017) nos dice que: 
 
 
“Un laudo es una decisión que da un juez mediador en un compromiso” (p. 2). 
 
Este término se empleó en el personaje de Humberto Abanto para acusarlo por haber emitido 
laudos a favor de la empresa Odebrecht. 
 
Podemos inferir que el medio usó términos apropiados en base al contexto en el que se trató 
la noticia. 
En el lenguaje sensacionalista “La República” uso los términos “Nueva cara” y “Viejas 
prácticas”. Haciendo alusión al pedido de paz que Keiko hizo con la esperanza de cambiar 
el concepto que las otras bancadas y los jueces que revisaban su caso tenían sobre ella, en 
base a las pruebas que el fiscal José Domingo Pérez había presentado en su contra y sobre 
otros miembros de su bancada. 
Respecto del Editorial, se analizó el Editorial de Gustavo Mohme Seminario. 
 
 
Según La Rosa, A. (2013): “Es el punto de vista que un medio presenta sobre una 
realidad presente, y observa sobre los aspectos de carácter nacional e internacional (…) 






carácter centrista, de ideología derechista, de ideología izquierdista, a favor del gobierno 
de turno, etc.” (p. 71). 
 
Detectamos que el escritor presenta una posición crítica en contra de Keiko Fujimori, quién 
en el Editorial, la criticaba por todos los actos de corrupción por el cual se le estaba 
investigando como sus nexos con los “Cuellos Blancos”, el famoso “Chat: La Botica”, los 
extraños aportes que recibió de Odebrecht para sus campañas en 2011, los “Cócteles”, entre 
otros más. 
Asimismo, esta investigación analizó a este caso mediante una segunda subunidad temática: 
La diagramación de la noticia, la cual, a la vez, está respaldada por la segunda teoría que está 
relacionada con el tema de estudio: La teoría del Framing. 
De acuerdo con Sádaba, T. (2001): “Los medios reflejan la realidad desde 
distintos puntos de vista, puesto que cada uno refleja una porción de la realidad 
y en base a dicha porción es como se presenta a la noticia” (p. 160). 
 
El diario “La República” presentó el tema de la prisión preventiva en la sección de sus 
portadas y en su sección de Portada interna, la cual es el área del medio en la cual van las 
notas más importantes del medio, en base a su encuadre de noticias. 
 
De acuerdo con Mediascopia (2011): “Las secciones de un diario son esas áreas, 
apartados o bloques en la que cada noticia, de acuerdo al tema que abarca su información, 
estará distribuida en el medio. Dichas noticias serán ordenadas en las diferentes 
secciones del medio como lo son: Las portadas, la sección actualidad, la sección 
economía, la sección política, la sección deportiva, la sección cultural, etc.” (p. 
2). 
 
El diario “La República” durante la emisión de sus ediciones colocó el tema de la prisión 
preventiva en páginas impares. 
 
Asimismo, las cualidades más resaltantes que destacamos en las ediciones observadas fueron 
que “La República” presentaba en sus textos e imágenes una tendencia en contra de Keiko, 
pues siempre encuadraba su rostro y lo presentaba de modo que al verla, cualquiera no 
pudiese mirar la sentir la incertidumbre que vivía en su interior. Incertidumbre de no saber si 
en sus intentos por cambiar el rumbo de su situación legal iban a funcionar o no. Asimismo, 
analizando de cerca al medio, inferimos que el medio es bastante crítico y a la vez imparcial, 
porque presenta con evidencias los antecedentes del personaje principal y los miembros de 
sus bancadas. Un grupo político que ve como enemigos a todos lo que se oponen a sus 






La ubicación de las noticias, fueron de acuerdo con el encuadre del medio en la parte superior 
derecha, parte inferior derecha, centrales y toda la página 
 
El espacio que ocupaba la noticia en sus ediciones era de media página a página completa y 
la cantidad de columna era de 4 a 12 columnas. Según Rechea, C. et al (2008) nos dice: 
 
“La noticia tendrá un determinado número de columnas según a la extensión que su texto 
presente, es decir que, a mayor cantidad de texto por noticia, mayor será el número de 
columnas que el diario le proporcione. Según la importancia de un acontecimiento, la 
cantidad puede variar entre una, tres o seis columnas” (p. 181). 
 
De acuerdo con lo citado, entendemos que el medio excedió el número de columnas para 
emitir la información que se daba en cada edición de la noticia, así como también vemos que, 
a más columnas, mayor es la importancia tuvo para el medio el tema de la prisión preventiva. 
Por lo tanto, inferimos que este medio presentó una mayor relevancia a comparación del 
diario “Trome”, además de tener una posición en contra de Keiko en los 




















































A continuación, vamos a comparar los resultados de los estudios previos con el de esta 
investigación: 
El estudio de Ávila, T. et al (2013) titulado “Análisis del tratamiento periodístico dado por 
los medios Q’hubo y el Universal a la información relacionado con los sujetos pertenecientes 
a la población LGBTI en Cartagena, enero de 2012 – junio 2013”, presenta un diseño 
metodológico cualitativo. Asimismo, el estudio utilizó el nivel fenomenológico ya que los 
investigadores de esta tesis realizaron entrevistas a los periodistas que trataron dicho caso 
cuando trabajaban en aquellos medios. A comparación de esta investigación, realizada por 
cuatro personas, este estudio también realizó un enfoque cualitativo, pero a diferencia del 
anterior antecedente, este estudio hizo su análisis, en base al criterio de su único investigador 
y al mismo tiempo sustenta su criterio mediante su marco teórico y así justificar las 
similitudes y diferencias que los diarios Trome y República presentaron respecto al tema de 
la prisión preventiva a Keiko Fujimori. El objetivo general de este antecedente fue analizar 
el tratamiento periodístico que los diarios Q’Hubo y El Universal, le dieron a la información 
publicada con respecto a la población LGBTI en Cartagena, los años 2012 y 2013. Su 
objetivo tiene similitud con el objetivo de este estudio al cual fue analizar el tratamiento 
informativo del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La República, durante el periodo 
octubre – noviembre 2018. El resultado más importante de este antecedente fue que el género 
periodístico que más se empleó por Q’hubo y El Universal para el tratamiento de la 
información sobre el tema LGTBI fue la noticia, la cual fue ofrecida en base al manejo de la 
información que estos medios daban en base a declaraciones algunas iglesias y algunos 
miembros de la comunidad LGBTI y en leyes que no aprobaban la realización de dicha 
comunidad. La teoría que utilizó este antecedente fue la teoría crítica dada por Marx, la cual, 
Caldeiro (2013) explica que las ideas de la burguesía siempre serán la ideología que siempre 
predominarán en todos los tiempos (p. 50).   Según este antecedente, los medios de esta 
sociedad siempre enfocarán los acontecimientos en base los intereses y al pensamiento de la 
clase alta. 
A diferencia de este estudio, la presente investigación se fundamenta en dos teorías, primera 
es la Agenda Setting, la cual según Pena (2011) esta teoría vigila la creencia de que los 
ciudadanos asumen como asuntos de relevancia a todo lo que los medios de comunicación 
presentan como noticias y así es como estos generan charlas entre los que a diarios siguen 
dichas noticias (p. 152). Y por esa razón, el tema de la prisión preventiva a Keiko estuvo 
presente en los meses de octubre y noviembre de 2018. Además de que este estudio 
demuestra que los dos diarios que se compararon en este estudio presentan al caso desde 
enfoque distinto. Por tal razón esta investigación se fundamenta en su segunda teoría, la 
teoría de Framing, la cual de acuerdo con Sádaba (2001) los medios reflejan la realidad desde 
distintos puntos de vista, puesto que cada uno refleja una porción de la realidad y en base a 
dicha porción es como se presenta a la noticia (p. 160). Pues a lo largo de esta investigación 
hemos comprobado que mientras el diario Trome presentó una tendencia a favor de Keiko 
Fujimori, el diario La República, presentó una tendencia en su contra, además del notable 
estilo que ambos medios tienen para presentar la noticia, tanto en sus portadas, la noticia del 
caso y el editorial de cada medio. 
 
Por otro lado, tenemos a Sasha, A. y Crespo, C. (2007) en su investigación “Tratamiento 
periodístico en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson en Últimas Noticias y El 
Nacional”, presenta un diseño metodológico cualitativo. Asimismo, es de nivel 
fenomenológico ya que utilizó como instrumento una entrevista, la cual fue realizada a un 
periodista de cada uno de los medios estudiados. Este antecedente utilizó el mismo enfoque 
de esta presente investigación, con la diferencia que este empleó el nivel hermenéutico, 
puesto que no utilizó la entrevista, sino una ficha de observación para analizar desde el punto 
de vista del investigador las similitudes y diferencias existentes en los dos diarios que se 
compararon. El objetivo de este segundo antecedente fue determinar cómo fue el tratamiento 
periodístico en el asesinato del fiscal Danilo Anderson en Últimas Noticias y El Nacional. Su 
objetivo es muy similar al presentado en la investigación de nuestro estudio. Uno de sus 
resultados nos dice que la amplia cobertura que estos medios le dieron a este caso provocó 
que descuidaran otros temas de mayor interés y que afectaba a muchas personas, como el 
tema de la pobreza, y que dichos medios decidieron dejar de lado porque eran temas 
conocidos y porque querían tocar un tema nuevo en base a sus intereses. Este resultado tiene 
similitud con los resultados del estudio realizado en esta tesis, puesto que en nuestro contexto 
tanto “Trome” como “La República” trataron el mismo tema en base a los criterios y al 
encuadre que ambos medios tienen, los cuales son diferentes, puesto que la manera en que 
presentaron la noticia no fue bajo un mismo encuadre. Este antecedente utilizó una de las dos 
teorías que nuestra investigación realizó para justificar el estudio: La teoría del Framing, 






medios reflejan la realidad desde distintos puntos de vista, puesto que cada uno refleja una 
porción de la realidad y en base a dicha porción es como se presenta a la noticia (p. 160). A 
lo largo de esta investigación hemos comprobado que mientras el diario Trome presentó una 
tendencia a favor de Keiko Fujimori, el diario La República, presentó una tendencia en su 
contra, además del notable estilo que ambos medios tienen para presentar la noticia, tanto en 
sus portadas, la noticia del caso y el editorial de cada medio. 
 
Meza, K. (2014) en su investigación “Análisis del tratamiento informativo que los periódicos 
El Diario Hoy y La Prensa Gráfica dan a las actividades de los candidatos presidenciales en 
la campaña 2013, Norman Quijano (Arena), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio 
Saca (Unidad), durante el periodo de campa electoral”, presentó un enfoque cualitativo. 
Asimismo, es de nivel hermenéutico, pues se hizo en base a la perspectiva de la autora de 
esta investigación. Podemos ver que este antecedente utilizó un mismo enfoque y nivel de 
investigación con el que se realizó en este estudio. El objetivo general de este antecedente 
fue analizar el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La prensa 
Gráfica dieron a las a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano 
(ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo 
de campaña electoral. Su objetivo se asemeja al objetivo que se planteó en esta investigación, 
con la diferencia que la unidad temática fue en un contexto totalmente diferente, pues la 
unidad temática se interpretó en base al tema de la prisión preventiva a Keiko Fujimori en el 
año 2018. 
 
Asimismo, este antecedente llegó a concluir que los medios de comunicación analizados 
ejercían una notoria influencia, y que por esa razón los partidos políticos siempre encuentran 
una gran oportunidad para influir de alguna manera en los ciudadanos cuando se está en 
periodos de campaña electoral y que los periodistas de estos diarios favorecieron a un partido 
político en especial a cambio de obtener beneficios económicos por parte de ellos, dejando 
en segundo plano el objetivo principal de la prensa, el cual se supone que es informar con la 
mejor imparcialidad posible. A comparación con el estudio realizado en esta investigación 
podemos ver que ambos si bien los medios trataron el mismo tema, sus enfoques fueron 
distintos, puesto que mientras “Trome” presentaba una tendencia a favor de Keiko, “La 
República” no presentaba una tendencia a su favor. Vemos esas diferencias tanto en la 







Suárez, D. (2017) en su tesis “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. Marzo, 2017, Lima – 
Perú”, presenta un enfoque cualitativo. Asimismo, es de nivel hermenéutico, pues se realizó 
desde el análisis personal del investigador empleando la ficha de observación. Su objetivo 
general fue analizar el tratamiento periodístico de los diarios Trome y Ojo sobre el caso de la 
muerte del periodista José Yactayo. Al momento de hacer la comparación, se llegó a la 
conclusión  de que el  diario  Trome a mostró más  sensacionalismo  que su  diario 
competidor en los días en que publicaba dicho suceso, debido a mayor cantidad de fotografías 
que utilizó en las páginas de dichos días. Asimismo, fue el diario que más portadas presentó 
como tema del día. También el autor encontró similitudes en el tratamiento periodístico desde 
el aspecto visual, pues en ambos diarios las fotografías, utilizaron los mismos, planos, 
ángulos y ubicación. Este antecedente presenta un mismo enfoque y nivel que el que se 
empleó en esta investigación. Asimismo, el objetivo de su investigación es similar, puesto 
que el contexto en el cual se trabajó la unidad temática fue sobre la prisión preventiva a la 
lideresa de uno de los partidos más influyentes en nuestra sociedad contemporánea: Fuerza 
Popular y no un tema social como el que presenta este antecedente. Asimismo, este 
antecedente solo se fundamentó solo en la teoría de la Agenda Setting, puesto que ambos 
diarios repitieron en distintos días el mismo caso y lo trataron como tema de su agenda de 
medios. A comparación del estudio realizado en esta investigación, está se justificó en la 
Agenda Setting para explicar los criterios de la noticia y al mismo tiempo los criterios 
empresariales que cada medio posee, así como también utilizó la teoría del Framing para 
justificar la diagramación que tanto Trome como La República emplearon para tratar la 
prisión preventiva a Keiko Fujimori, desde su visión propia. Destacamos que este 
antecedente solo hizo una recolección de los datos, más no llegó a emplear un método para 
analizar y encontrar las cualidades que sus sujetos de estudio presentaron en el caso que 
trataron. De esta manera resaltamos el aporte generado con nuestra investigación, pues el 
método empleado para hacer el análisis cualitativo de los datos en nuestro estudio, fueron los 
diagramas didácticos, en los cuales resaltamos las cualidades que las subunidades 













Luis, M. (2017) en su estudio para optar por el título de licenciado en Ciencias de la 
Comunicación “Análisis del tratamiento informativo del caso “Madre Mía” en los diarios 
Perú 21 en comparación con La República durante los meses de abril, mayo y junio de 2017”, 
presenta un enfoque cualitativo. Asimismo, el investigador empleó el nivel hermenéutico, 
pues lo consideró como el más pertinente para su investigación, para así desarrollar 
conocimiento y así lograr una interpretación personal de la problemática estudiada. El 
objetivo general de la investigación fue describir el tratamiento informativo del Caso “Madre 
Mía” en los diarios Perú 21 en comparación con La República durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2017. Finalmente, el autor llegó a la conclusión de que ambos diarios 
presentaron distintos puntos de vista, debido a que cada diario trató el caso desde distintas 
posiciones, ya que cada medio presentaba intereses políticos y/o económicos diferentes. 
Podemos ver que este autor utilizó el mismo enfoque y nivel de investigación que el realizado 
en nuestra investigación con la diferencia en que este antecedente solo hizo una recolección 
de los datos, más no llegó a emplear un método para analizar y encontrar las cualidades que 
sus sujetos de estudio presentaron en el caso que trataron. De esta manera resaltamos que el 
método empleado para hacer el análisis cualitativo de los datos en nuestro estudio, fueron los 
diagramas didácticos, en los cuales resaltamos las cualidades que las 








































Concluimos que el diario “Trome” presentó una tendencia a favor de Keiko Fujimori, puesto 
que presentó en sus ediciones a los políticos de Fuerza Popular abogando por su lideresa y a 
muy pocos personajes en contra de Keiko. El diario La República si bien es cierto también 
presentó a personajes tanto a favor como en contra de la prisión preventiva a Keiko Fujimori, 
este no mostró una tendencia a favor, puesto que, si bien es cierto aquí son más los que 
defienden a Keiko Fujimori, también es cierto que estos que la defienden son presentados 
por este medio como personajes ligados a la corrupción. 
 
Concluimos que el diario “Trome” y “La República” utilizaron casi el mismo criterio, tanto 
en su contenido como en el empresarial. La rareza de la noticia fue ver día a día el tema de 
la prisión preventiva a Keiko Fujimori, la proximidad que fue en Lima, el tema de la 
actualidad que fue la corrupción, el interés humano que ambos medios presentaron tanto para 
la familia de Keiko, su partido político, así como el interés que despertó en simpatizantes 
como no simpatizantes del partido. Asimismo, concluimos que el diario Trome utilizó un total 
de 20 personajes en todas sus ediciones y La República un total de 27. 
 
Concluimos que respeto a la diagramación de la notica, el Trome presentó un encuadre a 
favor de la figura de Keiko Fujimori, puesto que le da mayor protagonismo tanto en la 
diagramación los textos de cada una de sus ediciones como en sus imágenes. Este medio la 
presentó como una víctima de una detención injusta por parte de un fiscal carente de 
objetividad y un juez dispuesto a darle 36 meses de prisión preventiva. En el caso del diario 
La República que presentó una tendencia en contra, no solo de la figura de Keiko, sino 
también a todo su partido, y también porque en la diagramación de los textos y de sus 
imágenes dieron mayor protagonismo al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard 
Concepción Carhuancho, los cuales fueron encuadrados como los representantes de la 






















Se recomienda a los redactores de ambos diarios, presentar un mejor equilibrio al momento 
de realizar el tratamiento informativo sobre un caso que tienen un común. Asimismo, se 
recomienda continuar con este estudio, realizando como instrumento de recolección de datos 
a la entrevista, para así analizar desde la perspectiva de los redactores de ambos diarios y a 
través de ellos, conocer mejor los criterios que estas empresas periodísticas utilizaron para 
tratar la información y ver desde su propia perspectiva los encuadres que tuvieron respecto 
a este caso. 
 
Se recomienda que el diario Trome haga un mejor equilibrio al momento de valorar una 
noticia, específicamente al momento de presentar una cantidad de personajes que puedan 
tener una posición a favor, neutral o en contra de un caso en especial y se recomienda al 
diario La República mantener su criterio para elegir a una noticia en base a su contenido y su 
criterio empresarial, así como también se le recomienda mantener su equilibrio respecto a 
los encuadres que tiene respecto a su forma de describir los hechos y a cada personaje que 
presenta, pues siempre citaron fuentes que respaldan el perfil de cada personaje implicado 
en este tema. 
 
Se recomienda que respecto en la diagramación de la noticia del diario Trome modere su 
sensacionalismo y se presente más imparcialidad, evitando darle mucho protagonismo tanto 
en sus imágenes y textos a un solo personaje, porque en el caso estudiado presentaron a Keiko 
como una víctima de un injusto pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal José 
Domingo Pérez, quién era presentado como una persona carente de imparcialidad, así como 
también del encuadre que le dieron  al juez Concepción Carhuancho, quién era 
presentado como una juez decidido a sentenciar a Keiko Fujimori, sin importar el resultado 
final de las investigaciones que se le realizaban a Keiko. La misma sugerencia se le da a La 
República, quien en su encuadre daba mayor protagonismo al fiscal José Domingo Pérez y 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA TEÓRICA 
 































¿Cómo  se  presenta 
el tratamiento 
informativo    del 
caso   Keiko 
Fujimori en los 
diarios Trome y La 
República,   durante 










Analizar              el 
tratamiento 
informativo       del 
caso              Keiko 
Fujimori    en    los 
diarios Trome y La 
República,  durante 
el  periodo  octubre 


























































La presente tesis, tiene un 
enfoque cualitativo puesto 
que:    “[…]    utiliza    la 
recolección  de  datos  sin 
medición   numérica   para 
descubrir        o        afinar 
preguntas de investigación 
en      el      proceso      de 
interpretación” 
(Hernández,  Fernández  y 
Baptista, 2010, p. 7). Este 
método tiene como meta, 
describir,   comprender   e 
interpretar los fenómenos 
a través de la percepción 




































El diseño de esta 
investigación  es  un 
estudio  de  caso,  puesto 
que se analizará el 
fenómeno de modo 
personal y determinado. 
 
Según  Castro,  E.  (2010) 
nos dice que: 
 
“El  estudio  de  casos  es 
una  investigación 
empírica que estudia un 
fenómeno contemporáneo 
dentro de su contexto de la 
vida real, especialmente 
cuando los límites entre el 
fenómeno  y  su  contexto 
no son claramente 













































¿Cómo  se 
presenta los 
criterios de la 






criterios de la 
noticia del caso 
Keiko  Fujimori 






























Keiko Fujimori en 
los diarios Trome 
y La República, 




¿Cómo  se 
presenta la 
diagramación   de 
la noticia del caso 
Keiko Fujimori en 
los diarios Trome 
y La República, 
durante el periodo 
octubre – 
noviembre 2018? 
Trome     y     La 
República, 
durante el periodo 





la noticia del caso 
Keiko  Fujimori 
en los diarios 
Trome y La 
República, 
durante el periodo 
octubre – 
noviembre 2018. 
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“Se  entiende  como 
tratamiento informativo a la 
forma en la que los medios de 
comunicación seleccionan la 
información; para luego 
transformarla en texto e 
imagen, y así ubicar a las 
noticias en cada una de las 
páginas y que estas sean 
puestas a la vista de las 




El tratamiento informativo es la 
manera en la que los medios 
impresos seleccionan la 
información de una noticia 
mediante unos criterios que le 
dan a la misma en base a su 
agenda temática, para luego 
presentarla en el diario en base 
a la diagramación que el medio 
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A favor     
 
Neutral 
    
 
En contra 
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Neutral     





A favor     
Neutral     














A favor     
Neutral     






A favor     
Neutral     















presenta a un 
personaje 
A favor     
Neutral     





A favor     
Neutral     
En contra     
La noticia 
presenta a 
más de tres 
personajes 
A favor     
Neutral     
En contra     







   La noticia presenta consecuencia     
La noticia presenta actualidad     
La noticia presenta proximidad     























La noticia presenta un lenguaje 
formal. 
    
La noticia presenta un lenguaje 
informal. 
    
La noticia presenta un lenguaje 
sensacionalista. 











La editorial presenta una posición 
moderada. 
    
La editorial presenta una posición 
crítica. 
    
La editorial presenta una posición 
de abierta oposición. 
    
La editorial presenta una posición 
centrista. 
    
La editorial presenta una posición 
derechista. 








    La editorial presenta una posición 
izquierdista. 
    
La editorial presenta una posición 
gobiernista. 













































La noticia está presente en la 
portada del diario 
    
La noticia está presente en la 
sección actualidad del diario 
    
La noticia está presente en la 
sección portada interna del diario 
    
La noticia está presente en la 
sección política del diario 





La noticia está presente en una 
página par del diario 
    
La noticia está presente en una 
página impar del diario 







La noticia está presente en la parte 
superior izquierda de la página 
    
La noticia está presente en la parte 
superior derecha de la página 
    
La noticia está presente en la parte 
central de la página 






    La noticia está presente en la parte 
inferior izquierda de la página 
    
La noticia está presente en la parte 
inferior derecha de la página 









La noticia ocupa un cuarto de 
página 
    
La noticia ocupa tres cuartos de 
página 
    
La noticia ocupa la mitad de una 
página 
    
La noticia ocupa una página 
completa 







La noticia se presenta en menos de 
cuatros columnas 
    
La noticia se presenta en cuatro 
columnas 
    
La noticia se presenta en más de 
cuatro columnas 
    
 
Diagramació 






La imagen está presente en la 
portada del diario 
    
La imagen está presente en la 
sección actualidad del diario 






    La imagen está presente en la 
sección portada interna del diario 
    
La imagen está presente en la 
sección política del diario 











La imagen está presente en la parte 
superior izquierda de la página 
    
La imagen está presente en la parte 
superior derecha de la página 
    
La imagen está presente en la parte 
central de la página 
    
La imagen está presente en la parte 
inferior izquierda de la página 
    
La imagen está presente en la parte 
inferior derecha de la página 









La imagen ocupa un cuarto de 
página 
    
La imagen ocupa tres cuartos de 
página 
    
La imagen ocupa la mitad de una 
página 
    
La imagen ocupa una página 
completa 
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• El medio no presenta a 
políticos a favor de la 
prisión preventiva de 
Keiko Fujimori. 
• Inferimos    que    el    medio 
presenta una tendencia a favor 
de Keiko, pues la nota 
presenta a más miembros de 
su bancada, como también la 

























• El   medio   presenta   al 
ministro  del  Midis, 
Jorge Meléndez. 
• El  medio  presenta  una 
frase  del  analista 
político Jeffrey 
Radzinsky. 
• Podemos  inferir  que  Jorge 
Meléndez, ex ministro del 
Midis, opina que es correcto la 
orden de prisión preventiva 
para Keiko Fujimori, y que es 
muy probable que esta deba 
cumplir con dicho pedido, 
debido a las pruebas que el 
MP tiene en su contra. 
• Podemos inferir que el medio 
menciona a un analista 
político como Jeffrey 
Radzinsky dando su opinión 
en la cual reconoce que 
siempre ha sido crítico del 







         esta ocasión actuó bien, según 




















































• El  medio  presenta  una 
frase de Carlos Tubino. 
• El  medio  presenta  una 
frase de Ana Hertz de la 
Vega 
• El medio presenta en el 
texto y en imagen a 
Alberto Fujimori. 
• El medio presenta en el 
texto a Keiko Fujimori. 
• Inferimos    que    el    medio 
presenta como una verdad la 
afirmación del congresista 
Carlos Tubino (FP), pues este 
acusa al fiscal José Domingo 
Pérez, de cometer abusos y 
sesgo político. 
• Del  mismo  modo  se  ve  lo 
mismo en una frase de Ana 
Herz de la Vega, asesora de 
Keiko  aseverando que  nada 
tienen que ocultar. Haciendo 
una defensa en favor de Keiko 
y su partido. 
Inferimos que el medio 
presenta mayor inclinación en 
contra de la prisión 
preventiva, puesto que 
presenta a más personajes que 
abogan por Keiko Fujimori. 
• Por   otra   parte,   se   puede 
apreciar la imagen de Alberto 
Fujimori acabado, solicitando 
que no se le quite la libertad a 
su hija. Inferimos que este 
medio  utiliza  los 
sentimientos, al presentar al 
padre de Keiko suplicando 
clemencia por su hija. 
• Podemos inferir que el medio 
presenta a la figura de Keiko 







         manera en que sale en la 
imagen y por la cantidad de 
personajes  que  salen  en  su 
defensa, en las que 
destacamos frases, que el 



























• La noticia no presenta a 
empresarios a favor de la 
prisión preventiva. 
• Inferimos  que  el  medio  es 
presenta   una   tendencia   a 
favor de Keiko, pues la nota 
solo presenta al esposo de 
Keiko, quién evidentemente 
iba a estar en contra del 








• La noticia no presenta a 
empresarios que 
demuestren neutralidad 
en el caso. 
• Inferimos       ausencia       de 
imparcialidad en este ítem, 
puesto que pudo haber algún 
empresario ajeno al caso que 
pudiese haber dado una 




















• El medio menciona en el 
texto a Mark Vito 
Villanella. 
• Inferimos que  el  esposo  de 
Keiko sale mencionado y 
aunque no da declaraciones, 
su  sola presencia demuestra 
su deber de estar con su 
esposa en un momento difícil. 
Inferimos que este medio 
utiliza los sentimientos y otra 
vez a favor de Keiko, pues en 
este caso el Mark Vito 












• El medio presenta al juez 
Richard Concepción 
Carhuancho en el texto y 
en imagen. 
• Vemos  al  juez  Concepción 
Carhuancho  decidido  a 
asumir el caso de la acusada 
con su mano derecha firme y 







         la  cual  se  encuentra con  la 
mirada triste, mirando hacia 
el  suelo.  Inferimos  que  el 
medio presenta a este 
personaje como alguien que 










• No   hay   presencia   de 
jueces neutrales en el 
caso. 
• Inferimos  que  el  medio  no 
buscó la opinión de un juez 
que no esté a cargo del caso, 
para que expusiera desde su 
posición, la manera en la que 



































• El medio presenta a  la 
jueza María León 
Yarango en el texto y en 
imagen. 
• María León Yarango, aparece 
la mirada seria y con las 
manos apoyadas y los dedos 
cruzados, quién según la nota 
replicó en su momento las 
acusaciones contra Keiko 
Fujimori. De acuerdo con la 
nota, vemos que la jueza 
liberó a Keiko cuando esta 
estuvo revisando su caso, es 
probable que haya tenido 
algún motivo propio, porque 
el fiscal Domingo Pérez la 
acusó de tener vínculos con 
los cuellos Blancos del Puerto 
del Callao.  Inferimos que el 
medio presenta al personaje 
como alguien sin moral para 
asumir el caso. 
 A favor  X •  No hay abogados a favor 
de la prisión preventiva. 
• Inferimos  que  el  medio  es 


























    presenta a la abogada de la 








• No  hay  abogados  con 
opinión neutral en el 
caso. 
• Inferimos que el medio pudo 
buscar la opinión de un 
abogado ajeno al caso para 
que así pudiese existir más 







































• El   medio   presenta   a 
Humberto Abanto en 
mención en el texto. 
• El   medio   presenta   a 
Guiliana Loza en el 
texto. 
• Inferimos  que  el  medio  es 
tendencioso al presentar al 
abogado Humberto Abanto, 
quién cree que el juez 
Carhuancho dictará prisión 
preventiva, aunque haya 
prometido ser imparcial en el 
caso, dando a entender que no 
habrá justicia en la persona de 
Keiko Fujimori. 
• En esta edición podemos ver 
como ella aparece acusando al 
fiscal Pérez de no hacer bien 
su trabajo, pues según ella, no 
dio los detalles sobre el caso 
de su defendida con 
objetividad. Inferimos que el 
medio es tendencioso poner a 
Keiko como una víctima y al 
fiscal como una persona con 













• El   medio   presenta   al 
fiscal José Domingo 
Pérez en  el texto y  en 
imagen. 
• Podemos  ver  al  fiscal  José 
Domingo Pérez con la mirada 
fija y seria, aseverando que la 
jueza María León Yarango 
tenía vínculos con la 







         cuellos blancos del Puerto” y 
que por lo tanto no debía 
asumir   el   caso   de   Keiko 
Fujimori. Destacamos la 
facultad del personaje porque 
cita los antecedentes de una 
persona cuando habla de ella, 
pues con su argumento da a 
entender que la jueza León 
mostraba una parcialidad a 











• El  medio  no  presenta 
fiscales con una opinión 
neutral sobre el caso. 
•  Inferimos que el medio asume 
la posición de un solo fiscal, 
pues estos representantes del 
MP, siempre tienden a estar 
más en contra de los acusados 












• El  medio  presenta  no 
presenta fiscales en 
contra de la prisión 
preventiva. 
• Inferimos  que  el  medio 
presenta en esta edición a un 
fiscal, el cual es un 
representante del MP, y 
siempre este personaje estará 
más en contra del acusado por 













A favor     
Neutral    




A favor     






























 • La  noticia  presenta  un 
total de dos personajes a 
favor de la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos    ausencia    de 
imparcialidad de parte del 
medio, pues la nota no 
presentó un equilibrio ante los 





• La  noticia  presenta  un 
total de tres personajes 
que dan su opinión sobre 
el caso. 
• Inferimos  que  el  medio  no 
tuvo un equilibrio con los 
personajes a favor, ni con los 
















• La  noticia  presenta  un 
total de siete personajes 
en contra de la prisión 
preventiva de Keiko 
Fujimori. 
• Esta edición presentó a más 
miembros apoyando a Keiko 
Fujimori, como su abogada, 
miembros de su partido y la 
petición humanitaria de su 
padre.  Inferimos ausencia de 
imparcialidad de parte del 
medio, pues la nota presentó a 
más miembro en contra de la 

























• La noticia sí presenta un 
interés humano. 
Podemos  inferir  que  la  noticia 
trasmitió un interés humano, pues 
se trata del pedido de prisión 
preventiva de la lideresa de uno 
de los partidos más importantes 
del país. Según Wolf, M. (1987): 
“Este criterio establece que la 
noticia presenta algún significado 
importante sobre los intereses 
políticos, económicos y sociales 








       Definitivamente existe un interés 
humano, tanto para simpatizantes 
del partido, como para los no 
simpatizantes. Además, de que 
existe un interés humano para el 
esposo, quien según la nota 
aparece en  mención 
acompañando a Keiko. Y aunque 
no quiso dar declaraciones sobre 
el asunto, podemos notar su 
interés al darle su apoyo moral al 





































• La  noticia  no  presenta 
consecuencias. 
Según  Wolf,  M  (1987):  “Un 
suceso puede presentar episodios 
mayúsculos en el futuro, 
dependiendo de dicho caso, ya 
que, en ocasiones, la noticia 
puede tratarse de un modo más 
prolongado o bien puede tratarse 
por un periodo breve” (p. 232). 
 
La noticia no da muestras de que 
esto tenga alguna consecuencia 
de gran magnitud y que pueda 
afectar al país, salvo en el partido 
FP, puesto que su líder se 
presenta detenida por un pedido 




















































• La  noticia  sí  presenta 
actualidad. 
Inferimos que la noticia presentó 
actualidad. 
 
Según Valdés, J. (1987): “La 
esencia de una noticia radica en la 
actualidad que esta presenta. Este 
criterio está vinculado con el 
resto de principios de que cada 
noticia posee, ya que cuando 
hablamos  de  una  noticia,  sin 
duda alguna estamos hablando de 
un suceso que no tiene mucho 
tiempo de haber ocurrido en un 
determinado contexto". (p. 164). 
 
De acuerdo con lo citado, vemos 
que existe actualidad, pues el 
personaje principal en este caso es 
la lideresa de un partido muy 
importante. Así que, por esa 



















• La  noticia  sí  presenta 
proximidad. 
Podemos inferir que hubo poca 
proximidad  para  los 
simpatizantes y no simpatizantes. 
 
Según Valdés (1987): “Este 
criterio está vinculado con el 
factor lugar. Mientras menor sea 
la distancia que hay entre el 
acontecimiento y los lectores, se 







       mayor proximidad que otras”. (p. 
39). 
 
Destacamos que la prisión 
preventiva de  Keiko ocurrió en 
Lima, por lo tanto, inferimos que 








































• La  noticia  sí  presenta 
rareza. 
Podemos inferir que la noticia se 
presentó como algo insólito. 
 
Según Martínez, A (1974): “Este 
criterio no siempre está presente 
en una noticia, puesto que 
hablamos de un suceso que no se 
presenta todos los días en los 
medios de comunicación” (p. 89). 
 
De lo citado, inferimos que hay 
rareza, puesto que, no todos los 
días vemos en las noticias que a 
una figura política tan importante 
como Keiko Fujimori sea citada 
en una audiencia para escuchar 
un pedido de 36 meses de prisión 
preventiva. 
   




 El    medio    empleó    tres 
palabras   que   pueden   ser 
poco conocidas para algunos 
lectores   de    este   medio: 
Según       la       RAE       (2016) 
“Recusación  es  cuando  se 
rechaza a alguien porque se le 



















































   Recusación,   imparcialidad, 
letrada. 
para realizar una labor”. Lo que 
da entender en esta noticia es que 
al juez Concepción no lo querían 
como juez del caso por 
considerarlo no apto para ello por 
su carente imparcialidad”. 
 
Según la RAE (2016) 
“Imparcialidad es la ausencia de 
inclinación de estar a favor o en 
contra de una persona ante un 
caso. Este fue el motivo que 
dieron al  juez  Concepción para 
rechazarlo como juez del caso”. 
 
Según la RAE (2016) “Letrada 
es la persona autorizada para 
defender los derechos de una 
persona en materia jurídica”. Este 
término fue con el que el medio 
hizo alusión a la abogada de 
Keiko Fujimori. 
 
Podemos inferir que el medio usó 
términos  apropiados en  base  al 
contexto en el que se trató la 
noticia. 
 





 La    noticia    presenta    un 
leguaje informal en su texto. 
Inferimos   que   el   lenguaje   es 
informal puesto que, a excepción 
de haber empleado tres palabras 
propias del contexto de la noticia, 







        ciudadano  de  nuestra  sociedad 

























































La noticia presenta un 
lenguaje  sensacionalista en 
el titular y en la volada. 
Podemos  inferir  que  el  medio 
utilizó  jergas  conocidas  en 
nuestro contexto, pues es hay que 
considerar que se trata de un 
tabloide y por lo tanto emplea el 
estilo sensacionalista. 
 
El  medio  utiliza  la  expresión 
“Hija del chino” en su volada para 
referirse a Keiko Fujimori. De 
acuerdo con la RAE: “Chino” es 
el gentilicio con el cual se le 
llaman a los originarios de 
China”. Aunque en nuestro 
contexto popular usamos el 
término “chino” para referirnos a 
toda persona con rasgos 
orientales, sin importar si son 
chinos, japones o coreanos. Como 
ocurre con Alberto Fujimori, al 
cual muchos lo recuerdan con el 
apelativo del “El chino”. 
 
También inferimos que emplea 
palabras cotidianas en nuestra 
sociedad en su titular: 
“Carhuancho no suelta a Keiko”, 
Notamos que en el titular de este 
medio al juez Concepción 







        su  apellido materno, cuando en 
nuestro contexto siempre 
podemos referirnos a una persona 
por su nombre o por su apellido 
paterno. 
 
Inferimos que el titular es 
sensacionalista. 
 
Según Gargurevich, J. (2002), nos 
dice que: “El sensacionalismo 
tiene la finalidad de provocar un 
impacto en los lectores, sin 
importar que la nota pueda 






































La columna del Búho 
presenta  una  posición 
crítica. 
Podemos resaltar partes con las 
cuales inferimos que es una 
columna con muchas críticas 
sobre Keiko y su partido político 
en los cuales ellos por medio de un 
chat virtual mantenían una 
conservación que los hacen ver 
como verdugos de la moral: 
 
“Las conversaciones de la Botica, 
no  es  otra  cosa  que 
maquinaciones para enlodar a 
quienes consideran sus enemigos, 






        autoridades y que al hacerlo están 
poniéndole obstáculos a la 
justicia”. 
 
Asimismo, citamos otro parte en 
donde justificamos la posición 
crítica del columnista: 
 
“El Congreso tiene tan baja 
aprobación por parte de los 
peruanos porque en lugar de hacer 
leyes para el bien del país, muchos 
legisladores se dedican a estas 
vergonzosas actividades”. 
 
Sin duda alguna, el columnista del 
medio da una crítica en contra de 
la lideresa y su partido. 
La editorial presenta una posición 












































































































La noticia está presente en la 































El titular de la portada es: 
 
“Carhuancho      asusta      a 
Keiko” 
 
La volada dice: 
 
Juez rechaza que lo saquen 
del caso y da plazo a fiscal 
para que sustente su pedido 
 
 
La bajada dice: 
 
Hija del “Chino” exige que 
lo cambien y fujimoristas 
aseguran que no actúa con 
imparcialidad. 
Inferimos    que    el    titular    es 
sensacionalista: 
 
De acuerdo con Gargurevich, J. 
(2002), nos dice que: “El 
sensacionalismo tiene la finalidad 
de  provocar un  impacto en  los 
lectores, sin importar que la nota 
pueda parecer morbosa o 
escandalosa”. (p.34) 
 
Podemos ver como el medio 
utiliza  la   palabra  “asusta”  en 
letras grandes y pone al juez como 
alguien que tiene como misión 
hacer entrar en miedo a Keiko. 
 
Asimismo, vemos que en la 
bajada   ponen   al   juez   como 
alguien  severo  contra  aquellos 
que impiden que asuma el caso y 
demuestra su  autoridad al darle 
tiempo al fiscal para sustentar el 
pedido de prisión preventiva. 
 
Destacamos la jerga que el medio 
emplea en su bajada. 
 
Hija del “Chino”, pues aquí el 
chino es el seudónimo con el cual 






















































        De acuerdo con la RAE: “Chino” 
es el gentilicio con el cual se le 
llaman a los originarios de China. 
Aunque en nuestro contexto 
popular usamos el término 
“chino” para referirnos a toda 
persona con ojos rasgados, sin 
importar si son chinos, japones o 
coreanos. Como ocurre con 
Alberto Fujimori, al cual muchos 












La noticia está presente en la 
















El titular de la noticia es: 
 
“Carhuancho  no   suelta   a 
Keiko” 
 
La volada es: 
 
Rechazó recusación en su 
contra y suspendió audiencia 
para que el fiscal José 
Domingo Pérez sustente su 
pedido de 36 meses de 
prisión. Hija del “Chino” 
pide que se parte del caso. 
Inferimos    que    el    titular    es 
sensacionalista porque al igual 
que la portada coloca al juez 
Concepción como alguien que se 
ha ensañado con la acusada en el 
caso. 
 
Asimismo, destacamos la jerga, el 
cual hace alusión al padre de 
Keiko: Hija del “Chino” 
 
De acuerdo con la RAE (2016): 
“Chino”  es  el  gentilicio con  el 
cual se le llaman a los originarios 
de China. Aunque en nuestro 
contexto popular usamos el 
término “chino” para referirnos a 
toda persona con rasgos 






        chinos, japones o coreanos. Como 
ocurre con Alberto Fujimori, al 
cual muchos lo recuerdan con el 
apelativo del “El chino”. 
La noticia está presente en la 




La noticia está presente en la 


























La noticia está presente en una 






















La noticia fue presentada en 
la página 8 del diario. 
Podemos  inferir  que  la  noticia 
aparece en la parte central, lo 
cual, según el marco de la 
presente investigación, está en 
una zona de notas relevantes. 
 
De acuerdo con Canga, J. (1994) 
explica que: 
 
“En las páginas centrales (…) 
del diario se colocan las notas 
más importantes del medio 
escrito”. (p.33) 
 
Inferimos que el medio lo 
presenta como la nota más 
importante por relevancia 
política, pues hablamos de la 







        de   un   partido   influyente   en 
nuestro país. 
La noticia está presente en una 





















La noticia está presente en la parte 




La noticia está presente en la parte 















La noticia está presente en la parte 

























La noticia se presenta en la 
parte central de la página. 
De   acuerdo   con   El   Proyecto 
Mediascopia: 
 
“La ubicación en la página 
se realiza teniendo en 
cuenta   ciertas   creencias 
que el diario tiene sobre el 
recorrido que hace la vista 
del lector para colocar la 
notica ya sea en la parte 
superior  izquierda, 
derecha, central, inferior 
izquierda e inferior 




Inferimos   que   el   medio   lo 






        importante  por  su  gran  interés 
político y por estar en casi toda la 
página. 
La noticia está presente en la parte 




La noticia está presente en la parte 



































El texto de toda la noticia 
ocupa la mitad de la página 
en la que fue colocado. 
Podemos  inferir  que,  debido  al 
interés político, el medio le dio la 
mitad de una página de espacio a 
esta noticia, la cual fue mayor en 
información a comparación de las 
otras notas. 







































































La noticia utilizó un total de 
seis columnas. 
Según Rechea, C. et al (2008) nos 
dice que: 
 
“La noticia tendrá un 
determinado número de 
columnas según a la extensión 
que su texto presente, es decir 
que, a mayor cantidad de texto 
por noticia, mayor será el 
número de columnas que el 
diario le proporcione. Según la 
importancia de un 
acontecimiento, la cantidad 
puede variar entre una, tres, 
cuatro o en más de cuatro” 
(p.181). 
 
Podemos inferir, según el autor 
que el acontecimiento fue muy 
importante no solo al número 
de  columnas, sino además al 
interés político de la noticia. 
 
Diagramació 








La imagen está presente en la 





 Aparece Keiko Fujimori en 
el lado izquierdo con la 
mirada hacia abajo. El 
tamaño de su fotografía es 
de 13x16. 
Podemos inferir un mayor 
protagonismo en Keiko, al darle 
mayor tamaño en su fotografía a 
diferencia del  juez  Concepción. 
Asimismo, percibimos a Keiko 
con el rostro caído en señal de 
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       Al lado derecho aparece el 
juez Concepción con su 
mano derecha firma y con la 
mirada seria hacia Keiko 
Fujimori. El tamaño de su 
fotografía es 6x12cm. 
tristeza  y  derrota,  como  sí  se 
sintiera condenada ante un juez al 
















La imagen está presente en la 

























La  noticia  presenta  la 
imagen de Keiko en el lado 
izquierdo. 
 
La    noticia    presenta    la 
 
 
Concepción Carhuancho. La 
noticia presenta la imagen de 
Alberto Fujimori. 
Aparecen Keiko Fujimori en  el 
lado izquierdo. El tamaño de su 
fotografía es la más grande a la 
portada. Asimismo, se observa 
que tiene la mirada hacia abajo y 
al lado derecho aparece el juez 
Concepción con su mano derecha 
firme y con la mirada seria hacía 
Keiko Fujimori. El tamaño de su 
fotografía es más pequeño que la 
de Keiko. 
 
En esta sección salen las mismas 
imágenes en que la portada, 
añadiendo  la  fotografía  de 
Alberto Fujimori en mal estado y 
pidiendo clemencia por su hija, 
nótese como el medio utiliza esta 
imagen, como si deseara 
transmitir un sentimiento de pena 
por el caso. 
 
Inferimos lo tendencioso que es el 






















































        a Keiko Fujimori a diferencia de 
los otros personajes de la noticia. 
 
Inferimos que el medio usa los 
sentimientos para conmover al 
lector, mostrando el rostro del 
padre de Keiko en malas 
condiciones pidiendo clemencia 
por su hija. 
La imagen está presente en la 




La imagen está presente en la 















La imagen está presente en la parte 




La imagen está presente en la parte 









La imagen está presente en la parte 











Las imágenes de Keiko, el 
juez Concepción y de 
Alberto  Fujimori  aparecen 
en la sección central del 
medio. 
Inferimos   que    Keiko    es    el 
personaje principal por  su  gran 
protagonismo. Asimismo, 
inferimos dicho protagonismo por 
ser la lideresa de un partido 
importante de nuestro país. Así 
como la del juez Concepción, por 
ser el encargado de impartir 
justicia en su caso y también 
porque la noticia presenta al 







        estado de salud, como una manera 
de sentir pena y él y por su hija. 
La imagen está presente en la parte 




La imagen está presente en la parte 









































 La imagen de Keiko 
Fujimori ocupa la mitad de 
la página y es de 13x12 cm. 
Le sigue la imagen del juez 
Concepción con un 6x8 cm 
y finalmente la imagen de su 
padre con un 3x3 cm, la 
jueza León y el fiscal 
Domingo Pérez en menor 
tamaño. 
En este punto también 
corroboramos una vez más el gran 
protagonismo de Keiko, quien sin 
la necesidad que esta se 
pronunciara.  Solo  bastó  su 
imagen triste y la expresión seria 
del juez Concepción y de los otros 
personajes que aparecen en este 
medio para así llamar la atención 
sobre el caso. 
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• El   medio   no 
presenta          a 
políticos         a 
favor     de     la 
prisión 
preventiva    de 
Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no presenta un 
equilibrio,  puesto  que 
la noticia       pudo 
describir la posición de 
congresistas que 
consideran apropiado 
este pedido de prisión 


















neutral   en   el 
caso. 
• Inferimos  ausencia  de 
imparcialidad en este 
ítem, puesto que pudo 
haber algún político 
ajeno al caso que 
pudiese haber dado una 
opinión  política  sobre 







• El           medio 
presenta          a 
• Inferimos que el medio 
es  neutral, puesto que 






        Keiko 
Fujimori. 
• El           medio 
presenta   a 
Ytalo Pachas. 
descripción  sobre 
Keiko Fujimori, más no 
presenta una tendencia 
ni a favor, ni en contra 























• El   medio   no 
presenta          a 
empresarios    a 
favor     de     la 
prisión 




• Inferimos que el medio 
es imparcial, al no 
mostrar a empresarios 
que muestren una 
posición a favor de la 















neutralidad   en 
el caso. 
• Inferimos que el medio 
es imparcial, al no 
mostrar a empresarios 
que muestren una 
posición a  favor o  en 
contra de la prisión 










• El   medio   no 
presenta          a 
empresarios  en 
contra    de    la 
prisión 
preventiva    de 
Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
es   imparcial,   puesto 
que tampoco muestran 
a empresarios     que 
presenten una posición 
en contra de la prisión 

















• El           medio 




• Inferimos que el medio 
presenta al juez como 
alguien que pueda dar 
la aprobación de prisión 
preventiva, ya que la 
abogada de Keiko quiso 



















• El   medio   no 
presenta          a 
jueces         que 
demuestren 
neutralidad   en 
el caso. 
• Inferimos que al medio 
le faltó imparcialidad, 
puesto que pudo 
mostrar a un juez ajeno 
al caso,    para    que 
exprese su opinión 
sobre el modo en que el 
juez  Concepción 





















• El            medio 
presenta al juez 
César 
Sahuanay. 
• El            medio 
presenta al juez 
Iván Quispe. 
El medio 
presenta a la 
jueza María 
León Yarango. 
• Inferimos que el medio 
es crítico, pues cita al 
fiscal José Domingo 
Pérez, el cual cuestiona 
la ética de la jueza León 
Yarango por tener 
vínculos con el exjuez 
corrupto Walter Ríos. 
Asimismo, el medio se 
cita para    corroborar 
este  dato,    dando   a 
entender que estos 
jueces tendrían motivos 
negativos para sacar al 























• El   medio   no 
presenta          a 
abogados        a 
favor     de     la 
prisión 
preventiva    de 
Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no presentó un 
equilibrio, pues pudo 
presentar la posición de 
favor de un abogado 
que considerara 
pertinente este pedido 
de prisión y que la 
lideresa de FP 



















• El   medio   no 
presenta          a 
abogados        a 
favor,    ni    en 
contra    de    la 
prisión 
preventiva    de 
Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no fue imparcial en este 
aspecto, pues pudo 
presentar la opinión de 
un abogado sobre este 
pedido de prisión 
preventiva y el modo en 
que se lleva a cabo el 





















• Inferimos que el medio 
es objetivo,      pues 
describe  las  actitudes 
de la abogada de Keiko 
sin darle adjetivos que 
puedan dejar al diario 
como un medio que 
puede no tener 






























• El           medio 




• Inferimos que el medio 
es objetivo,      pues 
describe al fiscal como 
una persona que critica 
de la imparcialidad de 
una de las juezas que 
estaba resolviendo la 
recusación del juez 
Concepción, por  tener 











• El   medio   no 
presenta          a 
fiscales       que 
demuestren 
neutralidad   en 
el caso. 
• Inferimos que el medio 
puedo presentar la 
opinión de un fiscal 
ajeno al caso, para que 
dé su punto de vista 
sobre la forma en que se 






















• El   medio   no 
presenta          a 
fiscales         en 
contra    de    la 
prisión 
preventiva    de 
Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
presenta  en  esta 
primera edición a un 
fiscal, el cual es un 
representante del MP, y 
siempre este personaje 
estará más en contra del 
acusado por los cargos 






















A favor     
Neutral     





A favor     
Neutral     


















 • El           medio 
presenta  a  tres 
personajes      a 
favor     de     la 
prisión 




• Inferimos  ausencia  de 
equilibrio de parte del 
medio, pues la nota no 
presentó un equilibrio 








• El   medio   no 
presenta a 
personajes que 
hayan dado su 
opinión neutral 
sobre la prisión 
 
• Inferimos  ausencia  de 
imparcialidad, pues el 
medio pudo presentar 
algunas opiniones 







        preventiva      a 
Keiko 
Fujimori. 
modo en que se estaba 















El           medio 
presenta a seis 
personajes   en 
contra   de   la 
prisión 
preventiva     a 
Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio, 
a pesar    de     hacer 
menciones más 
miembros en contra de 
la prisión preventiva, es 
objetivo al momento de 
describirlos, puesto que 
no destacan frases que 
puedan mostrar a Keiko 






































• La          noticia 
presenta un 
interés humano. 
• Inferimos que existe un 
interés humano, puesto 
que este caso llama la 
atención tanto para la 
familia de Keiko 
Fujimori, como para los 
simpatizantes y no 
simpatizantes de la 
lideresa de F.P., pues se 
trata de una figura 
pública  muy 
importante. 
Según Wolf, M. 
(1987): “Este criterio 
establece que la 
noticia  presenta 
algún significado 
importante sobre los 
intereses políticos, 









       sociales     de      una 
nación”. (p. 230) 
 
De acuerdo con el 
caso y tratándose de 
































• La   noticia   no 
presenta 
consecuencias. 
• Según    Martínez,    A 
(1974): “Una noticia 
puede presentar efectos 
en el futuro por la causa 
de un suceso” (p. 89). 
De acuerdo con la cita, 
inferimos que no existe 
consecuencias, pues se trata 
de un pedido de prisión 
preventiva, el cual no 
presenta un efecto 
mayúsculo como lo sería la 
noticia de un desastre 









• La   noticia   sí 
presenta 
actualidad. 
• Según    Martínez,    A 
(1974): “Es el principio 
para saber qué tan 
reciente es cada noticia 






       De  acuerdo con  el  autor, 
inferimos que hay 
actualidad, puesto que el 
personaje principal en la 
noticia es la lideresa de un 
partido político influyente 
en  nuestro país y  que de 
alguna manera estará 






























• La   noticia   sí 
presenta 
proximidad. 
• Según             Valdés 
(1987): “Este criterio 
está vinculado con el 
factor lugar. Mientras 
menor sea  la 
distancia que hay 
entre el 
acontecimiento y los 
lectores, se puede 
decir que tal noticia 
tiene mayor 
proximidad que 
otras”. (p. 39). 
Inferimos que la noticia 
presenta proximidad, ya 
que el contexto el caso se 














• La   noticia   sí 
presenta rareza. 
• Según  Martínez,  A 
(1974): “Este criterio 
no siempre está 
presente en una 
noticia, puesto que 
hablamos de un 
suceso que no se 






       días en los medios de 
comunicación”     (p. 
89). 
De lo citado, inferimos que 
no todos los días vemos en 
las   noticias   que   a   una 
figura política tan 
importante como Keiko 
Fujimori sea citada en una 
audiencia para escuchar un 

































































• El           medio 
empleó dos 
palabras que 




Parcializado   y 
recusación. 
• Según la RAE (2016): 
“Recusación es cuando 
se rechaza a alguien 
porque se le toma como 
persona no capacitada 
para  realizar  una 
labor”. Lo cual, según 
la nota, da a entender 
que la abogada podía 
plantear para sacar al 
juez Concepción del 
caso. 
Según la RAE (2016): 
“Parcializado es 
cuando una persona 
favorece o no una 
posición de otra”. Lo 
cual el diario justifica el 
modo en que el medio 
quiere presentar al juez 
como una persona 
imparcial ante el caso y 
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        no        alguien        con 
preferencias de ninguna 
especie. 






































































presenta      una 
posición crítica. 
• Resaltamos              las 
siguientes   partes   con 
las cuales inferimos la 
crítica en contra que el 
Editorial presentó en 
esta edición: 
“El Congreso invadido 
por una fuerza 
demoledora de la 
democracia”. 
 
“El diálogo de los 
parlamentarios de 
Fuerza Popular, en la 
lista de Telegram 
llamada ’La Botica’, 
entre ellos, y el que 
sostienen con Keiko 
Fujimori y su asesor 
Pier  Figari,  es 





















































        cómo     entiende     la 
política el fujimorismo 
y el modo de resolver 
sus problemas 




desnudan la esencia del 
fujimorismo, un grupo 
político que se adhiere 
formalmente al Estado 
de Derecho pero que 
lleva a cabo una 
práctica de destrucción 
de  quienes  creen  son 
sus adversarios”. 
 
“Es obvio que el 
Congreso ha sido 
invadido por una fuerza 
que está demoliendo la 
democracia”. 
 
Sin duda, el columnista 
del medio da una crítica 
en contra a Keiko 
Fujimori y su partido. 
La editorial presenta una 






















































































La noticia está presente en la 
















• El titular de la 
portada es: 
“Fiscal Pérez 
acusa a jueza de 
ser ‘Cuello 
Blanco’” 
La     volada    dice: 
Según el fiscal José 
Pérez,     la     jueza 
María Jessica León 
Yarango, de la sala 
que anuló detención 
a   Keiko   Fujimori, 
estaría  vinculada  a 
Walter Ríos y César 
Hinostroza. El juez 
Concepción 
suspendió             la 
audiencia. 
• Podemos inferir que el 
medio muestra una 
tendencia en contra de 
Keiko en el titular, pues 
da protagonismo al 
fiscal del caso para 
poner en duda la ética la 
de jueza que 
originalmente iba a 
asumir el tema de la 
prisión preventiva, 
destacando los oscuros 
antecedentes que tiene 
con una red de jueces 
corruptos. 
Asimismo, destacamos 
que usa una expresión 




Este      término      fue 






        Sutherland en 1949 en 
su libro “White Collar 
Crime: The Uncut 
Version”, en donde el 
autor trataba de darle 
un término a las 
personas que 
conociendo los 
principios morales y en 
algunos casos tuvieron 
un origen humilde, al 
final se corrompían 
cuando llegaban a ser 
profesionales y 
alcanzaban puestos de 
alto rango en la 
sociedad. 
 
De aquí inferimos 
como es que este 
medio, presenta a la 
jueza Yarango como 
una jueza sin 
principios, ni valores 
para asumir el caso de 
prisión preventiva y le 
da protagonismo al 
fiscal José Domingo 










    La noticia está presente en la 
















La noticia está presente en la 
















 • El titular de la 
noticia es: 
“El    miércoles    o 




La bajada es: 
Prisión preventiva: 
Juez           Richard 
Concepción 
suspendió 
audiencia para que 
abogados reciban 
copias  completas 
de  pedido  de 










• Inferimos que el medio 
es tendencioso al darle 
el protagonismo al juez 
Concepción  en  su 
titular  y  en  el  texto, 
pues es el personaje con 
el  cual     el     medio 
presenta el tema de la 
prisión preventiva a 
Keiko Fujimori. Del 
mismo modo se destaca 
el protagonismo   del 
juez en la volada acerca 
la prisión preventiva a 
Keiko Fujimori. 
La noticia está presente en la 






La noticia está presente en una 




















La noticia está presente en una 





















• La  noticia  fue 
presentada en la 
página  3,  la 
cual además de 
 
de las primeras 
páginas del 
diario. 
•    Según Canga, J. (1994) 
explica que: 
“Las noticias que 
aparecen en las páginas 
impares o  en  algunos 
casos en  las  primeras 
páginas del diario son 
las más relevantes del 
medio”. (p.33) 
 
Inferimos que el medio lo 
presenta como una nota 
relevante, pues hablamos 
del pedido de prisión 
preventiva de la lideresa de 











La noticia está presente en la 





La noticia está presente en la 






La noticia está presente en la 





• La  noticia  fue 
presentada en la 
parte central de 
la página. 
•    De   acuerdo   con   El 
Proyecto Mediascopia: 
“La ubicación en la 
página    se    realiza 






















































        ciertas creencias que 
el diario tiene sobre 
el recorrido que hace 
la   vista   del   lector 
para colocar la notica 
ya sea en la parte 
superior izquierda, 
derecha, central, 






Inferimos que el medio lo 
presenta como la nota más 
importante por su gran 
interés político y por estar 
en casi toda la página. 
La noticia está presente en la 





La noticia está presente en la 









































• La noticia está 
presente en casi 
toda la página. 
• Podemos inferir que el 
medio fue bastante 
informativo, debido al 
interés político, el 
medio le dio casi toda 
una página. 

















La noticia se presenta en 
































• La          noticia 
utilizó cuatro 
columnas. 
•    Según Rechea, C. et al 
(2008) nos dice que: 
“La noticia tendrá un 
determinado número de 
columnas según a la 
extensión que su texto 
presente, es decir que, a 
mayor cantidad de texto 
por noticia, mayor será el 
número de columnas que 
el diario le proporcione. 
Según la importancia de 
un acontecimiento, la 
cantidad puede variar 







        en    más    de    cuatro” 
(p.181). 
 
Inferimos que la noticia 
fue regularmente 
importante  para  el 
medio, puesto que no 
utilizó más de cuatro 
columnas para presentar 
la información sobre la 
notica. 
La noticia se presenta en más 

































La imagen está presente en la 















• La         imagen 
presenta  al 
fiscal José 
Domingo Pérez 
y a     Keiko 
Fujimori detrás 
de él. 
• Podemos    inferir    un 
mayor protagonismo en 
el fiscal José Domingo 
Pérez, quién aparece 
con la mirada seria, 
cuestionando la ética de 
la jueza     Yarango, 
además el encuadre de 
su imagen es mayor al 
que tiene Keiko, la cual 
sale como personaje 
secundario por el 
medio, con los brazos 
cruzados, y la mirada 
seria y directa hacia el 
fiscal. 
La imagen está presente en la 
















La imagen está presente en la 










 • La         imagen 
presenta          a 
Keiko Fujimori 
con  la  mirada 
puesta  en  una 
dirección 
desconocida   y 
rodeada        de 
personas     que 
asistieron  a  la 
audiencia    del 








• Podemos inferir que el 
medio quiso encuadrar 
la incertidumbre que 
estaba sintiendo Keiko 
al desconocer el futuro 
que estaba por vivir. 
La imagen está presente en la 















La imagen está presente en la 











La imagen está presente en la 










 • La         imagen 
presenta          a 
Keiko Fujimori 
con  la  mirada 
puesta  en  una 
dirección 
desconocida   y 
rodeada        de 
personas     que 
asistieron  a  la 
audiencia    del 
pedido          de 
prisión 
preventiva.   El 
tamaño   de   la 
 
Podemos inferir que el 
medio le dio un mayor 
protagonismo a Keiko 
en esta imagen, por el 
tamaño de la fotografía 
y porque sale en medio 
de tantas personas con 
a la mirada fija hacia 
algo o alguien, el cual 
el medio no encuadra, 
pero se infiere que es de 




       fotografía es 
más grande que 
la     del     juez 
Concepción. 
saber el destino que le 
viene. 
La imagen está presente en la 






La imagen está presente en la 









La imagen está presente en la 









• La         imagen 
presenta al juez 
Concepción 
Carhuancho. La 
imagen tiene un 
tamaño       más 
pequeño que el 
de           Keiko 
Fujimori 
Inferimos que el juez 
aparece con total 
autoridad,  por  la 
mirada seria y la mano 
derecha firme y 
decidido a que la 
audiencia de prisión 
preventiva  comience 































• La         imagen 
presenta  a 
Keiko 
 
tamaño   es   de 
16x10 cm. 
Podemos inferir que el 
medio le dio un mayor 
protagonismo a Keiko 
en esta imagen, por el 
tamaño de la fotografía 
y porque sale en medio 
de tantas personas con 
a la mirada fija hacia 
algo o alguien, el cual 
el medio no encuadra, 
pero se infiere que es 








































































• La         imagen 
presenta al juez 
Carhuancho. 
El tamaño es de 
8x5 cm. 
Inferimos que el juez 
aparece con total 
autoridad,  por  la 
mirada seria y la mano 
derecha firme y 
decidido a que la 
audiencia de prisión 
preventiva  comience 
en poco tiempo. 
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 • El medio presenta en el 
texto a Keiko Fujimori. 
• El medio presenta en el 
texto e imagen a Héctor 
Becerril. 
• El   medio   presenta  a 
Jaime Yoshiyama en el 
texto. 
 
• Inferimos   que   el   medio   no 
presenta un equilibrio, pues de 
acuerdo con la noticia no se 
presenta igualdad en el grupo 
personas que muestran su 










 • El medio presenta en el 
texto a Alan García. 
• El medio presenta en el 
texto a Pedro Pablo 
Kuczynski. 
• El medio presenta en el 
texto a Kenji Fujimori. 
 
• Inferimos    ausencia    de    los 
personajes, porque, aunque el 
medio los menciona, estos no 
presentan su posición respecto al 










• El medio presenta en el 
texto a Hernando 
Zevallos, congresista del 
partido Frente Amplio. 
• El   medio   presenta   a 
Alberto  Quintanilla del 
partido Nuevo Perú. 
• Inferimos   que   el   medio   no 
presenta un equilibrio, pues de 
acuerdo con la noticia hay más 
personas que muestran su 
posición en contra del blindaje a 
Chávarry y los que están en 
contra de ello como Alberto 






         labor del fiscal José Domingo 

































• El   medio   presenta  a 
Marcelo  Odebrecht en 
su texto. 
•    El   medio   presenta  a 
Jorge Barata. 
• Inferimos   que   el   medio   fue 
objetivo, pues menciona a los 
empresarios directos que 
aportaron dinero de modo ilegal 
y sus testimonios son claves, 
tanto que puede transmitir 
preocupación a Keiko Fujimori, 
pues el medio los cataloga como 
delatores y que sus testimonios 
pueden ser de argumentos a 








 • El medio no presenta a 
empresarios con una 
posición neutral sobre el 
pedido de prisión 
preventiva de Keiko 
Fujimori. 
 
• Inferimos   que   fue   imparcial, 
puesto que se enfocó en los dos 
empresarios directos que dieron 









• El medio no presenta a 
empresarios en contra de 
la prisión preventiva a 
Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio no fue 
tendencioso en mostrar 
empresarios que capaz pudieran 
estar en contra de a prisión 

















• El medio no presenta en 
su texto a jueces a favor 
de la prisión preventiva a 
Keiko 
• Inferimos que  el  medio  no  es 
imparcial en este aspecto, pues 
pudo presentar la posición del 
juez Concepción Carhuancho en 
esta edición.    Sin    embargo, 







• El medio no presenta a 
jueces que presenten 
neutralidad en el caso. 
• Inferimos que  el  medio  no  es 
imparcial en este aspecto, pues 







         jueces ajenos, que pudieran dar 
















• El  medio  presenta  en 
texto e imagen a César 
Hinostroza. 
• Inferimos que  el  medio  no  es 
imparcial,  puesto  que  no 
presenta un equilibrio y presenta 
la figura de un juez corrupto y 
que en su momento apoyó a 
Keiko Fujimori a cambio de que 
esta la apoyara para quedarse 















•  El medio no presenta a 
abogados a favor de la 
prisión preventiva. 
• Inferimos que al medio no fue 
tendencioso, pues no presenta a 









• El medio no presenta a 
abogados que presenten 
neutralidad en el caso. 
• Inferimos que al medio no fue 
tendencioso, pues no presenta a 
abogados con una opinión 







• El medio no presenta a 
abogados en contra de la 
prisión preventiva. 
• Inferimos que al medio no fue 
tendencioso, pues no presenta a 



























• El medio presenta en 
el texto e imagen a 
Pedro Chávarry. 
• El medio presenta al 
fiscal Rafael Vela en 
el texto 
• Inferimos   que   el   medio   es 
calificador al presentar la 
declaración de los congresistas 
que muestran a Pedro Chávarry 
como alguien indigno de ocupar 
el cargo de Fiscal de la Nación. 
• Inferimos   que   el   medio   es 
bastante minucioso al interpretar 
las actitudes del fiscal Rafael 
Vela, quién con sus actitudes 
pareciera tener una tendencia a 



















• El medio no presenta a 
fiscales con una posición 
neutral en el caso. 
•  Podemos inferir que el medio 
debió presentar la opinión de un 
fiscal ajeno al caso para que 
interprete la  forma en  que  los 
fiscales del caso estaban 
procediendo y los motivos que 
















• El   medio   presenta   al 
fiscal José Domingo 
Pérez en  el texto y  en 
imagen. 
• El medio presenta a la 
fiscal Erika Delgado 
Torres 
• Podemos inferir que el medio lo 
califica en esta edición como una 
persona correcta y acuciosa, es 
decir que le pone mucho interés 
al caso y trata de desempeñar su 
labor con eficacia. Asimismo, 
inferimos como el diario delata 
los malos actos del fiscal de la 
Nación para impedir que las 

















A favor     
Neutral     





A favor     
Neutral     











• La  noticia  presenta  un 
total de seis personajes a 
favor del blindaje a 
Chávarry 
• Podemos inferir que en esta 
edición hubo imparcialidad al 
momento  de  presentar 
personajes a favor y personajes 


















• La  noticia  presenta  un 
total de tres personajes 
con una posición neutral 
sobre la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Podemos inferir que la medio la 
faltó imparcialidad en este 
aspecto, puesto que pudo agregar 
a más personajes que hubiesen 
presentado a tres personajes más 
que compartieran una opinión 
sobre el caso sin demostrar 








• La  noticia  presenta  un 
total de seis personajes 
en contra del blindaje a 
Chávarry 
• Podemos  inferir  que  en  esta 
edición hubo imparcialidad al 
momento  de  presentar 
personajes a favor y personajes 






































La  noticia  sí  presenta  un 
interés humano. 
Podemos   inferir   que   la   noticia 
trasmitió un interés humano, pues se 
trata del pedido de prisión 
preventiva de la lideresa de uno de 
los partidos más importantes del 
país.  Según Wolf, M. (1987): “Este 
criterio establece que la noticia 
presenta algún significado 
importante sobre los intereses 
políticos, económicos y sociales de 
una nación”. (p. 230) 
 
Definitivamente esta noticia 
despierta el interés humano, por los 
debates que hay entre los 
congresistas de otras bancadas sobre 
presuntos blindajes  que  hay  entre 
ellos y ciertos jueces y fiscales 
acusados de corrupción y que 












































La    noticia    no    presenta 
consecuencias. 
Según Wolf, M (1987): “Un suceso 
puede presentar episodios 
mayúsculos en el futuro, 
dependiendo de dicho caso, ya que, 
en ocasiones, la noticia puede 
tratarse de un modo más prolongado 
o bien puede tratarse por un periodo 
breve” (p. 232). 
 
La noticia no da muestras de que 
esto tenga alguna consecuencia de 
gran magnitud y que pueda afectar 
al país, salvo en el partido FP, 
puesto que su líder se presenta 



















La    noticia    sí    presenta 
actualidad. 
Inferimos  que  la  noticia  presentó 
actualidad. 
 
Según Valdés, J. (1987): “La 
esencia de una noticia radica en la 
actualidad que esta presenta. Este 
criterio está vinculado con el resto 
de principios de que cada noticia 
posee, ya que cuando hablamos de 






       estamos hablando de un suceso que 
no tiene mucho tiempo de haber 
ocurrido en un determinado 
contexto". (p. 164). 
 
De acuerdo con lo citado, vemos que 
existe actualidad, pues el conflicto 
de los debates en ese momento 
giraba en torno al tema de la prisión 
preventiva y  a  las  investigaciones 
que algunos supuestos personajes 






























La    noticia    sí    presenta 
proximidad. 
Podemos   inferir   que   hubo   poca 
proximidad para los simpatizantes y 
no simpatizantes. 
 
Según Valdés (1987): “Este criterio 
está vinculado con el factor lugar. 
Mientras menor sea la distancia que 
hay  entre el  acontecimiento y  los 
lectores, se puede decir que tal 
noticia tiene mayor proximidad que 
otras”. (p. 39). 
 
El lugar fue Lima, por lo tanto, 
inferimos   que   hubo   proximidad 
entre el suceso y los ciudadanos. 
 





La noticia sí presenta rareza. 
Podemos  inferir  que  la  noticia  se 








       Según  Martínez,  A  (1974):  “Este 
criterio no siempre está presente en 
una noticia, puesto que hablamos de 
un suceso que no se presenta todos 
los días en los medios de 
comunicación” (p. 89). 
 
De lo citado, inferimos que no todos 
los días vemos en las noticias que, a 
una figura política tan importante 
como Keiko Fujimori, pueda llamar 
tanto la atención al grado de 
ocasionar debates sobre su caso con 
congresistas, jueces y fiscales, 
quienes  tienes  posiciones diversas 












































El medio empleó tres 
palabras   que   pueden   ser 
poco conocidas para algunos 
lectores de este medio: 
Blindar, Deslegitimar, 
acucioso. 
Según la RAE (2016): “Blindar es 
proteger algo por medio de barreras 
e impedimentos”. Es el verbo 
utilizado en el titular para explicar 
que, pese a las evidencias en contra 
del  entonces  fiscal  de  la  Nación, 
Pero Chávarry y Héctor Becerril, 
estos estaban protegidos por el 
APRA y el partido FP. 
Según la RAE (2016): “Deslegitimar 
es quitarle a algo o a alguien su 
legitimidad”. Palabra que empleó 
Alberto Quintanilla para defender el 
trabajo del fiscal Domingo Pérez de 
aquellos que le lanzaban críticas 







        fiscal  carente  de  imparcialidad  en 
sus investigaciones. 
Según la RAE (2016): “Acucioso es 
aquella persona que realiza con 
actividad con dedicación”. Término 
con el cual el medio se refirió al 
fiscal José Domingo Pérez en el texto 














El   medio   no   utilizó   un 
lenguaje informal. 
Inferimos    esto    puesto    que,    a 
excepción de  haber  empleado tres 
palabras propias del contexto de la 
noticia, no hubo otro término que 
ningún ciudadano de nuestra 














El medio presenta un leguaje 
sensacionalista. 
Inferimos esto por el protagonismo 
que reciben Pedro Chávarry y Héctor 
Becerril y por el verbo que usan 
“Blindar” en referencia a la 
protección que las bandas apristas y 
fujimoristas hacen para mantenerlos 


















La columna del Búho 
presenta  una  posición 
crítica. 
Podemos inferir que la columna es 
bastante   crítica   con   el   entonces 
Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, 
a quien el medio lo describe como un 







        por el partido FP de Keiko Fujimori, 
a cambio de que este la ayude a salir 
del pedido de prisión preventiva por 
el caso “cócteles”. 
La editorial presenta una posición 



















































La noticia está presente en la 








 El titular de la portada dice: 
 
Salvan a Chávarry y Becerril 
 
La volada dice: 
 
Acusan a fujimoristas y 
apristas de “blindarlos” para 
evitar que avancen 
investigaciones a Keiko y 
Alan. 
 
Inferimos que el medio es 
sensacionalista y que da mucho 
protagonismo a Héctor Becerril 
como al entonces fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry quien a pesar de 
tener mala reputación está siendo 
protegido por intereses del 




















La noticia está presente en la 














 El titular de la noticia es: 
 
“Blindan    a    Chávarry    y 
Becerril” 
 
La volada es: 
 
En el Congreso. 
La bajada es: 
Acusa al fujimorismo y  el 
Apra de evitar que avancen 
investigaciones a Keiko y 
Alan. 
 
En medio de intenso debate, 









Inferimos que el medio es 
sensacionalista y que da mucho 
protagonismo a Héctor Becerril 
como al entonces fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry quien a pesar de 
tener mala reputación está siendo 
protegido por intereses del 
fujimorismo y el aprismo. 
La noticia está presente en la 




La noticia está presente en la 










La noticia está presente en una 





  Podemos   inferir   que   la   noticia 
aparece en la parte central, lo cual, 
según el marco de la presente 








        De  acuerdo con  Canga, J.  (1994) 
explica que: 
 
“En las páginas centrales (…) del 
diario se colocan las notas más 
importantes del medio escrito”. 
(p.33) 
 
Inferimos que el medio lo presenta 
como  la  nota  más  importante por 
relevancia política,  pues  hablamos 
de la prisión preventiva de la lideresa 
de un partido influyente en nuestro 
país 
La noticia está presente en una 




















La noticia está presente en la parte 
















El medio presenta a la 
noticia desde la parte 
superior izquierda de la 
página. 
De    acuerdo    con    El    Proyecto 
Mediascopia: 
 
“La ubicación en la página se realiza 
teniendo en cuenta ciertas creencias 
que el diario tiene sobre el recorrido 
que hace la vista del lector para 
colocar la notica ya sea en la parte 
superior izquierda, derecha, central, 
inferior izquierda e inferior 
derecha”. (2011, p.28) 
 
Inferimos que el medio lo presenta 









        gran interés político y por estar en 











La noticia está presente en la parte 






















El medio presenta a la 
noticia desde la parte 
superior derecha de la 
página. 
De    acuerdo    con    El    Proyecto 
Mediascopia: 
 
“La ubicación en la página se realiza 
teniendo en cuenta ciertas creencias 
que el diario tiene sobre el recorrido 
que hace la vista del lector para 
colocar la notica ya sea en la parte 
superior izquierda, derecha, central, 
inferior izquierda e inferior 
derecha”. (2011, p.28) 
 
Inferimos que el medio lo presenta 
como la nota más importante por su 
gran interés político y por estar en 





La noticia está presente en la parte 










El medio presenta a la 
noticia desde la parte central 
de la página. 
De    acuerdo    con    El    Proyecto 
Mediascopia: 
 
“La ubicación en la página se realiza 
teniendo en cuenta ciertas creencias 
que el diario tiene sobre el recorrido 
que hace la vista del lector para 
colocar la notica ya sea en la parte 








        inferior     izquierda     e     inferior 
derecha”. (2011, p.28) 
 
Inferimos que el medio lo presenta 
como la nota más importante por su 
gran interés político y por estar en 











La noticia está presente en la parte 






















El medio presenta a la 
noticia  desde  la  parte 
inferior izquierda de la 
página. 
De    acuerdo    con    El    Proyecto 
Mediascopia: 
 
“La ubicación en la página se realiza 
teniendo en cuenta ciertas creencias 
que el diario tiene sobre el recorrido 
que hace la vista del lector para 
colocar la notica ya sea en la parte 
superior izquierda, derecha, central, 
inferior izquierda e inferior 
derecha”. (2011, p.28) 
 
Inferimos que el medio lo presenta 
como la nota más importante por su 
gran interés político y por estar en 
toda la página. 
 
 
La noticia está presente en la parte 






El medio presenta a la 
noticia  desde  la  parte 
inferior derecha de la página 
De    acuerdo    con    El    Proyecto 
Mediascopia: 
 
“La ubicación en la página se realiza 
teniendo en cuenta ciertas creencias 






        que  hace  la  vista  del  lector  para 
colocar la notica ya sea en la parte 
superior izquierda, derecha, central, 
inferior izquierda e inferior 
derecha”. (2011, p.28) 
 
Inferimos que el medio lo presenta 
como la nota más importante por su 
gran interés político y por estar en 

































El texto de toda la noticia 
ocupa la página completa en 
la que fue colocado. 
Podemos   inferir   que,   debido   al 
interés político, el medio le dio toda 
una página de espacio a esta noticia, 



















La noticia utilizó un total de 
tres columnas. 
Según Rechea, C. et al (2008) nos 
dice que: 
 
“La noticia tendrá un determinado 
número de columnas según a la 
extensión que su texto presente, es 






        texto por noticia, mayor será el 
número de columnas que el diario 
le proporcione. Según la 
importancia  de  un 
acontecimiento, la cantidad puede 
variar entre una, tres, cuatro o en 
más de cuatro” (p.181). 
 
Podemos inferir, según el autor que 
el acontecimiento fue medianamente 
importante, ya que en esta edición 
empleó tres columnas y porque el 
personaje principal no fue Keiko 
directamente, sino Héctor Becerril, 
congresista de su bancada y el 
entonces fiscal de la Nación, Pedro 
Chávarry, a quien el partido FP 
blindaba a cambio de hacerle 
favores. 






















La imagen está presente en la 






Aparece Pedro Chávarry en 
el lado izquierdo con las 
manos cruzadas y al lado 
derecho. El tamaño de su 
fotografía es de 3x5. 
Podemos inferir que, aunque en esta 
edición, el medio no los presenta 
como tema principal, fueron parte 
del tema del día en la agenda del 
medio. Inferimos que hay un 
equilibrio  de  protagonismo  en 







       Al lado derecho aparece el 
congresista Héctor Becerril. 
El tamaño de su fotografía es 
3x5 cm. 
medio les dio el mismo tamaño en 






La imagen está presente en la 








La  noticia  presenta  la 
imagen de Pedro Chávarry 
en el lado izquierdo. 
 
La  noticia  presenta  la 
imagen del congresista 
Héctor Becerril. 
Inferimos  que  el  medio  les  dio 
protagonismo a ambos personajes 
por estar vinculados con la persona 
de Keiko Fujimori, lideresa del 
partido al cual el medio señala como 
la bancada que les da blindaje a 
cambio de que le ayuden a salir del 
pedido de prisión preventiva por el 
caso “Cócteles”. 
La imagen está presente en la 




La imagen está presente en la 
















La imagen está presente en la parte 












Las imágenes de Pedro 
Chávarry y Héctor Becerril 
aparecen en la parte superior 
izquierda de la página. 
Inferimos que el medio le dio en esta 
edición un protagonismo a un fiscal 
protegido por el partido de Keiko 
Fujimori y a un congresista del 
mismo partido, los cuales son 
acusados en el medio por entorpecer 
el proceso de investigación para 
aprobar el pedido de prisión 
preventiva propuesta por el fiscal 






    La imagen está presente en la parte 




La imagen está presente en la parte 








La imagen está presente en la parte 









La imagen del fiscal José 
Domingo Pérez aparece 
debajo de las imágenes de 
Pedro Chávarry y Héctor 
Becerril. 
Inferimos que el medio no presentó 
un equilibrio en la presentación de 
este personaje como ocurrió con 
Chávarry y Becerril, pues el tamaño 
de su imagen es inferior a la de los 
otros. Lo cual da a entender que el 
medio fue tendencioso en esta 
edición. 
La imagen está presente en la parte 





































Las imágenes de los 
personajes ocupan en total la 
mitad de una página. 
 
La imagen del fiscal de la 
Nación  Pedro  Chávarry  es 
de 5x14 cm. 
Inferimos que el medio no presentó 
un equilibrio en la presentación de 
este personaje como ocurrió con 
Chávarry y Becerril, pues el tamaño 
de su imagen es inferior a la de los 
otros y muestran tranquilidad en sus 
rostros, mientras que el fiscal 
aparece con un rostro serio debido a 






       La  imagen  del  congresista 
Becerril es de 5x14 cm. 
 
La imagen del fiscal 
Domingo Pérez  es  de  3x3 
cm. 
labor. Lo cual da a entender que el 
medio   fue   tendencioso   en   esta 
edición. 
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 • El   medio   presenta   al 
congresista Héctor 
Becerril. 
• El   medio   presenta   a 
Jorge  Meléndez, 
ministro del MIDIS 
• El medio presenta a  la 
congresista Úrsula 
Letona. 
• El medio presenta a  la 
congresista Milagros 
Salazar. 
• El   medio   presenta   al 
congresista Freddy 
Sarmiento. 
• El   medio   presenta   al 
congresista Marco 
Miyashiro. 







• Inferimos   que   este   medio 
presenta es objetivo al 
momento de describir que el 
medio presenta a más 
miembros del partido de 
Keiko Fujimori a favor del 
blindaje de Pedro Chávarry, 
pues hay intereses por parte 
de Keiko Fujimori, pues 
haciendo esto confiaba en que 
el entonces Fiscal de la 
Nación le ayudaría a resolver 


































• El medio no presenta a 
políticos con una 
posición neutral sobre el 
blindaje a Pedro 
Chávarry. 
• Inferimos  que  el  medio  es 
tendencioso, porque presenta 
diversas posturas entre 
congresista de diversas 
bancadas con posiciones a 
favor y en contra del blindaje 
puesto que tienen intereses 
personales, especialmente los 
fujimoristas a la cabeza de su 



























 • El   medio   presenta   al 
congresista Juan Sheput 
en su texto. 
• El   medio   presenta   al 
congresista Javier 
Velásquez Quesquén en 
su texto. 
• El   medio   presenta   al 
congresista César 
Vásquez (APP) en el 
texto. 
• El   medio   presenta   al 
congresista Edgar Ochoa 
(Nuevo Perú) en el texto. 
• El   medio   presenta   al 
congresista Hernando 
Cevallos (Frente 
Amplio) en el texto. 
• El   medio   presenta   al 
congresista  Eloy 







• Inferimos  que  el  medio  es 
tendencioso pues, da a 
entender que  la  mayoría de 
congresistas fujimoristas 
estaban a favor del blindaje a 
Chávarry, quienes además 
abogaban en favor de su 
compañero  Becerril, y  da  a 
entender  la  poca 
imparcialidad que hay al 
momento de defender a una 
persona, aún si se demuestra 
con  pruebas  que  tiene 
vínculos con la corrupción. 
 A favor  X • El medio no presenta a 
empresarios a favor del 
• Inferimos  que  el  medio  no 






















   blindaje a Chávarry y a 
Becerril. 
debido a que el tema del 
blindaje era más que todo una 
lucha         interna         entre 
congresistas de diversas 
bancadas y no algo que sea de 




















• El   medio   presenta   al 
dueño de Iza Motors 
Antonio Camayo en su 
texto. 
• Inferimos    que    el    medio 
presenta a Camayo con 
imparcialidad, puesto que el 
personaje al parecer estuvo 
vinculado  con  Pedro 
Chávarry en actos de 
corrupción, sin embargo, a 
pesar  de  las  evidencias, los 
fujimoristas en su mayoría lo 
blindan para que este a 
cambio ayude a Keiko 












• El medio no presenta a 
empresarios  en   contra 
del blindaje a Chávarry y 
a Becerril. 
• Inferimos  que  el  medio  es 
objetivo, puesto que este tema 
fue una lucha entre 
congresistas a favor y en 
contra de un magistrado y un 
congresista a os cuales se les 




















• El   medio   presenta   a 
César Hinostroza en  el 
texto. 
• El   medio   presenta   a 
Julio Gutiérrez en el 
texto. 
•    El   medio   presenta   a 
Duberlí Rodríguez 
• Inferimos  que  el  medio  el 
tendencioso porque presenta a 
estos personajes como 
protegidos por el partido 
aprista como del  partido de 
Keiko Fujimori, pues estos al 
ser jueces también podrían 
apoyar a resolver al asunto 






























• El medio no presenta a 
jueces con una posición 
neutral sobre el caso. 
• Inferimos que el medio no es 
imparcial en este punto, 
puesto que, si uno de los 
personajes implicados en la 
noticia era el entonces fiscal 
de la Nación, el medio pudo 
haber  presentado la  opinión 
de un fiscal ajeno para que 
compartiera su punto de vista 
sobre el modo en que muchos 
congresistas, en su mayoría 
fujimoristas blindaban a 
Chávarry a pesar de tener 


















• El medio no presenta a 
jueces en contra del 
blindaje a Chávarry, ni a 
Héctor Becerril. 
• Inferimos  que  el  medio  no 
presenta un equilibrio, puesto 
que  pudo  presentar  la 
posición del juez Concepción, 
quién  pudo  prestar  su 
posición sobre el blindaje que 
los congresistas dan a jueces 
protegidos y a la vez acusados 

















• El medio no presenta a 
abogados a favor del 
blindaje a Chávarry y a 
Héctor Becerril. 
• Inferimos que el medio no fue 
tendencioso, porque no 
presenta abogados con 












• El medio no presenta a 
abogados con una 
posición neutral sobre el 
blindaje a Chávarry y a 
Héctor Becerril. 
• Inferimos que el medio no fue 
tendencioso, pues al no 
presentar posturas a favor ni 
en contra de este tema, 
tampoco presentó opiniones 
de  abogados ajenos  al  caso 
que pudieran compartir su 














• El medio no presenta a 
abogados contra del 
blindaje a Chávarry y a 
Héctor Becerril. 
• Inferimos que el medio no fue 
tendencioso,      porque      no 
presenta abogados con 







































• El   medio   presenta   al 
entonces fiscal de la 
Nación, Gonzalo 
Chávarry. 
• Inferimos  que  el  medio  es 
imparcial, el presentar al este 
personaje objetividad, ya que 
describe que es una persona 
corrupta y que, a pesar de 
tener vínculos con la 
corrupción, es protegido por 
congresistas en su mayoría 
fujimoristas más que apristas, 
quienes, a su vez por intereses 
propios, esperan que este 










• El  medio  no  presenta 
fiscales con una opinión 
neutral sobre el caso. 
• Inferimos  que  al  medio  le 
faltó equilibrio, pues pudo 
presentar la opinión de un 
fiscal ajeno al caso para saber 





















• El  medio  no  presenta 
fiscales con una opinión 
en contra sobre el caso. 
• Inferimos que este medio no 
tuvo equilibrio, pues pudo 
presentar la posición de un 
fiscal en contra como por 
ejemplo al fiscal José 
Domingo Pérez, el cual 
solicitó el pedido de prisión 
preventiva a Keiko Fujimori, 
misma que por medio de sus 
congresistas le da blindaje a 
Chávarry como entonces 


































A favor     
Neutral     





A favor     
Neutral     






























• El  medio  presenta  un 
total de trece personajes 
a favor del blindaje a 
Chávarry y a Becerril. 
Inferimos    que    el    medio    es 
imparcial porque describe a los 
personajes que blindan al entonces 
fiscal Pedro Chávarry, e inferimos 
que son más los miembros de la 
bancada de FP los que lo 
respaldan, puesto que uno de los 
personajes blindados es un 
















• El medio presenta a un 
personaje con una 
posición neutral sobre el 
tema del blindaje a 
Chávarry y a Becerril. 
Inferimos    que    el    medio    es 
imparcial, puesto que enfocó el 
tratamiento del caso en los 
personajes que luchaban entre sí a 
favor y en contra del blindaje, más 
no en la opinión ajena de alguien 

























• El  medio  presenta  un 
total de seis personajes 
en contra del blindaje a 
Chávarry y a Becerril. 
Inferimos    que    el    medio    es 
tendencioso, puesto que, con este 
grupo, da a entender que la 
mayoría de congresista que 
votaron a favor son figuras que 
protegen a personajes que, 
mereciendo una sanción, los 





































• La noticia si presenta un 
interés humano. 
Inferimos  que  existe  un  interés 
humano para simpatizantes y no 
simpatizantes de las bancadas que 
se presentan en la nota. 
 
Según Wolf, M. (1987): “Este 
criterio establece que la noticia 
presenta algún significado 
importante sobre los intereses 
políticos, económicos y sociales 
de una nación”. (p. 230) 
 
Definitivamente había intereses 
políticos  en  especial  para 
defender a un fiscal corrupto 
como Pedro Chávarry, por parte 










• La  noticia  no  presenta 
consecuencias. 
Según Wolf, M (1987): “Un 
suceso puede presentar episodios 
mayúsculos en el futuro, 
dependiendo de dicho caso, ya 






       puede tratarse de un modo más 
prolongado o bien puede tratarse 
por un periodo breve” (p. 232). 
 
La noticia no da muestras de que 
esto tenga alguna consecuencia 
de gran magnitud y que pueda 
afectar al país, salvo en el partido 
FP, puesto que su líder se 
presenta detenida por un pedido 
de prisión preventiva y por esa 
razón tenían un interés en blindar 





































• La     noticia     presenta 
actualidad. 
Inferimos   que    el    tema    del 
blindaje presentó actualidad. 
 
Según Valdés, J. (1987): “La 
esencia de una noticia radica en la 
actualidad que esta presenta. Este 
criterio está vinculado con el 
resto de principios de que cada 
noticia posee, ya que cuando 
hablamos  de  una  noticia,  sin 
duda alguna estamos hablando de 
un suceso que no tiene mucho 
tiempo de haber ocurrido en un 
determinado contexto". (p. 164). 
 
Definitivamente fue la noticia del 
momento, pues los fujimoristas 
tenían la esperanza de que, si el 






       mantenía  en  su  puesto,  podría 





































• La     noticia     presenta 
proximidad. 
Inferimos   que    el    tema    del 
blindaje tuvo proximidad, pues el 
escenario donde se daba la 
disputa fue el Congreso. 
 
Según Valdés (1987): “Este 
criterio está vinculado con el 
factor lugar. Mientras menor sea 
la distancia que hay entre el 
acontecimiento y los lectores, se 
puede decir que tal noticia tiene 
mayor proximidad que otras”. (p. 
39). 
 
El Congreso como tal es un lugar 
en el cual mantiene una distancia 
no muy lejana y que es conocida 





















• La     noticia     presenta 
rareza. 
Inferimos que el medio presenta 
un caso insólito, ya que no todos 
los días vemos el blindaje a un 
fiscal acusado de corrupción, de 
la mano de tantos congresistas. 
Entre los que destacan los 
miembros de FP. 
 
Según Martínez, A (1974): “Este 
criterio no siempre está presente 






       hablamos de un suceso que no se 
presenta  todos  los  días  en  los 
medios de comunicación” (p. 89). 
 
Es raro ver algo así, como 
también es curioso ese deseo que 










































































• El  medio  empleó  dos 
palabras que puede ser 
poco conocidas para 
algunos lectores: Injerir 
y ruborizar. 
• Según la RAE (2016): “Injerir 
es cuando    una    persona 
interviene en temas que no le 
competen”. Palabra usada 
para acusar a Héctor Becerril 
por haberse entrometido en 
asuntos del Consejo Nacional 
de  la  Magistratura como  la 
elección de magistrados, en la 
cual es evidente que lo hizo 
por ayudar al fiscal de la 
Nación a cambio de que este 
ayude a Keiko Fujimori en su 
caso legal. 
“Ruborizar es cuando una 
persona causa una sensación 
de vergüenza”. Palabra que el 
medio uso para referirse que 
los  fujimoristas blindaban a 
su  compañero  Héctor 
Becerril, a pesar de las 
acusaciones en su contra. 



























































































• La columna de Gustavo 
Mohme Seminario 
presenta una posición 
crítica. 
• Resaltamos    las    siguientes 
partes  con  las  cuales 
inferimos la crítica en contra 
que el Editorial presentó en 
esta edición: 
El Apra cosecha los frutos de 
su alianza con el fujimorismo. 
 
“Esta sociedad le ha servido al 
Apra para evitar las 
investigaciones parlamentarias 
relacionadas a las empresas 
brasileñas, principalmente contra 
el expresidente Alan García. 
Asimismo, ha servido para que, 
uniendo fuerzas con el 
fujimorismo, entorpezcan los 
procesos anticorrupción en la 
Fiscalía y el Poder Judicial”. 
 
“En el episodio reciente, para 
demostrar la unidad del Apra 
alrededor del fujimorismo, la 
comisión de Defensa, presidida 
por Jorge del Castillo, dirige el 







        “Nadie duda de que el verdadero 
objetivo de esta embestida es 
impedir o perturbar sus 
investigaciones”. 
 
Sin duda alguna, el director del 
editorial es bastante crítico sobre 
la alianza que los fujimoristas 
hacen con los apristas para blindar 
a magistrados corruptos a cambio 
de que estos les hagan favores y 
entorpezcan el trabajo que el 
fiscal José Domingo Pérez realiza 
con esmero. 
La editorial presenta una posición 

























n del texto 
 
Sección 
La noticia está presente en la 




• El titular de la portada 
es: 
• Podemos inferir que el medio 
es imparcial al enunciar en su 
titular los actos que los 


























n de la 
noticia 
     “Fujimorismo   y   el   Apra 
vuelven a blindar al fiscal de 
la Nación, Gonzalo 
Chávarry” 
 
La bajada dice: Hicieron lo 
mismo con el congresista 
Héctor Becerril, pese a las 
pruebas en su contra. 
partidos están realizando 
hacía al entonces fiscal de la 
Nación,   acusado   de   tener 
vínculos con la corrupción y 
en su volado como que el 
hacen lo mismo a pesar de que 
las evidencias que los acusan. 
De aquí inferimos como el 
medio saca a la luz los 
intereses que hay en amos 
partidos al blindar a alguien a 
cambios de favores legales. 
La noticia está presente en la 









La noticia está presente en la 








 • El          titular          es: 
“Fujimorismo y Apra 
blindan a Chávarry y a 
Becerril”. 
La bajada es: “Otra vez. 
Comisión Permanente 
archiva denuncias contra 
fiscal de la Nación y 
legislador, pese a 
pruebas en su contra. 
 
• Inferimos  que  el  medio  es 
informativo, puesto que 
detalla los actos que los 
fujimoristas  y  apristas 
realizan para blindar a un 
fiscal   y   a   un   congresista 
aliado acusados de corrupción 
y como es que a pesar de las 
evidencias se les protege de 
toda investigación. 
La noticia está presente en la 








La noticia está presente en una 




La noticia está presente en una 
página impar del diario 
 
X 
 • La         noticia         fue 
presentada en la página 
3,  la  cual  además  de 
 







       impar,  es  una  de  las 
primeras   páginas   del 
diario. 
“Las noticias que aparecen en 
las páginas impares o en 
algunos casos en las primeras 
páginas del diario son las más 
relevantes del medio”. (p.33) 
 
Inferimos que el medio lo 
presenta  como  una  nota 
relevante, ya que el medio 
presentó en esta edición un gran 
interés por parte de apristas y 
fujimoristas al blindar a un 
entonces fiscal de la Nación, 











La noticia está presente en la parte 









La noticia está presente en la parte 









El medio presentó parte 
de la noticia del blindaje 
a Chávarry y a Becerril 
fue presentada en la 
parte superior derecha 
de la página. 
Podemos inferir que el medio 
la dio regular relevancia a 
este caso, porque 
precisamente  de  este 
blindaje, dependía el favor 
que Keiko por medio de su 
congresista esperaba para 
ayudarla a salir de su 
problema legal. 
La noticia está presente en la parte 













    La noticia está presente en la parte 









La noticia está presente en la parte 










• El medio presentó parte 
de la noticia del blindaje 
a Chávarry y a Becerril 
fue   presentada   en   la 
parte inferior derecha de 
la página. 
Podemos inferir que el medio 
la dio regular relevancia a 
este caso, porque 
precisamente  de  este 
blindaje, dependía el favor 
que Keiko por medio de su 
congresista esperaba para 




























• La  noticia  del  blindaje 
ocupa la mitad de la 
página. 
• Podemos inferir que el medio 
a intereses políticos, el medio 
fue bastante informativo en 
este caso de blindaje a 
Chávarry y a Becerril. 






















• La  noticia  utilizó  tres 
columnas. 
•    Según Rechea, C. et al (2008) 
nos dice que: 
“La noticia tendrá un 
determinado número de 
columnas según a la extensión 
que su texto presente, es decir 






        por   noticia,   mayor   será   el 
número de columnas que el 
diario le proporcione. Según la 
importancia de un 
acontecimiento, la cantidad 
puede variar entre una, tres, 
cuatro o en más de cuatro” 
(p.181). 
 
Inferimos que la noticia fue 
breve al momento de presentar 
la información. 































La imagen está presente en la 














• La  imagen  presenta  al 
fiscal de la Nación Pedro 
Chávarry 
• Podemos inferir que el medio 
es tendencioso por darle 
protagonismo a Pedro 
Chávarry, quién sale con la 
mirada seria y con las manos 
sosteniendo  unos 
documentos, en muestra de 
que sigue ocupando su puesto 
sin nada que lo altere, pues 
tiene congresistas que lo 
protegen, cuando también 
pudo salir la imagen de 








    La imagen está presente en la 







La imagen está presente en la 









• El   medio   presenta   la 
imagen del entonces 
fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry. 
• Podemos inferir que el medio 
es tendencioso, pues le dio 
mayor protagonismo a 
Chávarry que a Becerril, 
puesto que el aparece de pie 
con la mirada seria antes las 
acusaciones que hay en su 
contra por tener vínculos con 
la corrupción. 
La imagen está presente en la 















La imagen está presente en la parte 






La imagen está presente en la parte 




 • El   medio   presenta   la 
imagen del entonces 
fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry en la 
parte  superior  derecha 
de la página. 
 
• Inferimos   la    seriedad   en 
Chávarry por la mirada que 
tiene  antes  las  acusaciones 
que hay en su contra por tener 
vínculos con la corrupción. 
La imagen está presente en la parte 




La imagen está presente en la parte 




La imagen está presente en la parte 



























 • El   medio   presenta   la 
imagen del entonces 
fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry. El 
tamaño de su imagen es 
de 11x15 cm. 
 
• El tamaño de la fotografía es 
mediano e inferimos lo 
tendencioso que fue al solo 
presentar a Chávarry en la 
imagen y no a Becerril. 
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8úho � la picante coyuntura polftic.a corno si fuera .una 
gtgantesca feria de. parrifl.ls.  Allí vimos o  Kes111 dcuccaidl> ..-.as 
ClOStillitas y a su padre Alberto dcgust.Jndo, con placer. un hot dog 
mosta:za Herz. Susana Vlllaran y su gerente
Figari c;;cn baña
Jo<ge Luis castro no salieron del stand de ·cHct,arnmes' - 'Porcao', de la 
J.,. ,e heria de Valde....-Garreta. Alan llegó hambriemo y pldl<> ...,.. fuen- 
te gigantes,:a de  'anticuchos de fiscal  Domingo'con una jana de "Cuoo· 
heladita. Si; sé que Sé les hace agua a la boca. Por eso ¡.,,. presemo nws 
'Pique?+rs",  que tanto reclaman mas  lect.ores. Y ya s l-1;:1a.. el que se pica,. 
pierde. 
DID       ftNDP' NftR&lllt! Este colun-lnísta..no a:ee,en lascoincide1• las 
Este desbande fujírnorista con la renuncia de ttanc:esc:o Píet»ozzi,  la 'li- ... 
�nc:iá de Darriel Salaverry.lasalida 000\0 voceras de las bochinche:ii-OrS 
Ursula Letona. Alejdñdra A.rarnayo y Karina Beteta. ademas de-las renun- 
cias del contro.Yfftido sec..-et.ario..ga'1hal de Fuerza P(>pdaw,_José o-n-- 
per. ve:t s 1bsecet.ario MikiTorres.  solo evidencian un desm010i1at111ento 
ante la wavedad  de la btvest.lga,c16n  r",scal  sobre tos ºCocteles'  truchas 
que ocwlc:Mu, un  .lcwado rnaUonano de piaLi qUé habót;t sido enueQada 
por Odebrectc. Que Kelko y sus dos asesores. quicn"s man..;at>N> .,,-par 
tldo, esi-.én ao es adcs c;on,o k,$, cabecillas-, pone acéfalo al par"t:ido y ahora 
todos gritan 1.i:SAtvense qv"en pueda!! 
DQllfflNA-ZA• lorge del Ca:stiltoy Mauricio Mulclew-e,.Lbban dfspue,,¡- 
tos a  patear ol l4b1e� buscar la cenSUfil del pren,ier CésarVHlanucva 
y con ello hacer o,q>lotar una bomba. pues el pc- ldente Man.In v,z. 
carra c:erraria el Copgn.;s9 y se- �odUCir'IO  un ilde.laQt.g de <;l·:t:s'doOM, 
Todo porquo Aian 6árali est3 aterrado con el giro - o o  alnvcstl· 
gaciOn  del  flKDI tA�omingo Pérez.  que  metió en �ISIOn por unos 
aros q 1Cc1ko, §aWoordenó ,ncend,iK ta pr.,dC:f'• y sus C'sc:1.llder-os. muy 
prestos.  prec:endfel'On inmolarse pensando que el fuj,mot &ik>  tos .iba o 
.o,poyar. Oué tal quemada. 
DLA ._,ff'E"' Da. '1tllEÍÍINSÍ,ftYln'CD',.,, Aunque hay un dicho qu.e, dke ..dreel 
es cárcel. a.si sea de lujO': hay Cl�nas   Cts ar Hinostroz.o. el '"cc�bro 
del mar de ta o..-ganlz.aciOo  ccJroio;JI  'I os Cueilos  Blancas def P!mrto". 
deberia estar preso en el f>S>:OI  de .rnAyjma seg,aadod "Ancón', con 
su camal walter  " -decrtos   Ríos. y no en la cárcel •sot:o  del Real',  
de Madrid ..  donde:  oa..apa  una ce.Ida  de dle.z mebos cuadrado$ con 
6año.. ducha. n>esa de estudio y hasta una tarjeta de débito recargal>le 
_., 
comprar COSél:$   dentro de la pc-isión� -Esa cárcel tiene gimnasio y pt:S- 
cina. l.Se habfi!ln iffrepentido los congresistas ge FuerZa PopUlar que 
lo  blindaron ve.-gonzosarnente?  iJOh  le te.,  Oh la la_  blindaste a un 
ooreueeo, ve.rgOenza nacional!! 
DEI.SIN      lRDE�EsteBCiho  denll')o,sematabade&a 
risa con. las perfonnances de un l1'litico cómtc:0 mexicano. ef  genial Mario 
Me.A e,10,. '"Cantinllas: Qlo de sus más oétebres. gags él"a el de SU$   z - • e os- 
di$.a.Jrsos, oon pcrJ  R•as  rimbombantes.  pero� al final eran huecas y 
sin sentido_ Parece que � Acuña es, fa. .ático del c;órnico.  De vez en 
cuando nossue«taunafrasedelaantologiadd ridícuk>. La (lltlma sevol- 
vl6 viral, -una persona es feliz. c._tdO logra su feliclda.cr. El publico hi2D 
¡pJop!.  oorAO 'Condorit:o: Y �que este s !.1\oi � ser presidente 
de lá �epúbHca. -ble. 
DELPJEZCQFSPlft       -v=-su nombfe.es Rk:han:t COncepdón Carl'luan- 
cho. peioÍo conooen como el i!!!!Z Cartiuandlo.. Es un                  anlado 
por al!)Un?S y odi;¡id() per otros, Es un juez medl6tio:> oesde que mandó a 
fa cárcef áOllanta HumalayN    •• 11! ;edla, i:Klts    • ,s de mciblrb"QS.mi- 
llones de d!I   es de la sw T      bd Qdfl"ba,cht;, SU'> fallos son CUesüonBdos y 
no tiene problemas en see pt"Ol:Zlgonista de man,tónleas n, tdtencias Hoy 
tiene en sus manos la libertad de Kelko A.,jimori y otros 11 implicados en el 
c�so Cocteles. t.os o¡os del paos es&írtín puestos en esa  dillgencla. v par" 
nodle es un ,ae,aem que r,, lkler<.-sa  del lujlmoristno ,,_ a:,n temor. como 
.., "'º renQSaO<, en 1.1 c:onre,,encta que dio anoche. cuando hizo un ltamaM:IO 
a una nueva etapa de •reencuentro• y ·par' ene-e los a«ores politieos dc,I 
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• El      medio      no 
presenta  a 
políticos a favor 
del  pedido de  36 
meses de prisión 
preventiva   a 
Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
es presenta       una 
tendencia a favor de 
Keiko, pues la nota 
presenta a más 
miembros de su 
bancada apoyando su 


















 • El medio presenta 
al presidente 
Martín     Vizcarra 
en el texto. 
• El medio presenta 
una frase del 
analista político 
Jeffrey Radzinsky, 
analista político en 
el texto. 
• El medio presenta 
al congresista 
Alberto 
Quintanilla      del 
 
 
• Inferimos que el medio 
fue objetivo, al presenta 
opiniones de políticos, 
quienes muestran 
imparcialidad  en  el 
caso al esperar que este 
caso se resuelva de la 
manera más justa por el 








        partido       Nuevo 
Perú, en el texto. 
• El medio presenta 
al congresista 
Javier Velásquez 

























 • El medio presenta 
a Keiko Fujimori, 
en texto e imagen. 
• El medio presenta 
a Jaime 
Yoshiyama en el 
texto e imagen. 
• El medio presenta 
a Vicente Silva 
Checa, asesor de 
FP en el texto. 
• El medio presenta 
a Augusto 
Bedoya, 
exsecretario de FP 
en el texto. 
• El medio presenta 
a Úrsula Letona, 
congresista de FP 








• Inferimos que el medio 
es presenta       una 
tendencia a favor de 
Keiko, pues la nota 
presenta a más 
miembros de su 
bancada apoyando su 

















• El      medio      no 
presenta a 
empresarios  a 
favor de la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no fue tendencioso en 
este punto, porque no 
muestra a empresarios 
a favor y en contra 
sobre el caso de prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
Neutral  X • El      medio      no 
presenta              a 
• Inferimos que el medio 






        empresarios que 
den una posición 
neutral   sobre   el 
tema de la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
ya   que   esta   edición 
trata un caso legal, en el 
cual, la opinión de un 
empresario, sea parte o 
ajeno al caso pudiese 











• El      medio      no 
presenta a 
empresarios en 
contra  de  la 
prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no fue tendencioso en 
este punto, porque no 
muestra a empresarios 
a favor y en contra 
sobre el caso de prisión 



























• El medio presenta 
a Richard 
Concepción 
Carhuancho      en 
texto e imagen. 
• Inferimos que el medio 
es objetivo, puesto que 
no presenta tendencia a 
favor de Keiko y 
además porque se lo 
describe el modo en el 
cual procede como juez 











• El      medio      no 
presenta a jueces 
que den una 
posición neutral 
sobre el tema de la 
prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
pudo presentar la 
posición de algún juez 
ajeno al caso para que 
opinará la manera en 
que el juez Concepción 








• El      medio      no 
presenta a jueces 
en contra de la 
prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
es objetivo, puesto que 
no presenta tendencia a 
favor de Keiko y 







         describe el modo en el 
cual procede como juez 




















• El      medio      no 
presenta a 
abogados a favor 
de la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no fue tendencioso al 
mostrar abogados a 
favor de la prisión 











• El      medio      no 
presenta a 
abogados con una 
posición neutral de 
la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
fue objetivo, pero pudo 
mostrar  abogados 
ajenos al caso que 
pudieran mostrar una 
opinión imparcial sobre 








• El      medio      no 
presenta a 
abogados  en 
contra de la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
no fue tendencioso al 
mostrar abogados en 
contra de la prisión 






























• El medio presenta 
al fiscal     José 
Domingo Pérez. 
• Inferimos que el medio 
presentó con 
imparcialidad la figura 
del fiscal, cuya misión 
es estudiar al caso a 
profundidad y  además 
por naturaleza es un 
personaje que siempre 
apuntará a estar a favor 
de la prisión, por los 
delitos de corrupción 

























• El      medio      no 
presenta a fiscales 
que den una 
posición neutral 
sobre el tema de la 
prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio 
le faltó más equilibrio 
en la información, pues 
pudo presentar la 
posición de un fiscal 
ajeno al caso, y saber 
qué opinión tenía sobre 
el papel del fiscal José 
Domingo Pérez ante el 
pedido de prisión 
























• El      medio      no 
presenta a fiscales 
en contra de la 
prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Inferimos     que     hay 
imparcialidad el 
momento de  presentar 
solo al personaje de 
José Domingo Pérez, 
puesto que es el fiscal 
encargado  de  estudiar 
al caso    y    por    la 
naturaleza de su caso, 
siempre tendrá mayor 
tendencia a estar en 
contra que a favor del 
acusado por los delitos 













A favor     
Neutral    




A favor     

































• El medio presenta 
a dos personajes a 
favor de la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
• Inferimos  ausencia  de 
imparcialidad de parte 
del medio, pues la nota 
no presentó       un 
equilibrio ante los 









 • El medio presenta 
a cuatro 
personajes con una 
posición neutral 
sobre la prisión 
preventiva a Keiko 
Fujimori. 
 
• Inferimos que el medio 
no tuvo un equilibrio 
con los personajes a 
favor, ni con los 



















• El medio presenta 
a cinco personajes 
con contra de la 
prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Esta edición presentó a 
más miembros 
apoyando a Keiko, los 
cuales pertenecen a su 
partido FP.   Inferimos 
ausencia de 
imparcialidad de parte 
del medio, pues la nota 
presentó a  más 
miembro en contra de 

















• La      noticia      sí 
presenta un interés 
humano. 
Podemos   inferir   que   la 
noticia trasmitió un interés 
humano, pues se trata del 
pedido de prisión 
preventiva de la lideresa de 
uno de los partidos más 
importantes del  país. 






       “Este criterio establece que 
la noticia presenta algún 
significado importante 
sobre los intereses 
políticos, económicos y 
sociales de una nación”. (p. 
230) 
 
Definitivamente existe un 
interés humano, tanto para 
simpatizantes del partido, 
como para los no 
simpatizantes. Además  de 
acuerdo   con   el   párrafo 
final, inferimos el interés 
humano que hay 
específicamente para las 
hijas de Keiko, quienes, de 
acuerdo con la noticia, 
extrañan a su madre y como 
es natural, desean que 















• La     noticia     no 
presenta 
consecuencias. 
Según  Wolf,  M  (1987): 
“Un suceso puede 
presentar episodios 
mayúsculos en el futuro, 
dependiendo  de  dicho 
caso, ya que, en ocasiones, 
la noticia puede tratarse de 









       bien puede tratarse por un 
periodo breve” (p. 232). 
 
La noticia no da muestras 
de que esto tenga alguna 
consecuencia de gran 
magnitud y que pueda 
afectar al país, salvo en el 
partido FP, puesto que su 
líder se presenta detenida 
por un pedido de prisión 
preventiva y hace un 






























• La      noticia      sí 
presenta 
actualidad. 
Inferimos  que  la  noticia 
presentó actualidad. 
 
Según Valdés, J. (1987): 
“La esencia de una noticia 
radica en la actualidad que 
esta presenta. Este criterio 
está vinculado con el resto 
de principios de que cada 
noticia posee, ya que 
cuando  hablamos de  una 
noticia, sin duda alguna 
estamos hablando de un 
suceso que no tiene mucho 









       en       un       determinado 
contexto". (p. 164). 
 
De acuerdo con lo citado, 
vemos que existe 
actualidad, pues el 
personaje principal en este 
caso  es  la  lideresa de  un 
partido   muy   importante. 
Así que, por esa razón, 







































• La      noticia      sí 
presenta 
proximidad. 
Podemos inferir que hubo 
poca  proximidad para  los 
simpatizantes y no 
simpatizantes. 
 
Según  Valdés  (1987): 
“Este criterio está 
vinculado con el factor 
lugar. Mientras menor sea 
la distancia que hay entre el 
acontecimiento y los 
lectores, se puede decir que 
tal noticia tiene mayor 
proximidad que otras”. (p. 
39). 
 
Destacamos que la prisión 
preventiva  de  Keiko 
ocurrió en Lima, por lo 







       proximidad entre el suceso 













































• La      noticia      sí 
presenta rareza. 
Podemos   inferir   que   la 
noticia se presentó como 
algo insólito. 
 
Según Martínez, A (1974): 
“Este criterio no siempre 
está  presente  en  una 
noticia, puesto que 
hablamos de un suceso que 
no se presenta todos los 
días en los medios de 
comunicación” (p. 89). 
 
De lo citado, podemos 
inferir que hay rareza, 
puesto que, no todos los 
días vemos en las noticias 
que  a  una  figura  política 
tan importante como Keiko 
Fujimori tengo un pedido 























El medio empleó tres 
palabras que pueden 
ser poco conocidas 
para algunos lectores 
de este medio: 
Según la RAE (2016) 
 
“Revocar es cuando se le 
quita el valor a una regla o 
una ley”. 
 
Lo que da a entender que la 






       Revocar,     diligencia, 
recusación. 
originalmente                fue 
rechazada en un comienzo 
porque al inicio muchos, en 
su mayoría congresista de 
FP, no estaban de acuerdo 
con que el que dio la orden 
fue el juez Concepción. 
Juez a quién querían sacar 
del caso de alguna forma. 
 
Según la RAE (2016) 
 
“Diligencia es cuando se 
realiza un trámite con la 
finalidad de resolver un 
tema en especial” 
 
Palabra usada para hablar 
del  proceso  de 
investigación sobre el caso 
de prisión preventiva Keiko 
Fujimori. 
 
Según la RAE (2016) 
 
“Recusación es cuando se 
rechaza a alguien porque se 
le toma como persona no 
capacitada para realizar una 
labor”. Lo que da entender 
en esta noticia es que al juez 
Concepción no lo querían 
como juez del caso por 






        ello    por    una    supuesta 






La noticia presenta un lenguaje 
informal. 
   
 
 
La noticia presenta un 
leguaje informal en su 
texto. 
Inferimos que  el  lenguaje 
es informal puesto que, a 
excepción de haber 
empleado tres palabras 
propias del contexto de la 
noticia, no hubo otro 
término que ningún 
ciudadano de nuestra 


























La noticia presenta un 
lenguaje 
sensacionalista  en  el 
titular. 
Inferimos que el titular de 
esta edición es 
sensacionalista. 
 
“Keiko    en    manos    de 
Carhuancho” 
 
Según Gargurevich, J. 
(2002), nos dice que: “El 
sensacionalismo tiene la 
finalidad de provocar un 
impacto en los lectores, sin 
importar que la nota pueda 
parecer morbosa o 
escandalosa”. (p.34) 
 
Además, podemos inferir 
que el medio se refiere al 
juez por su apellido 






        contexto, al referirnos a una 
persona por su apellido lo 
hacemos por el paterno, no 






































































La columna del Búho 
presenta una posición 
crítica. 
Podemos resaltar partes con 
las cuales inferimos que es 
una columna con muchas 
críticas sobre  Keiko  y  su 
bancada Fuerza Popular. 
 
Este columnista no cree en 
las coincidencias. Este 
desbande fujimorista con la 
renuncia de Francesco 
Petrozzi, la “Licencia” de 
Daniel Salaverry, la salida 
como voceras de las 
bochincheras Úrsula 
Letona,  Alejandra 
Aramayo y Karina Beteta, 
además de las renuncias 
 
del controvertido secretario 
general de Fuerza Popular, 
José Chlimper, y el 
subsecretario Miki Torres, 
solo evidencian un 
desmoronamiento ante la 







        investigación  fiscal  sobre 
los Cócteles’ truchos que 
ocultaron un lavado 
millonario de plata que 
habría sido entregada por 
Odebrecht.  Que  Keiko  y 
sus dos asesores, quienes 
manejaban el partido, estén 
acusados Como los 
cabecillas, pone acéfalo al 
partido y ahora todos gritan 
¡¡Sálvense quien pueda!!. 
(…) Su nombre es Richard 
Concepción Carhuancho, 
pero lo conocen como el 
juez Carhuancho. Es un 
magistrado amado por uno 
y odiado por otros (…) Sus 
fallos  son  cuestionados  y 
no tiene problemas en ser 
protagonista  de 
maratónicas audiencias. 
Hoy tiene en sus manos la 
libertad de Keiko Fujimori 
y otros 11 implicados en el 
caso Cócteles. Los ojos del 
país estarán puestos en esa 
diligencia. Y para nadie es 
un secreto que la lideresa 
del fujimorismo está con 
temor, como se vio 
reflejado en la conferencia 






        hizo   un   llamado   a   una 
nueva etapa de 
“Reencuentro y paz” entre 
los actores políticos del 
país. 
 
Sin duda el columnista del 
Búho hace una crítica con 
una tendencia en contra y a 
la vez imparcial sobre el 
juez Concepción 
Carhuancho. 
La editorial presenta una 





































La noticia está presente en la 




 El titular de la portada 
es: 
 
“Keiko   tiembla   por 
Carhuancho” 
 
Inferimos que el titular es 
sensacionalista: 
 
De          acuerdo          con 






       La volada dice: 
 
Hoy tendrá al frente a 
juez que resolverá 
pedido  de  prisión  de 
36 meses. 
 
La bajada dice: 
 
“China” pidió anoche 
“Paz”                        y 
“Reencuentro” 
nacional. 
dice            que:            “El 
sensacionalismo tiene la 
finalidad de provocar un 
impacto en los lectores, sin 
importar que la nota pueda 
parecer morbosa o 
escandalosa”. (p.34) 
 
Podemos  ver  como  el 
medio utiliza la palabra 
“tiembla” en letras grandes 
y pone al juez como alguien 
que hace entrar en pánico a 
Keiko. 
 
La volada es descriptiva, 
pues no hay amarillismo en 
ello. 
 
Asimismo, notamos una 
nuevamente una jerga en su 
bajada para referirse a 
Keiko Fujimori: “China”. 
 
De acuerdo con la RAE: 
“Chino(a)” es el gentilicio 
con el cual se le llaman a los 
originarios de China. 
 
Aunque  en  nuestro 
contexto social siempre 
calificamos de “Chino(a)” a 
toda persona de ojos 






        son    chinos,    japones    o 
coreanos.  Como  ocurre 
aquí cuando el medio usa 












La noticia está presente en la 













 El titular de la noticia 
es: 
 
“Keiko  en  manos  de 
Carhuancho” 
 
La volada es: 
 
Anoche, ella invocó a 




La bajada es: 
 
Juez verá hoy pedido 
fiscal de 36 meses de 
prisión contra lideresa 
de Fuerza Popular. 
Inferimos que el titular es 
sensacionalista porque al 
igual que la portada coloca 
al  juez  Concepción como 
alguien que solo quiere 
transmitir pánico en Keiko 
Fujimori. 
 
La volada es tendenciosa, 
puesto que cita palabras 
dadas por Keiko Fujimori. 
 
La bajada es imparcial ya 
que describe el 
acontecimiento sin jergas y 
sin sensacionalismo. 
La noticia está presente en la 














    La noticia está presente en la 




































La noticia está presente en una 






























La noticia fue 
presentada  en  la 
página 12 del diario. 
Podemos   inferir   que   la 
noticia aparece en la parte 
central, lo cual, según el 
marco de la presente 
investigación, está en una 
zona de notas relevantes. 
 
De acuerdo con Canga, J. 
(1994) explica que: 
 
“En las páginas centrales 
(…) del diario se colocan 
las  notas  más 
importantes del medio 
escrito”. (p.33) 
 
Inferimos que el medio lo 
presenta como la nota más 
importante por  relevancia 
política, pues hablamos de 
la prisión preventiva de la 
lideresa de un partido 
influyente en nuestro país. 
La noticia está presente en una 
















































La noticia está presente en la 






































La noticia empieza 
desde la parte superior 
izquierda de la página. 
De     acuerdo     con     El 
Proyecto Mediascopia: 
 
“La ubicación en la 
página se realiza 
teniendo en cuenta 
ciertas creencias que 
el diario tiene sobre 
el recorrido que hace 
la   vista   del   lector 
para colocar la notica 
ya sea en la parte 
superior izquierda, 
derecha, central, 






Inferimos que el medio lo 
presenta como la nota más 
importante por su gran 
interés político y por estar 





























La noticia está presente en la 






































La noticia termina en 
la parte superior 
derecha de la noticia. 
De     acuerdo     con     El 
Proyecto Mediascopia: 
 
“La ubicación en la 
página se realiza 
teniendo en cuenta 
ciertas creencias que 
el diario tiene sobre 
el recorrido que hace 
la   vista   del   lector 
para colocar la notica 
ya sea en la parte 
superior izquierda, 
derecha, central, 






Inferimos que el medio lo 
presenta como la nota más 
importante por su gran 
interés político y por estar 
en la mitad de toda la 
página. 
La noticia está presente en la 










    La noticia está presente en la 





La noticia está presente en la 










































El texto de toda la 
noticia ocupa la mitad 
de la página en la que 
fue colocado. 
Podemos      inferir      que, 
debido al interés político, el 
medio le  dio la  mitad de 
una página de espacio a esta 
noticia, la cual fue mayor 
en información a 
comparación de las otras 
notas. 









La noticia se presenta en 































La noticia se presenta en más 



































La noticia utilizó un 
total de cinco 
columnas. 
Según  Rechea,  C.  et  al 
(2008) nos dice que: 
 
“La noticia tendrá un 
determinado número de 
columnas según a la 
extensión que su texto 
presente, es decir que, a 
mayor cantidad de texto 
por noticia, mayor será el 
número de columnas que 
el diario le proporcione. 
Según la importancia de 
un acontecimiento, la 
cantidad puede variar 
entre una, tres, cuatro o 
en más de cuatro” 
(p.181). 
 
Podemos  inferir,  según 
el autor que el 
acontecimiento fue muy 
importante no solo al 
número de columnas, 
sino además al interés 
político de la noticia. 
 
Diagramación 





La imagen está presente en la 






Fujimori en el lado 
derecho de la portada. 
El    tamaño    de    su 
Podemos inferir un mayor 
protagonismo en Keiko, al 
darle mayor tamaño en su 
fotografía a diferencia del 






       fotografía es de 12x16 
cm. 
 
Aparece el juez 
Richard Concepción 
Carhuancho al lado 
izquierdo  de  la 
portada. 
 
El tamaña de su 
fotografía es 5x12 cm. 
Asimismo,   percibimos   a 
Keiko con el rostro 
preocupado, como sí se 
sintiera condenada ante un 
juez al cual, aparece con la 
mirada fija hacia ella y que 
pareciera que será 











La imagen está presente en la 














La noticia presenta la 
imagen de Keiko en 
centro de la noticia. El 
tamaño de su imagen 
es 6x12. 
 
La noticia presenta al 
juez Concepción 
Carhuancho en la Sala 
Penal. El tamaño de la 
imagen es 11x6 cm. 
 
La noticia presenta a 
Jaime Yoshiyama al 
lado derecho. El 
tamaño de su 
fotografía es 2x3 cm. 
Podemos   inferir   que   el 
medio es sensacionalista 
porque le da mayor tamaño 
a la figura de Keiko 
Fujimori,   quien   aparece 
con el rostro preocupado y 
triste, como si estuviera 
indefensa   ante   un   juez 
quien  aparece serio  en  la 
Sala Penal y con una actitud 
aparentemente decidido a 
no darle la libertad, aunque 
ella pida la paz y sus 
congresistas de bancada le 
den apoyo. Y seguidamente 
vemos la figura de Jaime 
Yoshiyama, quien fue 










    La imagen está presente en la 





La imagen está presente en la 























La imagen está presente en la 









La  imagen  del  juez 
Concepción 
Carhuancho en la Sala 
Penal            Nacional 
aparece  en   la   parte 
superior  izquierda  de 
la página. 
Podemos   inferir   que   el 
medio lo presenta con el 
resto serio y a la vez 
decidido a asumir el caso 
con total imparcialidad 
antes los actos de 
corrupción por lo cual 




La imagen está presente en la 









La imagen de Jaime 
Yoshiyama aparece en 
la parte superior 
derecha de la página. 
Podemos inferir que fue el 
personaje que menos 
protagonismo tuvo en esta 
edición, pues el tamaño de 
su imagen es más pequeño 




La imagen está presente en la 






La imagen de Keiko 
Fujimori está en la 
parte central de la 
página. 
Podemos   inferir   que   el 
medio fue sensacionalista, 
pues le dio más especio y le 
dio más protagonismo a 
Keiko al colocar su imagen 









        del juez Concepción y del 
Jaime Yoshiyama. 
La imagen está presente en la 





La imagen está presente en la 
























































Las tres imágenes 
juntas ocupan un 
cuarto de página. 
La    noticia    presenta    la 
imagen de Keiko en centro 
de la noticia. El tamaño de 
su imagen es 6x12. 
Inferimos que el medio fue 
sensacionalista en la 
imagen, pue la presenta 
como  una  persona 
indefensa y  preocupada 
ante la sentencia de un juez 
que aparentemente dará un 
fallo en su contra. 
 
La noticia presenta al juez 
Concepción Carhuancho en 
la Sala Penal. El tamaño de 
la imagen es 11x6 cm. 
Inferimos que aparece con 
un rostro serio y 









        asumir     el     caso     con 
imparcialidad. 
 
La noticia presenta a Jaime 
Yoshiyama al lado derecho. 
El tamaño de su fotografía 
es 2x3 cm. No tiene mucho 
protagonismo, la expresión 
de su rostro es seria, pues el 
futuro de la líder del partido 
FP es incierto. 
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        Keíko invoca 
reconciliación, 
        mientras Chávarry 
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22 10 2018 
 
Tema 
“Keiko llama al diálogo, pero la piden que antes 















































































































• El medio presenta a 
Gloria Montenegro, 
congresista de  APP 
en su texto. 








• El medio presenta a 
Richard Arce, 
congresista  de 
Nuevo Perú. 
• Inferimos que el medio es 
objetivo al describir los 
puntos de vista que tienen 
respecto a Keiko Fujimori 
y su partido político, 
puesto que, en el texto, 
loas congresistas 
presentan una total 
desconfianza hacia Keiko 
Fujimori  porque  su 
partido ha hecho de todo 
para entorpecer las 
investigaciones a su 
persona y a otros 
miembros del partido 
blindando a un entonces 
fiscal de la Nación 
corrupto,  al  cual 
inferimos que esperaba 
que, a cambio de 
blindarlo, le ayudar salir 

























• El medio presenta al 
presidente Martín 
Vizcarra en el texto. 
• El medio lo menciona por 
palabras de Keiko 
Fujimori en la cual 
solicitaba un “llamado a 
la paz entre bancadas 
políticas”, sin embargo, 
esta mención no muestra 
relevancia alguna, pues el 
presidente   no   presenta 























 • El medio presenta a 
Vicente Silva Checa, 
asesor de Keiko 
Fujimori en su 
partido FP. 
• El medio presenta al 
congresista Héctor 
Becerril. 
• El medio presenta a 
Pier Figari. Asesor 
del partido FP. 
• El medio presenta a 
Ana Herz, asesora 
del partido FP. 
•    El medio presenta a 
Jaime Yoshiyama. 
•    El medio presenta a 
Augusto Bedoya. 
 
• Podemos ver que el medio 
es crítico y a la vez 
imparcial, puesto que si 
bien es cierto presenta a 
más miembros de la 
bancada de  FP,  también 
es cierto que el medio 
describe con objetividad 
los malos actos que estos 
cometían y que por esa 
razón el fiscal José 
Domingo  Pérez,  los 
estaba investigando., pues 
había sospechas de que el 
partido político, más que 

















• El medio presenta a 
Mark  Vito,  esposo 
de Keiko Fujimori 
acompañándola en la 
fotografía de la 
noticia. 
• Inferimos que el medio es 
no es tendencioso y no 
hace mención de su 
persona en el texto, ni 
siquiera lo describe, quizá 
porque el personaje no 
quiso prestar 






         consideró suficiente que 
con su sola presencia y al 
estar al lado de su esposa 
confiaba en que ella 
saldría libre de los temas 
en los que se le 
investigaba, mediante su 















• El medio no presenta 
a empresarios con 
una posición neutral 
sobre el caso. 
• Inferimos que, tratándose 
de un tema de aspecto 
político, solicitar la 
opinión de un empresario 
que no esté implicado en 
el caso, no hubiese sido 
relevante en  el 
















• El medio presenta a 
Jorge             Barata, 
entonces 
representante        de 
Odebrecht    en    el 
Perú. 
• Inferimos que el medio es 
crítico contra Keiko, pues 
cita  a  este  personaje, el 
cual  declara  que 
miembros del partido de 
FP, recibieron dinero 
ilícito para que su lideresa 
pudiera realizar su 


















• El medio presenta al 
juez              Richard 
Concepción 
Carhuancho. 
• Inferimos que el medio es 
imparcial, al presentar al 
juez principal del caso, a 
quién el medio también 
menciona que querían 
miembros de la bancada 
de  FP,  en  complicidad 


























• El medio no presenta 
a jueces con una 
posición neutral 
sobre el caso. 
• Inferimos que el medio es 
objetivo, puesto que solo 
presenta a los jueces 
implicados en el caso, 
aunque pudo presentar la 
opinión de un juez ajeno, 
para que se diera una 
posición objetiva sobre el 
modo en que el juez 
Concepción estaba 









 •    El medio presenta a 
César Hinostroza. 
•    El medio presenta a 
Walter Ríos. 
• El medio presenta a 
la jueza Yésica León 
Yarango. 
• Inferimos que el medio es 
crítico, porque, aunque 
existen más jueces con 
tendencia a favor de 
apoyar a Keiko, el medio 



















• El medio no presenta 
a abogados con una 
posición a favor del 
caso. 
• Inferimos    carencia    de 
equilibrio en este punto, 
pues no hace mención de 
un abogado a favor de que 











• El medio no presenta 
a abogados con una 
posición neutral 
sobre el caso. 
• Inferimos    carencia    de 
imparcialidad, puesto que 
el medio pudo presentar a 
un abogado ajeno al caso, 
para que diera sus puntos 
de vista sobre los 






 • El medio presenta al 
abogado Humberto 
Abanto de Fuerza 
Popular. 
• Inferimos  que  el  medio 
presenta a un abogado, y 
si bien no hay un 






         favor, este es presentado 
como alguien sin moral 
para ejercer la profesión, 
pues tiene investigaciones 
por tener malos vínculos 
con  Odebrecht. 
Asimismo, notamos que 
en  la  noticia  pudo estar 
presenta la figura de 
Giuliana Loza, sin 
embargo, no aparece, tal 
vez porque no estuvo 
presente en esta noticia y 

















































• El medio presenta al 
fiscal José Domingo 
Pérez. 
•    El medio presenta a 
Rafael Vela. 
•    El medio presenta a 
Avelino Guillén. 
• Inferimos que el medio es 
objetivo, pues describe el 
modo en el cual estos 
fiscales han estado 
tratando el caso y como es 
que miembros de la 
bancada de FP, mediante 
otros fiscales del MP, 
acusados de corrupción, 
entorpecían su trabajo. 
• Asimismo,     destacamos 
como el medio es crítico 
contra todos los que 
entorpecen el trabajo del 
fiscal Domingo Pérez 
citando las palabras de 
Avelino Guillén: "En el 
chat Botica se  advierten 
coordinaciones para 
destruir la imagen del 
fiscal Pérez y una 







         Chávarry y controlar la 
Fiscalía". Lo cual 
demuestra  una  vez  más 
las   críticas   contra   los 
otros fiscales implicados 






   
 
 
• El medio no presenta 
a fiscales con una 
posición neutral 
sobre el caso. 
• Inferimos que el medio es 
objetivo en este punto, 
puesto que siempre un 
fiscal estará en una 
posición ofensiva 
dependiendo de la 
cantidad de delitos por el 












•    El medio presenta a 
Gonzalo Chávarry. 
• Inferimos que el medio es 
crítico, puesto que lo cita 
como un personaje 
protegido por la bancada 
de FP, solo por un interés 
político, el cual es ayudar 
a Keiko Fujimori a salir 


















    
Neutral     
En 
contra 







    



















































• La  noticia  presenta 
un total de nueve 
personajes a favor de 
la prisión preventiva 
a Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio es 
crítico, porque presenta a 
la desconfianza de los 
personajes de otras 
bancadas hacia el pedido 
de paz por parte de Keiko 
Fujimori, ya que esta, por 
medio de sus congresistas 
blinda a un fiscal acusado 
de  corrupción  como 
Pedro Chávarry y por ese 
















• El medio presenta a 
un personaje que no 
da una posición a 
favor o en contra del 
caso prisión 
preventiva. 
• Inferimos que el medio es 
imparcial, pues hay 
mención del presidente 
Vizcarra por parte de 
Keiko Fujimori, más no 
una opinión a favor o en 
contra de ella, aunque el 
medio pudo haber 
solicitado una opinión de 


















• El medio presenta a 
una total de doce 
personajes en contra 
de la prisión 
preventiva. 
• Inferimos que el medio, a 
pesar de hacer menciones 
más miembros en contra 
de la prisión preventiva, 
es objetivo al momento de 
describirlos,  puesto  que 
no destacan frases que 
puedan mostrar a  Keiko 
Fujimori como una 
víctima, sino que los 






         malos  actos  y  presenta 
que al partido como una 
organización      criminal, 
debido a las 
investigaciones  hechas 






















































• La  noticia  presenta 
un interés humano. 
• Inferimos  que  existe  un 
interés humano, puesto 
que este caso llama la 
atención tanto para la 
familia  de  Keiko 
Fujimori, como para los 
simpatizantes y no 
simpatizantes de la 
lideresa de F.P., pues se 
trata de un llamado a la 
paz dado por la lideresa 
de un partido importante 
en el país. 
Según Wolf, M. (1987): 
“Este criterio establece 
que la noticia presenta 
algún significado 
importante sobre los 
intereses políticos, 
económicos y  sociales 
de una nación”. (p. 230) 
 
De acuerdo con el caso 
y con lo citado, más allá 
de los intereses 
políticos, también hay 
un interés humano, 
especialmente para el 







       aparece, quién sale a su 































• La       noticia       no 
presenta 
consecuencias. 
• Según      Martínez,      A 
(1974): “Una noticia 
puede  presentar  efectos 
en el futuro por la causa de 
un suceso” (p. 89). 
De acuerdo con la cita, 
inferimos que no existe 
consecuencias, pues se trata 
de un llamado a la paz por 
parte de Keiko y así no se le 
de prisión preventiva, el cual 
no presenta un efecto 
mayúsculo como lo sería la 
noticia de un desastre natural 






















• La noticia sí presenta 
actualidad. 
• Según      Martínez,      A 
(1974): “Es el principio 
para saber qué tan 
reciente  es  cada  noticia 
en el tiempo”. (p. 89) 
De acuerdo con el autor, 
inferimos que hay actualidad, 
puesto que el personaje 
principal en la noticia es la 
lideresa de un partido político 







       que de alguna manera estará 
presente en los medios y es 








































• La noticia sí presenta 
proximidad. 
• Según  Valdés  (1987): 
“Este criterio está 
vinculado con el factor 
lugar.  Mientras menor 
sea la distancia que hay 
entre el acontecimiento 
y los lectores, se puede 
decir que tal noticia 
tiene mayor proximidad 
que otras”. (p. 39). 
Inferimos que la noticia 
presenta proximidad, ya que 
el contexto el caso se trató fue 
en Lima, más exactamente en 
la Sala de Audiencias, lugar 
donde antes de continuar su 
caso, hizo un llamado a la paz 
y a la reconciliación para que 
















• La noticia sí presenta 
rareza. 
• Según    Martínez,    A 
(1974):  “Este  criterio 
no  siempre  está 
presente en una noticia, 
puesto que hablamos de 
un suceso que no se 
presenta todos los días 
en los    medios    de 







       De lo citado, inferimos que 
no todos los días vemos en las 
noticias que a una figura 
política tan importante como 
Keiko Fujimori sea citada en 
una audiencia para escuchar 
un pedido de 36 meses de 
prisión preventiva. Además, 
que tenga tanto protagonismo 
en el medio a tal punto de 
hacer un llamado a la paz con 
otras bancadas. No todos los 





























































• El medio empleó tres 
palabras que pueden 
ser poco conocidas 
para  algunos 
lectores: Pesquisa, 
laudo arbitral y 
recusación. 
• Según  la  RAE  (2016): 
“Pesquisa es cuando a 
algo o a alguien se le 
investiga con la finalidad 
de revelar algo que este 
oculta”.  Término 
utilizado en esta edición 
de este medio para dar 
como un dato que el 
abogado fujimorista tiene 
una pesquisa porque 
aparentemente emitió tres 
millonarios laudos a favor 
de la constructora 
brasileña Odebrecht. 
• Asimismo,     el     medio 
utilizó la palabra laudo 
arbitral. Según el art. 54 
del D.L N° 1071 sobre la 
Ley de Arbitraje dice que: 
“El  tribunal  arbitral 






        laudos parciales una 
decisión que consideren 
apropiadas ambas partes”. 
Por otro lado, Castillo, M. 
et al (2017) nos dice que: 
“Un laudo es una decisión 
que da un juez mediador 
en un compromiso” (p.2). 
Este término se empleó en 
el personaje de Humberto 
Abanto para acusarlo por 
haber emitido laudos a 
favor de la empresa 
Odebrecht. 
































• El    titular    de    la 
portada  es:  “Keiko 
invoca 
reconciliación, 
mientras    Chávarry 
destruye la fiscalía”. 
La volada dice: Ensaya 
nueva cara, sin dejar 
viejas prácticas. 
• Inferimos que el medio es 
sensacionalista en su 
titular y en su volada. 
De acuerdo con Gargurevich, 
J. (2002), nos dice que: “El 
sensacionalismo tiene la 
finalidad de provocar un 
impacto en  los lectores, sin 
importar que la nota pueda 
parecer escandalosa”. (p.34) 
 
Además de sensacionalista es 
crítico porque usa la palabra 
“Destruir” para  calificar los 
actos del fiscal Chávarry, 
quién es acusado de tener 








        los       llamados       “Cuellos 
Blancos del puerto”. 
 
En su volada, el medio 
además de sensacionalista, es 
subjetivo porque el medio usa 
expresiones como “Ensaya 
nueva cara” y “Viejas 
prácticas”, lo cual dan a 
entender que Keiko es un 
personaje que  hace de  todo 
para evitar pagar sus delitos 
























El editorial de esta 
edición no presenta 
una  posición  sobre 
la invocación a la 
reconciliación que 
hizo Keiko Fujimori 








Inferimos que el director 
de el Editorial fue 
subjetivo,  puesto  que 
para el no tuvo mucha 
relevancia este llamado, 
a  pesar de que el tema 
salió como tema del día 
en la edición. 
La editorial presenta 
una posición crítica. 
  
X 
La editorial presenta 




La editorial presenta 
una posición centrista. 
  
X 




















































































La noticia está 



















• El    titular    de    la 
portada  es:  “Keiko 
invoca 
reconciliación, 
mientras    Chávarry 
destruye la fiscalía”. 
La volada dice: Ensaya 
nueva cara, sin dejar 
viejas prácticas. 
 
Los datos de la portada 
dicen: Fiscal de la 
Nación presenta 
proyecto de ley que 
atenta contra la 
autonomía de los 
fiscales. Y además 
quiere quedarse 5 año 
en el cargo. 
 
Voceros de bancadas 
dicen que, para una 
agenda consensuada, 
como lo pide, el 
fujimorismo debe dejar 
• Inferimos que el medio es 
sensacionalista en su 
titular y en su volada. 
De acuerdo con Gargurevich, 
J. (2002), nos dice que: “El 
sensacionalismo tiene la 
finalidad de provocar un 
impacto en  los lectores, sin 
importar que la nota pueda 
parecer escandalosa”. (p.34) 
 
Además de sensacionalista es 
crítico porque usa la palabra 
“Destruir” para  calificar los 
actos del fiscal Chávarry, 
quién es acusado de tener 
vínculos con la corrupción de 
los  llamados  “Cuellos 
Blancos del puerto”. 
Este término fue propuesto 
por   Edwin   Sutherland   en 
1949 en su libro “White Collar 
Crime: The Uncut Version”, 
en donde el autor trataba de 










Carhuancho decide hoy 
si impone la pena de 
prisión preventiva a 




sobre testigo protegido 
para amedrentar a 
colaboradores y frustrar 
el trabajo de Domingo 
Pérez. 
 
Investigan al abogado 
del fujimorismo, 
Humberto Abanto, por 
corrupción y lavado: 
emitió laudos arbitrales 
a favor de Odebrecht. 
las personas que conociendo 
los  principios morales  y  en 
algunos casos tuvieron un 
origen humilde, al final se 
corrompían cuando llegaban a 
ser  profesionales  y 
alcanzaban puestos de alto 
rango en la sociedad 
En su volada, el medio 
además de sensacionalista, es 
subjetivo porque el medio usa 
expresiones como “Ensaya 
nueva cara” y “Viejas 
prácticas”, lo cual dan a 
entender que Keiko es un 
personaje que  hace de  todo 
para evitar pagar sus delitos 
con la justicia. 
La noticia está 
presente en la sección 




La noticia está 
presente en la sección 






El titular de la noticia es: 
Keiko llama al diálogo, 
pero le piden que antes 
 
• Inferimos que el medio es 
subjetivo al presentar a 
Keiko como un personaje 
que blinda a un juez 







       deje de blindar al fiscal 
Chávarry. 
 
La bajada de la noticia 
es: 
 
Juez  Richard 
Concepción dirigirá 
audiencia desde las 9:30 
a.m. Ayer, hija del 
exdictador convocó al 
presidente Vizcarra a un 
"reencuentro sin 
condiciones". Dejar de 
proteger a Gonzalo 
Chávarry en el Congreso 
sería buena señal, 
afirman voceros. 
declaraciones   de   otros 
congresistas. 
• En su bajada el medio es 
también subjetivo porque 
pone en lugar de decir 
Keiko Fujimori, la llama 
“Hija del exdictador” en 
alusión a su padre Alberto 
Fujimori. 
La noticia está 
presente en la sección 










La noticia está 
presente en una página 




• La noticia inicia en 
la página    2    del 
medio. 
•    Según  Canga,  J.  (1994) 
explica que: 
“Las noticias que 
aparecen en las páginas 
impares o en algunos 
casos en las primeras 
páginas del diario son las 
más relevantes del 
medio”. (p.33) 
 
La noticia está 
presente en una página 






• La noticia termina en 








        Inferimos  que  el  medio  lo 
presenta como una nota 
relevante, pues la noticia está 
tratando el tema de la prisión 
preventiva de la lideresa de 
un partido bastante influyente 
en nuestro país y que tiene 
muchos congresistas en el 















La noticia está 
presente en la parte 
















• La    noticia    ocupa 
toda la página 2 y 3 
del medio. 
•    Canga,  J.  (1994) 
nos dice que: 
“La primera forma de 
visualizar un periódico es 
circular, es decir, que el 
lector empieza desde la 
parte superior izquierda y 
sigue la lectura con la 
vista en sentido horario. 
A   esta   técnica   se   le 
conoce como lectura 
circular o envolvente. Por 
ese motivo la nota 
principal se  ubica  en  el 
ángulo  superior 
izquierdo, conocido 
también como región o 
área óptica primaria” (p. 
44). 
La noticia está 
presente en la parte 






La noticia está 
presente en la parte 




La noticia está 
presente en la parte 












     
 
 
La noticia está 
presente en la parte 








  Inferimos que el medio lo 
presenta en dos páginas 
por el gran interés que 
tiene para la política del 
país, pues intervienen 
muchas bancadas además 
















La noticia ocupa un 




La noticia ocupa tres 




La noticia ocupa la 






























• La noticia ocupa dos 
páginas completas. 
•    Según  Rechea,  C.  et  al 
(2008) nos dice que: 
“Es la cantidad física que 
cada noticia ocupará en el 
diario de acuerdo a la 
magnitud de sus 
acontecimientos, y para 
ello la noticia puede 
demostrar mayor 
relevancia  por  ocupar 
más de dos páginas, dos 
páginas, una página, una 
página y media, en media 







        página,   o    incluso   en 
menos  de  un  cuarto  de 
página” (p. 180). 
 
Inferimos que el medio lo 
consideró a la noticia como 
demasiado relevante, por las 
menciones que hay en sus 
personajes,  como  el 
presidente  de  la  República, 
los congresistas de otras 
bancadas, además de FP, el 
juez y los fiscales de este caso 














La noticia se presenta 





La noticia se presenta 








La noticia se presenta 















• El medio utilizó doce 
columnas. 
•    Según  Rechea,  C.  et  al 
(2008) nos dice que: “La    
noticia    tendrá    un 
determinado   número   de 
columnas    según    a    la 
extensión que su texto 
presente, es decir que, a 
mayor  cantidad  de  texto 
por noticia, mayor será el 
número de columnas que el 






        Según la importancia de un 
acontecimiento, la cantidad 
puede variar entre una, tres, 
cuatro o en más de cuatro” 
(p.181). 
 
Inferimos que  la  noticia fue 
demasiado importante para el 
medio, puesto que no utilizó 
más de cuatro columnas para 
presentar la información sobre 
la notica, la cual presentó una 































La imagen está 















• La  noticia  presenta 
la imagen presenta a 
Keiko Fujimori. 
• Inferimos que el medio es 
objetivo, ya que presenta 
a Keiko tal y como se le 
ve, pues presenta a Keiko 
con la mirada había abajo 
y las manos apoyadas en 
el un mueble que parece 
un púlpito, mientras 
invoca a un diálogo de 
reconciliación con las 
otras bancadas con la 
esperanza de salir libre de 
su situación legal. 
La imagen está 
presente en la sección 




La imagen está 
presente en la sección 
 
X 
 • La  noticia  presenta 
en una     primera 
imagen a Mark Vito 
• Podemos  inferir  que  el 
medio es tendencioso 




portada interna del 
diario 
y a Keiko Fujimori 
juntos en la 
fotografía. 
• La  noticia  presenta
en otra imagen al
fiscal José Domingo
Pérez.
• La  noticia  presenta
en otra imagen al
entonces fiscal de la
Nación Gonzalo
Chávarry.
• La  noticia  presenta
en otra imagen al ex
fiscal de la Nación
Pablo Sánchez.
• La  noticia  presenta
en otra imagen al ex
fiscal supremo
Avelino Guillén.
protagonismo a Keiko 
Fujimori y  a  su  esposo, 
quienes         son         los 
personajes principales de 
la noticia. Keiko Fujimori 
aparece con las manos 
apoyadas en el púlpito y 
mirando hacía el frente. A 
su costado aparece su 
esposo con el rostro serio 
y con las manos cruzadas, 
al costado de su esposa en 
señal de apoyo moral para 
ella. 
La imagen está 
presente en la sección 
política del diario 
X 
Ubicación 
La imagen está 
presente en la parte 
superior izquierda de 
la página 
X 
La imagen está 
presente en la parte 
superior derecha de la 
página 
X 
• El medio presenta la
imagen del fiscal
José   Domingo
Pérez. En la parte
superior derecha.
• Debajo de su imagen
aparecen              las
Podemos inferir que el 
medio es imparcial, pues 
presenta al fiscal 
Domingo Pérez  sentado 
en la Sala de Audiencias 





       imágenes del  Pablo 
Sánchez y de 
Avelino       Guillén. 
Los tamaños de sus 
imágenes son del 
mismo tamaño y son 
las más pequeñas de 
la noticia. 
alguien que está detrás de 
él. Posiblemente a Keiko. 
Tiene la mirada fija en lo 
que está viendo y es 
posible que sea Keiko 
puesto que es su caso el 












La imagen está 
presente en la parte 





















• El medio presenta a 
Keiko Fujimori 
acompañada de su 
esposo Mark Vito. El 
tamaño de la 
fotografía es la más 
grande en toda la 
nota. 
• Debajo de la imagen 
aparece   la   imagen 
del entonces fiscal de 
la Nación,    Pedro 
Chávarry. 
Podemos  inferir  que  el 
medio es imparcial, 
porque  muestra  la 
imagen de Keiko con un 
rostro que tiene la 
esperanza de que el 
pedido a la reconciliación 
sea un acto que ayude a 
librarla de su pedido de 
prisión preventiva. 
Asimismo, vemos a su 
esposo a su costado quien 
muestra su apoyo moral, 
su rostro es serio y al 
igual que Keiko tiene la 
esperanza de que su 
esposa pueda salir libre y 
volver a casa con sus 
hijas. 
La imagen está 
presente en la parte 









    inferior izquierda de la 
página 
    
La imagen está 
presente en la parte 






















La imagen ocupa un 




La imagen ocupa tres 




La imagen ocupa la 
























 El medio presenta 
como la imagen 
principal a Keiko 
acompañada de su 
esposo es la 
principal.  Su 
tamaño es de 13x22 
cm. 
 
El medio presenta al 
Fiscal  José 
Domingo Pérez. El 
tamaño  de  su 
imagen es de 5x8 
cm. 
Podemos ver que el 
medio es objetivo, pues 
no trata de darle 
protagonismo a Keiko y a 
su esposo, pero da a 
entender quiénes son los 
personajes que destacan 
en la noticia. La sigue el 
fiscal quien aparece 
mirando hacia algo que 
hay a sus espaldas y del 
cual inferimos que mira a 
Keiko,  pues  en  ese  día 
iba a sustentar su pedido 






       El medio presenta al 
entonces fiscal de la 
Nación. El tamaño 
de su imagen es de 
3x2 cm. 
 
El medio presenta a 
Avelino Guillén. El 
tamaño de sus 
imágenes es de 2x2 
cm. 
finalmente          aparece 
Alevino  Guillén,  quien 
no dicen nada en la nota, 
sin que interpreta y hace 
una crítica sobre las 
conversaciones en el chat 
“La Botica”. 
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